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B o m i n s c o 0 cíe E n e r o d© 1887 . S a n J u l i á n v s a n t a B a s i l i s a . 
í i 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
S U P L E M E N T O . 
Cen el presente número recibirán los eus-
critores del DIARIO DE LA MARINA en pro-
vincias el primero de los SUPLEMENTOS que 
hemos ofrecido, conteniendo los principales 
discursos pronunciados en el Congreso de los 
Diputados con motivo del debate político 
iniciado el 29 do noviembre y cerrado por 
el Sr. Sagasta en la sesión del 16 do diciem-
bre. 
TBLB6RAMAS P O H S I CABLB. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
DIARTO DE LA MARINA. 
A t DTAHIO D» LA MAJOTÜA. 
T E L S O R A M A S D B A N O C H E . 
Lónáres, 7 de enero, á l a s ) 
7 déla noche, s 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
c h a ha estado durante la semana 
m u y activo. E l de c a ñ a , quieto, s i 
bien los precios se han mantenido 
firmes. 
Madrid, 7 ds. enero, á tas } 
8 de la nocJie. s 
L o s sargentos escapados de l a s 
pris iones mil i tares , fueron 9 y no 7, 
eomo se h a b í a d i c h c 
T£<XJBQt'SAMAS DF, mOT 
Nueva York, 8 de enero, á las ) 
7 de la mañana, s 
D i c e n de Madrid , que el Ministro 
de Es tado Sr . Moret y Prendergast , 
h a manifestado en u n a entrevista 
que los informes de todos los repre-
sentantes de E s p a ñ a en las Cortes 
extranjeras , e s t á n contextos en que 
aumentan las probabilidades de u n a 
guerra europea, c u y a e x t e n s i ó n n a -
die puede preveer. 
T a m b i é n dicen a l Herald que e l 
general P a v í a r e e m p l a z a r á a l gene-
r a l Terreros en el mando de las i s l a s 
F i l i p i n a s , y que e l general M a r t í n e z 
C a m p o s h a sido nombrado C a p i t á n 
O e n e r a l de C a s t i l l a l a Nueva , en 
s u s t i t u c i ó n del general P a v í a . 
Boma, 8 de enero, á las) 
í) de la mañana. $ 
Se asegura que en el caso de que 
I t a l i a se vea envuelta en u n a gue-
r r a . S u Sant idad e s t a b l e c e r á s u re-
s idenc ia en Monaco, donde perma-
n e c e r á h a s t a que l a paz sea resta-
blecida, y le s e a n dadas por E u r o p a 
a lguna c lase de g a r a n t í a s de inde-
pendencia, s e g ú n e s t á de acuerdo 
©n este punto e l mundo c a t ó l i c o . 
Nueva York, 8 de enero, á lasl 
10 y 50 ms. de la mañana. \ 
H a n ocurrido nuevos temblores 
de t ierra en Jacksonv i l l e y F lor ida . 
Lóndres, 8 de enero, á las 
11 y 20 ms. de la mañana. 
E l p e r i ó d i c o que s i rve de ^ 
a l principe N i c o l á s de Montent 
dice que á dicho principado corres-
ponde tomar bajo s u mano los des-
tinos de Serv ia . 
So/ta, 8 de enero, á las ) 
11 y .ió ms. de la mañana. $ 
E i c e s e que el gobierno quiere de-
c id irse por e l duque de L e u c h t e n -
bergpara e l trono de Bulgar ia , y que 
Hua ia í a v e r e c e e s t a candidatura. 
Cotiziicioues de la Bolsa Oficial 
el dia 8 de enero de 1887. 
O R O i Abrió á 380 por 100 y 
DBL < cierra de 280 á 280*4 
OURO ESPAÑOL, f iH>r 100 A )a8 do». 
FONDOS PUBLICO**, 
P8 D 
Beata 3 por 100 ihterts 7 
ano a o amortización 
aoaal ex-capon 
Idem, id. j 2 id 
Idem de anaíüidades 
Billetes hipotecarios del 
1 et,oro de la Isla de Ca-
ba 
Bonos del Tesoro de Pa«f-




Banco Español de la Isla 
de üaba ex-d? 
Banco Industrial •..»p . 
Banco y Compañía dé A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacene* 
de Depósito de Santa 
Catalina 1 
Caja do Ahorros, Descaen-
toa y Depósitos de U 
Habana 
Crédito Territorial flipo-
tecario de la Isla de 
Cuba , 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sor , 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacene» 
de Hacendados . 
Compañía de Alii-.úccnea 
de Dep<6fto de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas 
Compañía Cabana de 
Alumbrado do Gas 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas da 
Matanzas 
Nueva Compañía de Qüa 
do la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdena» y 
J úoaro 
Compañía de Camino» de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara ...M-W 
Compañía de Caminos de 
Hierro de 8agua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del O este 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
üroano . 
Perrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 




Del CrCdito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba , 
Códulas Hipotecarlas al 6 
por 100 interés anual... 
i(\era de los Almacenes de 












de cinco millones, siempre que el total importe de es-
tas adecué ó exceda del valor del ólip'óri ó cupvnes que 
le entregue cada caV-satile, ya sea por una S varias 
matrícumSj ludiendo, por tanto, los contribuyentes, 
abonar en la citada especie la parte que fuere posible, 
y el resto en oro y plata del curso l"gal. 
Habana, enero 5 de 1887.—Agustín Gitaxardo. 
3-9 
w m m i 
Óomandancia mililar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta dé edicto y pre-
gón y término de quince'^ias, cito, llamo y emplazo 
ante esta Comim'ón Fiscal, á todas las pertonas que 
sq;ail ó iMicdau dar antecedentes respecto á quien 
perteneciera el cadáver de un hombre de, laraza b an 
ca que apareció en la mañana del (lia 3 del presente en 
agu •& de los Almacenes de Depósito; representaba te 
ner unos 2S años, sin barba, vestido únicamente con 
calzoncillos de crea de hilo crudo. 
Los que se presentasen para dar luz sobre el parti-
cular, prestarán un buen servicio á la administración 
de justicia. 
Habana, 7 de enero de 188".—El Fiscal, Manuel 
Gomálesi 3-9 
Ayudan tía de marina de Jtegla —Dox JOSÉ CON-TRERAS GUIRAL, alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar de marina del Distrito de Regla 
y fiscal de causas del mismo. 
Hallándome instruyendo sumaria por hurto á bordo 
del balandro Sau Ramón, fólio doce de las cédu-
las de inscripción marítima del patrón D. Emilio Ca-
beza y Hurlado, hijo do Alejaudro y de Dolores, na-
tural de Ciettfuegbs, soltero, inscripto al fólio ciento 
ouafenta y ocho de la matrícula de la Habana del t r i -
pulante Nicolás Camaniche y Morin, hijo de Márcos y 
Dominga, natural de la Coruña, soltero, inscripto al 
fólio treinta y cuatro de la matricula de Cárdenas, y 
la de'pardo Eusebio Rodríguez Cosme, hijo de Ro-
berto y de Angela, soltero, natural de Mantua, inserip-
to al folio uno de la lista de San Cayetano, lo hago 
saber por este medio, para qvie las por&onas que sepan 
su paradero lo manifiesl'én al fiscal que suscribe en la 
oficina dé'ésta Dependencia, San José nómero 3. en 
la inteligencia que pasado diez dias, á contar de esta 
fecha, quedarán nulos y de ningún valor los expresa-
dos documentos. Y para su cono- imiento y publicidad 
libro la presente en Regla á tres de enero de mil ocho-
cientos ochenta y siete.—El Fiscal, José Contreras. 
8-5 
Oomandancia militar de m(trina de la provincia de 
la Haban-a.—^oniisioh Fiscal,—DON MANUEL 
GolízAifeí Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia, 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
Ídazo en esta Fiscalía, por el término de 15 alas, á os Individuos que á continuación se expresan, los cua-
les llegaron á ebte Puerto procedente del de Cayo 
Hueso á bordo del vapor americano Whitney, en 19 
de Agosto del corriente año de 1886, 
INDIVIDUOS DE REFERENCIA, 
D, Juan Chas,—D. Luís P^niáuÚez.—D, Manuel 
Pérez, 
Habana. de Diciembre del8R6,—El Fiscal, Ma-
niiel González. 3-2 
iwio le iü M m . 
2 p 
Berlín, 8 de encro.a las 
12 del día 
E l E m p e r a d o r G-uillermo h a ma-
nifestado que, mientras v i v a , h a r á 
toda c lase de osfuerzos para con-
s e r v a r l a paz entre la s grandes po-
tenc ias de E u r o p a . 
Ginebra, 8 de enero, á las 12 
y 35 ms. de la tarde. 
H a n caido en L u c e r n a , S c h u y t 
y U r i t remendas ava lanchas . 
COTIZACIONES 
- > - OBI. 





De Canarias y escalas en 31 dias. berg. esp. Triunfo, 
cap. Sosvilla. trip. 15, tons. 23!1: con carga general 
á Martínez, Ménde? y Cp —A las 7 de la mañana. 
Canarias y Puerto-Ric<> en 61 dias, berg. español 
Cuba y Cunarías, cap. Roilríguez, trip. 14, tone-
ladas 294: con carga á Galban, Rios y Cp,—A las 
7i de la mañana. 
Cardiff en 25 dias, vap, i»g, AsliCeld, cap. Su-
therland, trip, 19, tons. 994: con carbón á M Cal-
vo y Cj).—A las 81 de la mañana. 
Jama'-'a en dias. vap, iug. Dee, cap. Buckler, 
trip. 53, tons. 1.207. con carga general á G. R, 
Ruth»en,—A las 9 de la mañana. 
Tampa y Cayo Hueso en 1̂  dias vapor americano 
Whitney,. cap. Hill , trip. 39, tone. 7l;?: en lastre, 
á Lawtony H','—A las (Jj de la inafiaua. 
SALIDAS 
bia 7: 
Para Nueva Oileaus y escalas vap. amer. Morgan, 
cap. Staples. 
Matanzas vap. esp. Catalán, cap. Ardamia. 
Dia 8: 
Para Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Whitney, ca-
pltea HlH. 
Í
í 4 i í 6 i pg P. oro eepa-
. < fiol, según plaza, fe-
í chay cantidad. 
J 18 á ^ pg P., oro 
" f &Bttíiíiol, á 60 dp, 
4í á 6 i p g P., oro e»-
pafiol, á60div. 
5J á 6 pg P., oro es-
pañol, á 6 drv. 
J Si á 4 i pg P. oro e»-
' l pañol, á 60 djv. 
Í81 á 9 pg P,, oro ©e-
OS-ÜNIDOS i .<\J,^A',601IY« 
^ VO é 10i pg P., oro 
español, 8lliv. 
6 pg á 3 mese», y 8 
pg de 3 á 6 mese», 
iñ> v W11»t«» 
( N G LATERIÍ A . . 
P ' Í A N C I A 
. L t S M A N I A . 
•K >\ U K N T O 
T H -
MERCAN-1 
París, 8 de enero, d to 
1 de la tarde. 
S e h a sentido u n temblor do t ierra 
e n Djeme l , c erca de T ú n e z , h a b i é n 
dose caid'* a r i a s c a s a s y re su l tan 
do 7 muer ios y m u c h o s heridos 
Lóndres, 8 de enero, á la} 
1 y 10 ms. de la tarde. \ 
E n el terrible incendio ocurrido 
e n M a d r a s ú l t i m a m e n t e , perecieron 
4 0 5 personas . 
París, 8 de enero, á la 
l y 2b ms. de la tarde. 
M i l dosc ientas c igarreras se h a n 
dec larado e n hue lga en M a r s e l l a , á 
c o n s e c u e n c i a de l a m a l a cal idad del 
tabaco, que dif icultaba e l poderlo 
trabajar . 
Lóndres, 8 de enero, á la 
1 y 30 ms. de la tarde. 
E l Gobierno se ocupa en buscar e l 
medio de proporcionar acomodo 
los m a r i n o s y oficiales excedentes 
Nueva York, 8 de enero, á la 
1 y 35 ms. de la tarde. 
E l D irector de S a n i d a d p r o p o n d r á 
a l Congreso l a c r e a c i ó n de u n esta 
tolecimier. .o cuarentenar io en u n a 
de l a s i s l a s c e r c a n a s á C a y o H u e 
s r , con e l objeto de impedir l a pro 
pagacion de l a s enfermedades que 
puedan l l e v a r los pasa jeros de C u 
b a y de l a s otras A n t i l l a s . 
E l Senado p r o r r o g a r á s u s sesio 
n e s has ta m a y o del 8 8 . E n ese 
t iempo e l Congreso se o c u p a r á en 
d isent ir e l tratado de reciprocidad 
con M é j i c o . 
T B I - B » R i 1 . M A S COMEHCIA3L.SEÍ 
Nueva York, enero 7, d la» 
de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15*70. 
Descuento pape] comercial, (íO div., 5 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 tíiv. (banqueros) 
á $ 4 . 8 1 ^ cts. 
Idem sobre Paris, «0 dir. (banqueros) & 5 
francos 25 cts. 
Nem sobre Hambarg'o. 00 d|v. (.banquero»;• 
Bonos registrados de lof) Estados» Uufd»*, i 
por 100, & 127 ex-Interés. 
Centrífugras n, Í0 , pol. m, 5 8ilfi. 
Oentrífagas, costo j flete, de 2 18il« & 2%. 
Beguiar á buen refino, 4% & i%. 
Azúcar de miel, 4 Jé á 4^. 
XW Tendidos: 600 bocoyes da aztíear. 
Idem: 2,500 sacos de ídem. 
Los precios fijos. 
Hieles nueras, á 20^, 
Manteca CWIlcox) en tercerolas, á 7.15. 
Lóndres , enero 7. 
Axtfcar de remolacha, I l i S . 
Azdoar centrífuga, pol. 06, á 18. 
Idem regular refino, I l i 6 & 12. 
Consolidados, á 100 9il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 65 ex •cupón* 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
1 0 0 . 
P a r i a , enero 7, 
Beuts, 8 por 100,82 fr. 52H cts, ex-interés. 
(QH 9da proMMda l a reproducc ión de 
OS telegramas que anteceden, con arre-
gto a l articulo 31 de l a L e y de Prople* 




S e ñ o r e s Corredores da semana. 
DE CAMBIOS.—D; Jacob» Sánchez Villalba, 
auxiliar de corredeív 
PRU'í'OS.—D. Ruperto Iturriagagoltia y don 
Antonio Medina y Niñez, auxiliar de corredor. 
Ks copia.—Habana, 8 de enero de 1887.-
dico interino, José 3/? de Montalvan. 
-El Sin-
NOTICIAS D E V A L O R E S 
OHO 
del cufio espaíiol. 
Abrid Á ¿80 por 100 
y cerró de 229^ 
230 por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 pg interés y uno de 
amortización anual 
[dem idem y 2 idem 
Idero <le añnaluládéis 
pílletea •M Tesoro de la Isla 
de Cuba ^ 
Bonos del Tesón» do Puerto-Rl 
de 
Bonos dt-l Ayuutnroipnto 
ACCIONES, 
Banoo Español de la Iida de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Abnace-
nee de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Cija .'c Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Illpcteoario 
de lu Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacettéa 
Hacendados,.., 
Compañía áe Almacenes 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado do Oas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Was. •'..'«*.«'.«iii 
Compañía Erpañola de Alum 
brado de Gas de Matanzas. 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegosy Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. 
Compañía do Caminos de Hierro 
le Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Compradores Vend? 
34i á 34i valor. 
46 á i7i valor. 
37 á 40 






80 á 70 
37Í D 
70 á 66 





61Í á 61 
28Í á 28i 
20i á 20J 
3tU á 35 
Oi á 8 
5 á 3é 











9 7 á 86 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba. 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual. 
Idem de los Almact-ncs de Santa 
pp interés 
Nominal. 
Habana, 8 de enero de 1R87. 
234 á 22 D 
95 D 
93 á 90 D 
6i á 9 P ex-d? 
86 D 
DE O M O . 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
8ECCIOK 2?—HACIENDA. 
Durante el corriente mes de Enero, de 7 á 10 do la 
mañana y de 12 á 3 de la tarde, permanecerá abierta 
la Oficina de recaudación del arbitrio '"Veiidtdoi'es 
Ambulantes," sita en Cárdenas u. 13. á findoijue los 
obligados al pago ocurran á satisfa n - la- c»"--.- i o-
rrespondientes al semestre comente (29 de 8K|8r) MU 
recargo de ninguna clase; en el concepto <\ • los 
causantes que ejerzan su industria en eslo'l>r<**imi 
Municipal, desde 19 de Febrero ha ta 30 de Junio 
próximo, sin la competente matrfcnla, iueiirnrán, ade-
más, en los recargos fijados en el artículo 13 del pliego 
de condiciones publicado en el Boletín Oficial de 18 
de Junio de 1886, con sujeción al onal hará la exacción 
el Rematador D. Faustino García Vieta. 
De érden del Sr. Alcalde Municipal Presidente, se 
hace público por este medio para general conocimien-
to; eo la Inteligencia de qne el Contratista Recauda-
dor está obligido á admitir por sn valor nominal los 
cupones y«Bcul08 de BOÜQS nuui$ip^6£ (tó U VSlifl9B 
Movimiento de pasajero* 
KNTRARON 
De JAMAICA en el vap. ing. Dee: 
Sres. D. Juan Sánchez—Juan Balacea—Joaquín de 
la Osa—Cáimen García—Rafael Fewrel—Nicolás To 
oha—J. Piérne—Felipe Santibauey—Pedro Maurl-
Cármen Adezan y 3 hijos—Emeline Duoglas—Fede-
rico Paddieek—É. Crabb—E. Lopokl—lí. Brooke— 
Roberto Maleolín—Sarah Bernhardt y 34 individuos 
más. 
De CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Whitney: 
Sres. D. .J. M. Ceballos y Sra.—II. Kelly—L. B. 
Block—J. H. Fletólng y Sra.—C. R. Hereus—1. H. 
Barker—S. Suárez—Ricardo Escalera—F, Farut--I 
J González—Kraoc seo A, Vera. 
SALIERON. 
Para NUEVA ORLEANS, TAMPA y CAYO 
HU1SSO éu el vapor americano Jíorgraji; 
Sres. D. Román Diaz—E, K, Benedict̂ —E. K 
Beaedict—E. 0. Barthelemy—José C. Champagne é 
b'jo—Rafaela Ch. Batañcda—Pablo Diaz idanuel 
Diaz—Ramón Villalonga—Francisco Valdellon 
Máximo Diaz—D, Coruiiig—E. W, Kean—Eduardo 
del Castillo—Manuel Prado é hijo—Manuel García y 
familia. 
Para TAMPA y CAYO HUESO en el vap. ameri-
•ano Whitney: 
Nres. D. Angel Fleitas, Sra. é hijo—Enrique P 
Aguiar Dolores Roohe—Gcorge Reley—G. H 
Abren—E. B. Gasper—Manuel Sotolongo—M. Mar-
tina Cruz—Andrés C. Fernández é hijo—H. W—Me 
Griffin, Sra, é hijo. 
E n t r a d a s de cabotaj©. 
Dia R: 
De Sügua gol. ,Síin José. pal. Tur; con BO sacos car-
bón y 370 atravesaños. 
Sagua gol. Josef i Coruñeza, pat. Tió: con 800 sa-
cos carbón. 
Teja gol. Dos Amigos, pat, Orbay: con 700 sacos 
carbón. 
Carahatas gol. 3 Hermanas, pat. Riobo: en lastre. 
Bahía Honda vap. Babia Honda, cap. Unlbaso: 
con 279 tercios tabaco y 177 sacos azúcar. 
Sal idas de- cabotaje. 
Día 7: 
Para Mataozas gol. 2 Hermanas, pat. Bouet. 
Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat. Herrera. 
CárdeTias gol. Almansa, pat. Bosch. 
En e.-tc día so hicieroná lámar los viveros pescado-
res Clotilde v Antonio Casteleiro. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Amo-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, BCéodo: 
yCp, 
KoBurío(R. A,) berg, Ing, Olivia Carrlgow, capi-
tán Landry: por José G. González, 
Filadelfia gol, amer. Wallacc J. Boyd, capitán 
Bates: por H. B. Hamel y Cp. 
Barcelona berg. esp. Pedro Maristany, capitán 
Maristany: por C. G. Saenz y Cp. 
Del BreakU aier Vap. ing. Cacoüna, cap. Mo Do-
na'd: por Hidalgo y Cp, 
Nueva York bca, esp. J. M, B., cap. Novo: por 
José G. González. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Hidalgo y Cp. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap, esp, R, 
de Herrera: cap. Ochoa: por R, de Herrera. 
B u q u e s que se l ian despacliado. 
Para Del Breakwater bca, norg, Chasseur, capitán 
Olsen: por Hidalgo y Cp.: con 3,500sacos azúcar. 
Nueva Orleans y escalas vapor amer. Morgan, 
cap, Staples: jior Lawton y linos.: con 39 tercios 
tabaco; 214,400 tabacos torcidos: 500 cajetillas ci-
garros; 46 kilos picadura; 1 barril aguardieute y 
efeotoSi 
Veracruzvap. Ing. Dee, cap. Buckler: por Geo 
R. Ruthven: de tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer, Whitney, capi-
tán HUI: por Lawten y Hnos,: con 116 tercios ta-
baco y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Brémen (víaMayagüez) vap. esp. Bremeña, ca-
pitán Olaguibel: por Wi ' l y Hms, 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 3.500 
Tabaco tercios 155 
Tabacos torcidos 214.450 
Cigarros cajetillas 500 
Picadura kilos 46 
P ó l i z a s corridas el dia 7 d^ 
enero. 
Arúcar bocoyes , 
Azúcar sacos 
Tabai u ;ereios — . . 
Tabacos torcidos 










L O N J A D E VIVEüifift 
Ventas efectuadas el 8 d* (:*cro u 
. . . . $2-4 
ÍMPORTACION. 
ISP" Los precios de las eoUzaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
ACEITE DE OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grana y con demanda corta. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 reales y á 25 reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
ACEITE REFINO.-;—Regulares existencias del 
francés con moderada demanoá; se cdtlzá ue $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene una cotizar-
clon de $7 á $8 caja. 
ACEITE DE MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3 | á3 í rs. galón. ,. IÍ, . 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos á 5 
reales cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á ¡Hi quintal en billetes y 
á $5i qtl. también en billetes, el americano. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4í en cajas y 
|5A garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmeute. 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de H á3 i rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7i ca-
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos á $18 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6i A 6í reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Snéiias exlsteiiclas y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AííIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $7 quintal y el americano, á $7i. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6J á 7 rs. arroba. Hay buenas exis-
tencias del canillas. Cotlzamo.s de i9 á 11 reales 
arroba, según ciaae. Él de Valencia obtiene una co-
tización de l l i rs. arroba. Las existencias son re-
gulares y corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5J qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotizar-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmettte. ai 
AZAFRAN.—Se íet'álla lehtámente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $s-i á $9 caja. El de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
ile $4¡- á $5 qtl.; robalo y pescada, á $4^ quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Rico, de $22 á $22̂  quintal. 
CALAMARES.—Snrtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6̂  á $7 
docena de latas en medias y á $9 en cüaiios. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y lina de $68 
$70. 
CLAVOS DE COMER.—Se deUlan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país, que empiezan á reci-
birse, se detallan á $8 billetes, qtl.; la?, de Canarias 
nominalmente y Ips de Coínfia á $ 3 | quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
fular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 4| "Globo" v "Youngcr" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 28 á 29 rs. y 
salsa de tomate, á 28 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajos. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 cájá. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúria», á 14^ reales lata, 
y los de Bilbao, á 23 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos d« $12 á $14 quintal, 
DATILES.—Cotizamos nomitulmefate. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4J. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los clücos de 16 á 18 rs, caja, y los 
grandes de $8i á $9 cala de24 pomos, 
ESCOBAS,—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $5i docena, 
FIDEOS.—Regular tletiianda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5i á $5i las cuatro cujas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan de 
10J á 11 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 reales arroba. 
FRUTAS.—-Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja, 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos á 15 reales 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad ••Campana" 
á $6T garrafón, y "Llave" á $5í garrafón. 
HABICHUELAS.—Buenas existencias en prime-
ras manos, que tienen cortos pedidos. Se cotizan á 8 
reales. • . . •• ., 
HARINA.—Regular demanda • dé este Jmlvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9i á $10 el saco. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10á á $11 i el saco. 
HENO.— Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7̂  en billetes la paca 
do 200 libras. 
HIGOS DE LEPIÍ.—Corlas existencias que se 
cotizan á H rs. caja. Los de Esmirnade $6 á $8 qtl. 
JABON.—Buenas existejioias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5 .̂ El blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. El del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: "E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja: Añil, á $6Jy Blanco éñ páilcs, á 5J. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17á $18 
y los del Sur á $22. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES,—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5f á $6$; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 ra. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á %\ reales las pardas y Ti reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza de lOJ á 11 rs arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arroba, también en 
billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10J- á $11. y primeras marcas de $11| á $12 y 
superior en latas, á $13 ;̂ en medias latas á $14 y en 
cuartos, á $14i. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
20 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $9. 
PAPAS.—Las americanas se cotizan de $9á$9J 
billetes barril y las del país á $5* qtl; también en bi-
lletes. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, amerlca^ 
no á 31 centavos y zaragozano de Sé á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $6 á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $22̂  á $23 por Patagrás y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa de-
manda. Se cotiza de 9i á l l j rs. la de Torrevleja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
5 is. El de. Lyon se cotiza de 7J á 8 rs. llora. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2J á 2g rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla de $7é á $8 qtl, 
SIDRA,—La de Astúrias se cotiza de | 3 i á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9Í caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $5i á $6 los pescados y á $7 las sus-
tancias según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza á 21 rs. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $15 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7^ las cuatro cajas de las de Bocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á l6 reales 
garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos esto caldo á $5J octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $5 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $49 á$53 pipa, según clase. 
iros de letras. 
300 cajas quesos Patagrás 
6"0 4«r<»> dfroz semilla 
2iK) sa.-of- i i n i / aaiiitlaí) • -
100 caias latas de 24 libras aceite 
80 id. 12 id. 
70 id, 10 id. 
23^ rs. arr 
Íi\ rs. arr 
25 rs. arr. 
300 qtl.-.. eobollás del país B(B $5» qtl. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
ILubana, 8 de enero de 1880, 
E X P O R T A C I O N . 
A Z CJCARES,—Do las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
AGUARDIENTE DE CANA.—Las existencias 
son reducidas y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa en casco de castaño, de $18 á $19, id. ro-
ble de $24 á $25 y el refino de $33 á $34. 
CEBA.—Hay cortas partidas, así de la superior oo-
mo de la inferior, y ámhas obtienen corta demanda. 
Cotizamos la primera de $23 á $24, y la segunda de $19 
m u í . 
L M I Z & CA 
B , O ' R E I L L Y 8 , 
ESQUINA A MERCA DEHK&i 
JAUEN FAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de crédi to . 
Giran letras sobro Léndres, N'ow-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa. Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París. Havre, Nántes. Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veraeru», Saü Juan de Puerto-Rico. &, & . 
ESPAÑA 
Sohre todas las capitales y pueblos: sobre Palmada 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
ir B B T A . I S L A . 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto-Príncipe, 
Nnevitas. &.. T n. 10 156-1E 
HIDALGO Y CA 
2 5 , O B R Ü L P I Ü . 2 5 . 
Hacen pagos por si cable, giran letras A cortar larga 
vista y dan canas de crédito sobre New-York, t b i l a -
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así eomo 
sobre todos los puehlos de España y sus pertenencias, 
í n. U 166-1E 
C A 1 1 Í 1 0 I ÍJAHIRA Y ( r 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á corla y larga vista 
S O B R E NTBW-YORK, NlíW-ORIiEAN8, L O N -
D R E S , PAR;?», BAVONNE, BORDEAUX, CET-
T E , H E N D A fTE, LYON, M A I t S E I L L E . S A I N T 
JUAN P I E D 0E P O R T , OLORON, O R T H E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N . F R A N C F O R T , H A M B U R -
GO; V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M É J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN JUAN DE P U E R T O R I C O , MA-
Y A G U E Z , PONCE Y wOBÍEE T O D A S L A S CA-
P I T A L E S DE P R O V I N C I A S Y P U E B L O S DE 
E s p m . ISLAS 
Y P R I N C I P A L E S 
On íaafe PLAZAS DE ESTA ISLA. It1<t-U8< 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidáiles ácor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-
RICO, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E . U n i d o s . 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
I o . l 2 156-1E 
Para CASvTjfiHIAS 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española MARIA LUISA, capitán D, Juan Ortega; 
admite carg;. á flete 3'pasajeros. Informarán dicho ca-
pitán á bordo y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario 
Antonio Serpa. 
Cn34 25 6 K 
PASA" O R A R Í A S : SÁLÜiiSTSniECTAMEN-te el dia 7 de febrero próximo la barca española ''Triunfo" al mando de su capitán D. Simón Sosvilla: 
admite carga, á flete y pasajeros: Informará su capi-
tán abordo y sus consignatarios Obrapía n 11.—Mar-
tínez Mcnendez y Gp. 95 26-5E 
P a r a Mol>iia. 
Saldrá deí 12 al 15 de enero la barca española GRAN CANARIA v admite carga. Sus consignatarios Martínez 
Méndez y "C?, Obrapía 11. 16126 10-1 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE L A MALA R E A L INGLESA. 
El vapor-corroo inglés 
c a p i t á n J . E L Buck ler . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t a m e n t e . 
Se espera de JAMAICA sobre el 10 del corriente, y 
saldrá á las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite jiasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. R. RUTÍIVEN, OFICIOS 10. 
NOTA,—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
24 del corriente y saldrá para 
S o n t h a m p t o n , v í a J a m á i c a 
el 25 del mismo á las l de la tarde. 156 3a-5 td-6 
LÍNEA D E V A P O E E S 
DE 
Piuillos, Saenz y Comp, 
DE 
Para 
P u e r t o - B i c o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá el 18 del óó r r i en to á las 4 de la 
tarde el magnífleo vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán B. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionadOP. 
Consignatarios, Claudio O. Saene y C , 
Lamparilla 4. 
C 18 1 8 a - 3 E 1 8 d - 4 E 
DB LA 
Compañía Trasait̂ mtica 
ANTES DE 
Antonio López y Comp. 
E L VAPOB-CORREO 
E S P A Ñ A 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a S a n Pedro. 
Saldrá paraba CORUÑA, SANTANDER y el 
HAVRE el 15 de enero llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos así como 
también carga general Incluso el tabaco. 
Recibe carga á flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I n. 8 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
CIUDAD CONDAL, 
capitán D. Gerardo Cebada. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 de 
enero, á las 12 del día llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diebos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OPICIOS 28. 
I n 8 312-1E 




Antonio López y Comp. 
Linea de ^ © W ' l T o s r k 
en combinación con los viajes & Europa, 
Veracrn?! y Centro América. 
Se harán tren viajo.? meuauáleB, saliendo 
los vapores de este pitftrt o j del de Sew-
Vork los dias 4. 14 y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-CnííKFO 
M É X I C O , 
capitán Ü. Miguel Carmona. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el día 14 de enero á las 4 de la tarde-. 
Admito carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trate que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra^ 
oion de Correos. 
KÍOTÁ. 
Esta Compañía tiene abierta tina póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos qne se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 6 de enero de 1887. 
M. CALVO7 Cp . -OFrc iQsaS . 




S A ^ T A N D E H , ESPAÑA 
S T . CTAZAIHE, FRANGIA 
S a l d r á para dichos puertos direc-
tamente el í 6 de enero, á las 9 de l a 
m a ñ a n a , el vapor-correo f f a n c é s 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B O T ' E H . 
Admite carga para SANTANDER y 
boda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con coñüe i -
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá únicamente e l 
dia 14 de enero en e l muel le de 
Cabal l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa eonsignataria con especifica-
c ión del peso bruta de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, pícádurA, 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito la Compa-
ñía no se h a r á responsable á l a s 
faltas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d a . 
L o s vapores de esta coxüfiáñía s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajéfoik 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 1 @ o 17 dias. 
F le te 2 i 6 por mi l lar de tabacos. 
N O T A . — N o se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, S a n Ignacio 2 3 , 
BRIBAT, MONT'ROS T Ca 




Plant Steamship L i n e . 
SliiOít íS^a B®ute, 
P A R A T A M F A ( F L O R I U A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HTTESO. 
Los hermoBos vapores de esta linea saldrán de este 
puerto en él órden elgulente: 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juóves Dbre. 30 
WHITNEY. . cap. Hil l . Sábado Eur? 1 
MASC'TTE. cap. Mac Kay, Lúnes . . 3 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves . . 6 
WHITNEY. . cap. Hil l . Sábado . . 8 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnes . . 10 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juóves . . 13 
En Trmpa hacen conexión con el South, Florida 
Kallwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SRNFORD, JAKCSOÑVÍLLfi, . SAN 
AGUSTIN, SAVARNAH, CHARLESTON. W I L -
MINGTON, WASHINGTON . BALTIMORE. 
PHILADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades impottantbs de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sarifb'rd 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsche, Llpyd, S. S. CV, Hamburg-
Amerlcan, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales pnertoÉ) de Europa. 
La corrcsdondeucia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
C 1747 15-28 I) 
faprfls coste 
Empresa de vapores de Menendez y Comp. 
V A P O H 
T M I T O N , 
5 0 0 toneladas. 
C a p i t á n S a n t a i n a r i n a . 
Este buque recibe carga por el muelle de Luz para 
los puertos de Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, 
Santa Cruz. Manzanillo y Cuba. 
Elldiici, 10, márU'sll y miercole* 12 déla próxima 
semana. 
Los conocimientos se despachan en la casa eonsig-
nataria. San Ignacio 82.—Habana, enero 8 de 1887. 
253 4a-8 4d-8 
V A P O R 
B A H I A ffONDA 
capitán D. ANTONIO DE l . NI BASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S V.V. LA P A A BA-
H I A HONDA, R I O JU.AM U • • > í WETANO 
V .MALAS A G U A S V V!( i; ( I 
Saldrá de la Habana los viérij<»a a IA.- •iirtz de la noctie 
y llegará hasta San Cayetano, los sábados y á Malas 
Atr .Kif- íos douiiiigoti al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnea por la tarde, y á Bahía Honda los mártes álas 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habar.;;. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miéis 
coles, jueves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME DB TOCA. 
NOTA.—La cargada Rio Blanco y San Cayetaro; á 
35 o^of avoR caballo y tercio de tabaco. 
I n. 7 312-1E 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DÉ T.AS ANTILI.AS 
r 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
RAMON DI HERRERA, 
c a p i t á n D. N i c o l á s Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
enero, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
C r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G k i a n t í l n a n í o, 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z . 
A g n a d i l l a , 
P u e r t o R i c o y 
S t . T h o m a s . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prlnce (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al desn salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. MonósyC? 
Giiiintánamo.—Sres. J. Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L. Ros y C^ 
Port^-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, KopplscU y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Irlarte, Hno. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted v Cí 
Se doapacha por RAMON OK HÉRREKA, Sau 
Pedro 20, Plaza de Luz. 
In 8 30 D 
V A P O R 
A V I L E S , 
c a p i t á n D . M A N U E L Z A L V I D E A 
Este rápido vapor aaldrá dt este puerto el dia 13 de 
inpro á las 5 de la tarde para los de 
G i b í n u. 
i n s e r t o - P a d r e , 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despachan por RAMON DE HERRERA.—SAN 
PEDRO N9 26, PLAZA DE-LÜZ. 
In. 6 812-1E 
V A P O R 
C L A R A , 
capitán ÜRRUTIBBASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Sa l ida . 
Saldrá de la Habana los sábados & las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua lo» domingo» y & Cai-
barien los lúnea al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del tren de 
Placetas. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías 0-40 ,.0-40 ,,0-35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez. Sobrino y Cp. 
So despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 26. PLAZA DE LUZ. 
In 8 1-E 
¡¡REMATE!! 
El dia 10 del corriente, á l a s once de la mañana, en 
el Juzgado de primera instancia calle de Cbacon n. 27, 
se ha do rematar la casa calle de la Lamparilla núme-
ro 102, tasada en cuatro mil ciento stds pesos cincuenta 
y nueve centavas oro, admitióndose ofertas por los dos 
tercios de la tasación, pudiendo enterarse de los por-
menores y título» en la Escribanía de D. Luís Mazon 
y en él Jitzgado el día del remate. 173 4-6 
del íerrocarrii díí Sagua la Grande. 
tiecrelarla. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se Con-
voca á los Sres. Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á las doce de la maüana 
del día 31 del corriente, en la calle de Egido n. 2, con 
objeto de dar cüeíita del estado de la Compañía hasta 
el 30 do Setiembre último, efi que termino el año so-
cial, nombrar la comisión de tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año y elegir cuatro 
miembros de la Junta Directiva en reemplazo de otros 
tautos que han cumplido su término. Y se recuerda 
que, segnn lo dispuesto en el Reglamento de la Com-
pañía, no podrán concurrir á la junta los accionistas 
que no lo sean con tres mepes por lo ménos de antici-
pación al día señalado y que la sesión tendrá lugar 
con los sócios que concurran, sea cual fuero off nóme-
ro y el capital que representen. 
Habana 5 de Enero de 1887.—El Secretario, Be-
nigno Del Monte. Cn 48 19-915 
L I R I S 
Compauía de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
Establec ida el a ñ o de 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . á 6 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Capital réspbusable, oro $ 16.312.982-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.146.990-83 
Id. á D. Vicente Plasa y Sala, por 
las averías que sul'nó la casa Rayo 
64 á conseouencia del incendio ocu-
rrido el 31 de octubre de 1886 302-50 
Total f 1.147.2!<3-33 
Idem Idem en B^E. 114.275-65 
Pólizas expedidas en diciembre de 1886. 
ORO. 
1 á D. Gabriel Millet $ 7.000 .. 
3 á D. Juan de la Maza Muñoz 8.000 .. 
1 á D. Miguel Inchaustegui 2.000 .. 
I á los Sres. Zavala y C? 12.000 . . 
1 á D? Cristina Pcnichet 11.000 .. 
1 á D. Joaquín Alíia 10.000 . . 
Total S 90.000 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
tablecimieütis niercnntilcs y mobiliarios, y ténuiáaí-
i el ejerció social cn 31 do diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la paitó prApórcional de la 
cuota correspondiente á los uias del año qu e disfrute 
el seguro. 
Habana, 31 do diciembre de 1886.—El Consejero 
Director, Anselmo Roclriguez.—La Comisión ejecu-
tiva, Victoriano Argndin.—Francisco Salceda. 
C 51 4-9 E 
Compañía de Begnros Mútuos contra 
Incendio. 
El Consejo de Dilección cn fcsion celebrada el 5 
del ffií-s corriente, después de críaminados y compro-
bados los atíteceden'-CS en que se funda el reparto pre-
sentado, paracaoftí ¡a's responsabilidades de la Com-
pañía del año do ISW, acordó" aprobar c) mencionado 
reparto y que so cobre á los socios que disfríitaban de 
los baueliclos del seguro en 10 de agosto de dicho año 
la cuota de $0-38 por mil sobre el inmueble y la de 
$0 47i centavos por mil sobre el mobiliario, respecto 
de los valores clasificados de responsabilidad, ó sea: 
V a l o r asegurado. 
INMUEBLE. 
Cláefe d9 riesgo. Tanto por cada $1,000. 
I1» $ 0-38 cents. 
2a . . 0-57 . . 
3? .- 0-76 . . 
41 . . 0-95 . . 
5* -- l -W --
6̂  . . 1-33 . . 
Váldr asegurado, 
MOBILIARIO. 








0-71Í . . 
0- M . . 
1- 18Í . . 
1-421 . . 
1-661 . . 
Y en cumplimiento de lo que dispone el párrafo 59 
del artículo 42 de los Estatutos, se pone el acuerdo ci-
tado en conocimiento de los señoses socios á quienes 
comprerde, así como que se está procediendo al cobro 
de la cuota mencionada y al de las cargas sociales pa-
ra el presente año, con recibos autorizados por el que 
suscribe. 
Habana, cuero 7 de 1887.—El Presidente, Conseje-
ro Director de turno, Miqucl García Boyo. 
C 52 8-0 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETA 111 A. 
Impresa ya la Memoria relativa al año económico 
que terminó en 31 de octubre último, se pono en co-
nocimiento de los Srco. sócios, á fin de que se sirvan 
ocurrir por el ejemplar que les corresponde á la Con-
laduría de la Empresa, calle de San Ignacio n. 50, ó á 
la Secretaría, Villegas n. 116, de 11 á 2 de la tarde. 
Habana, enero 8 de 1887.—El Secretario, Marcial 
Calvét. Cn 55 8-9 
Compañía Española de Alumbrado de Gas. 
Acordado por la Junta Directiva de esta Empresa, 
el reparto de un 2 por 100 por el semestre do arrenda-
miento que vence en 31 de mayo próximo, los Sres. 
accionistas pueden percibir sus cuotas en la oficina de 
la Compañía, todos los dias hábiles, do 12 á 2 de la 
tarde, a partir del 10 del corriente. 
Habana, 8 de enero de 1887.—El Presidente, E. Zo-
rri l la. Cn 53 l-8a 3-9d 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
SECUETAllIA. 
En virtud de lo acordado por la Directiva, el señor 
Presidente ha dispuesto que los billetes de Ubre circu-
lación expedidos por esta Empresa, sólo puedan utili-
zarse hasta el dia 15 del corriente mes Inclusive, y des-
de el siguiente los nuevamente impresos y repartidos. 
Habana, enero 5 de 1887.—El ¡secretario, Marcial 
Calvet. Cn. 4fi 8 6 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
Esta Compañía pone en conocimiento del público en 
general, que ha acordado cobrar el paso de muelle de 
los efectos que se embarquen por los muelles y espi-
gones de sus almacenes nuevos, á razón do 10 centa-
vos en oro el caballo ó sean 8 arrobas; reservándose 
esta Empresa el cobrar por peso ó cubicación, según le 
convenga. 
El pago so hará cn el momento del embarque y se 
expedirá el recibo correspondiente por el Guarda-
Almacén. 
Habana, 5 de enero de 1887. —El Director, José 
Ruihal. C 37 8-6 
E M P K E 8 A UiNlDA 
Ferrocarriles de 
Habiendo particip. 
Cárdenas y Júcaro, 
D. Francisco J. Lasaga la 
sustracción de los «milicados expedidos á su favori 
nV 11,509, en 24 de Ayosto úe 1882, por siete acciones 
números 14,174, 12,922 y 23 y 8,695 á 98; n? 12,465 en 
3 de Julio de 1883, por tres acciones números 9,074 á 
9,076: n'.' 13,023 en 13 de Agosto de 1883, por un cu-
pon u? 2,48f> de cien pesos, y otro n? 16,614 en 10 de 
Agosto de 1885, por un cupón n? 3,474 de ciento trein-
ta pesos; ha dispuesto el Sr. Presidente que se publi 
que en diez números del DIARIO DE LA MARINA, con 
advertencia de que, transcurridos tres días del último 
anuncio sin que se presentase oposición, se expedirán 
los correspondientes duplicados, quedando anulados 
los documentos sustraídos.—Habana, 4 de Enero de 
1887.—El Secretarlo, Guillermo F. de Catiro. 
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CIRCULO DE HACENDADOS 
DE LA 
Isla de Cuba. 
Secretaría. 
En cumplimiento del articulo 24 del Reglamento de 
esta Asociación y por disposición del Excmo. señor 
Vice Presidente, Presidente Interino, se convoca á 
ios señores sócios á la Junta general ordinaria que ha 
de celebrarse el día 20 del corriente álas 2 de la tarde, 
en la oficina de la Corporación; Mercaderes núm. 22. 
El Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto igualmente, 
que se convoque á los señores sócios á Junta general 
extraordinaria para la reforma'del Reglamento, enya 
Junta tendrá efecto en el mismo dia y local, tan pron-
to como termine la ordinaria para que se cita ante-
riormente. 
Habana, Enero 4 de 1887.—El Secretario. N . P. de 
Adán, Cn 83 15-5E 
P r i m e r a C o m p a ñ í a d e Vapore7" 
d e l a B a h í a d e l a H a b a n a . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha dispuesto 
se convoque á los señores accionistas para celebrar 
junta general ordinaria el dia 15 de enero próximo, á la 
una de la tarde, en los bajos de la casa caUe de Cuba 
número 84, esquina á Lamparilla. 
En ese acto se dará lectura á la memoria de las ope-
raciones de la Compañía durante el segundo semestre 
del año que finaliza y se tratará de cuantos particula-
res sean convenientes á los intereses de la Empresa. 
Habana, 3J de diciembre de 1886.—El Secretario, 
Miguel Jacohsen. Cn 1751 al-31—dl3-l 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f n e g - o s y V i l l a c l a r a . 
SECRETARIA. 
El Reglamento de la Compañía en su articulo 23 
establece que el día 15 de enero de cada año se cele-
bre junta general, con cualquiera que sea el número 
de socios que concurran, y lo recuerdo á los señoree 
accionistas para que á las doce del expresado día del 
año próximo entrante, se sirvan asistir al acto á la 
casa calle de San Ignacio número 56; advirtiéndoles 
que habrá de precederse á la elección de un señor vo-
cal para la Directiva y de tres señores socios para el 
exámen y glosa de las cuentas correspondientes al año 
económico vencido en 81 de octubre último, las cuales 
se hallan de manifiesto para su exámen, en la Conta-
duría San Ignacio 56, durante el mes de la convoca-
toria. 
Habana y diciembre 13 de 1886.—El Secretario, 




La Ppopaganda Literaria 
C R O J t i t O S 
luf luí ta rariedad de estos, coií sus á l b u m s 
do todas clases y t a m a ñ o s . 
J E S T d i m i * * & S . 
El surtido más bello que se conoce; en papel, pasta 
de arroz, marfil, imitación, en seda, <fe, representando 
sanios,- alegorías, cruces, llores, primera comunión, &,. 
E F E C T O S JO JE E S C H I T O K I O . 
Todo lo que pueda desear la persona más exigente 
en este ramo, lo posee esta casa, así en papel, sobre» 
y tintas. & , como en plumas, reglas, tinteros, lápices, 
porta-plumas, escribanías, plegaderas, punzones, 
obleas, secante, estuches metálicos de pluma, peque-
ños libros de memoria, & , 
Cuanto pueda exigir el más refinado gusto se en-
cuentra en esto ramo, desde la cartulina para tá l le-
la de dar dias, hasta las más caprichosas, elegantes y 
de novedad para bautizos, menú, felicitaciones, parti-
cipación de todas, domicilios, «fe. 
JESQUJEJLdtS F U J V E B R E S . 
El modelo, propiedad de esta casa, que se ofrece al 
público, excusa el empico de sobre y sirve al doble 
objeto de invitar para el entierro y participar el falle-
cimiento. 
E I B R O S . 
Se reciben por todos los correos cuantas novedades 
científicas, artísticas y literarias salen de las prensas 
nacionales y extranjeras. 
I J f U P X E S I O J V E S . 
Cuanto pueda desearse en este ramo se ejecuta con 
prontitud, limpieza, buen gusto y modicidad en los 
precios. Acúdase á 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A 
Z - Ü X T J E T - A . 2 8 
E N T R E V I R T U D E S "ST A N I M A S . 
PRÓXIMA AL PARQUE CENTRAL. 
Cn23 8-4 
A V I S O . 
La persona que lia celebrado contrato de arrenda-
miento de las casas que tiene cn usufructo el Sr. Don 
Antc/nio Lladonosay Gilen, deberá presentarse en A 
estudio del Ldo. José (!. Lozano, Habana J84, donde 
se le enterará de un asunto de sumo interés.—Habana 
8 de enero de 1887.—L. José G. Lozano. 
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CONVERSION D E T I T U L O S 
DE LA 
DEUDA DE CUBA. 
Las personas que deseen convertir sus títulos de la 
Deuda Araortizable al 3 p g y la de Anualidades, Pne-
den acudir á este Centro Comercial LA COOPERA-
TIVA, CALLE DE MERCADERES N. 16, el cual 
se hace cargo poí nn pequeño estipendio practicar 
los trabajos y gestión concernientes cn las oficince de 
Elacienda. 
Eu el mismo Ccnt.o so compra cu grande y peque-
ñas cantidades, títulos de las referidas Deudas de 
Amortizable al 3 p § y do Anualidades á precios co-
rrientes. "La Cooperativa", Mercaderes n. 16, bajos, 
entre Obispo y Obrapía. 319 1E-8E 
S E C C I O N E S 
de Escribientes y Ordenanzas. 
Necesitando adquirir estas Secciones trescientas go-
rras toresianas y trescientos trajes do dril azul mozclí-
11a, so anuncia por este medio jiara que las personas 
que deseen tomar parto en la licitación que ha de ce-
lebrarse el sábado 8 del actual, concurran el expresado 
dia, á la una déla tarde, & la oficina principáronla 
que se hallará de manitiesto el pliego de condlcisnes; 
entendiéndose que para tomar parto en dichas licita-
ciones será condición precisa hacer los depósitos co-
rrespondientes, y que el particular ó sociedad á cuyo 
favor resulte acullicada la anbasta, habrá de satisfa-
cer los derechos de la Real Hacienda y el importe de 
los anuncios que origino la expresada licitación. 
Habana, 5 de enero de 1887.—El Capitán comisiona--
do, Eustasio Pueyo. 16' 4-^ 
A v i s o a l p i l b l i c o : 
El vapor español Murciano, que entró en este puer-
o cn 21 de Diciembre último, ha conducido siete ca-
jas papel, marcadas V. S., núms. 2.43fii42, embarca-
das en Santander por D. Antonio V. Basterrechea á 
la consignación de D. Juan Antonio Mnstagorry. 
Se avisa al interesado para que se sirva pasar al 
muelle genera) á recogerlas,—Habana 3 do Enero de 
1887.—./. M. é vendaño y Cp. 
106 s-a 
ADMINISTRACION DE FINCAS 
embargadas por la Marina. 
Debiendo verificar las reparaciones que necesita la 
casa n. 110 de la calle del Aguila, se anuncia al pú-
blioo qne ellúnea ID do Kticro actual, á la una de la 
tarde, tendrá lugar en la Intervención de Marina 
(callejón de Cburruca) mi concurso para a<Ajudioar el 
servicio al que presente proposición más ventajosa. 
El plieiío de condiciones y presupuesto de las obras, 
lueden verse lodos los dias no feriados en la citada 
intervención, donde se darán cuantas explicaciones se 
deseen.—Habana, 19 de Enero de 1887.—Jfanttei 
Martin. 18 6-4 
R E G I M I E N T O 
DE L A R E I N A 2° D E C A B A L L E R I A , 
Dispuesto por el Excmo. Sr. General Subinspector 
del arma se proceda á la venta cn pública subasta do 
los caballos de desechos que tiene este Rogimlei^o, se 
efectuará dicho acto cu lotes de veinte y cinco en el 
patio del cuartel de Dragones, que ocupa en esta Pla-
za el Regimiento Caballería del Príncipe. 
Lo que se hace saber por este medio, á fin de que 
los que deseen tomar parte en la licitación, concurran 
á dicho cuartel, á las 12 de la mañana de los días 9 y 
11 de enero próximo. 
Matanzas, 27 de diciembre de 1886.—El Coman-
dante Mayor, Ju l i án Lil lo. 55 7-4 
Gremio de Mecánicos de la Habana. 
SECRETA1UA. 
De órden del Sr. Presidente, cito á todos los indivi-
duos que componen este gremio para la jineta trimes-
tral ordinaria, que tendrá efecto á las 11 de la mafiana> 
del dia 9 del corriente en la calle de la Zanja n. 50. 
Advirtiéndoles, que según el artículo 34 del Regla-
mento, dicha junta tendrá validez con el número da 
agremiados que concurran por ser segunda convoca-
toria.—Habana, enero 19 deíl887.—El Secretario. 
16120 8-1 
Depósito de Embarque y Desembarque, 
No habiendo merecido la aprobación del Excmo. 
Sr. General Sub-Inspector 'del Arma la subasta de 
tres mil pares de zapatos borceguíes que realizó esta 
Depósito en 27 de Diciembre próximo pasado para la» 
atenciones del mismo y debiendo precederse a nueva 
licitación, según órden de dicha superior autoridad, e» 
anuneia por este medio para que las personas que de-
seen tomar parte en ella, presenten sus proposiciones 
ántes de las ocho de lamafiana del día 29 del comenta 
mes en la oficina del expresado Depósito, sita en la 
Fortaleza de la Cabafia, en la que se hallará de mani-
fiesto el pliego de condiciones; bien entendido que pa-
ra tomar parte en dicha licitación será condición pre-
cisa depositar préviamente el 5 p § . del Importe total 
que se calcula á los repetidos 3,000 pares de zapatos y 
que el particular ó Sociedad á cuyo favor resulte ad-
judicada la subasta, habrá de satisfacer el medio por 
ciento por derechos de Real Hacienda y el importa 
de todos los anuncios que origine la misma. 
Habana, 1? de Enero de 1887.—El Capitán Comi-
sionado, Juan Carreras. 16135 10-1 
AÍÍTJIÍCIO. 
Con objeto de facilitar & los Sres. comerciantes 
prontitud y seguridad en la habilitación del libro se-
llado y traslado de licencias, se avisa por este media 
para los que gusten de dichos servicios puedan d i r i -
girse á la calzada del Monte n. 89 La Propagandista, 
San Ignacio 78, La Exposición, y Mercaderes 14 L a 
Nacional. En dichos establecimientos de imprenta y 
librería, hallarán cuanto concierne á efectos de escri-
torio, libros talonarios para alquiler de casas, objetos 
para escuelas, especialidad en tarjetas de bautizo, da 
dar dias y teda clase de trabajos mercantiles y un 
gran surtido de juegos de libros en blanco de todos ta-
maüos y todo lo demás del ramo. Cromos, etc. Tam-
bién se reciben órdenes para la compra de casas é h i -
potecas de las mismas. 16089 X6-31D 
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ccelencias de la oaña respecto de la 
remoladla. 
i . 
lerosas ocasiones hemos manifesta-
lás 6 ménos extensión, las preemi-
Kiela caña sobre la remolacha, rela-
HvamenteáBus funciones sacarigenEis y otras 
propiedades. Creémos conveniente reunir en 
un solo cuadro algunas de las más notables 
diferencias existentes entre ambas plantas, 
á ñn de que así puedan ser juzgadas con fa-
cilidad, teniendo á la vista los caractéres 
que deseamos hacer resaltar para distinguir -
los. Ciertos de esos puntos, serán objeto de 
ámpl ios estudios, que á su tiempo presen 
tarémos; pero por ahora lo que interesa es 
exponer y hacer sobresalir concisamente las 
diferencias que hacen por extremo la caña 
euperior á la remolacha. 
Desde que apareció la caña como especie 
bien distinta, tan lójos como las tradiciones 
índicas nos la hacen conocer, siempre so nos 
presenta destinada por su genuina constitu 
cion, á preparar azúcar por el ejercicio de 
BUS funciones. L a s más remotas noticias la 
seña lan sirviendo directamente para agrá 
dable alimento de hombres y animales. Des 
pues se extrajo su jugo, aprovechándolo 
crudo y más ó ménos concentrado al fuego 
concluyendo por obtener el azúcar sólido. 
L a época de ese memorable acontecimiento 
es tan antigua, que el azúcar tiene un nom-
bre en sánscrito, Sarkara 6 SakJcara, de don" 
de derivan todos los sustantivos con que es 
conocida en las lenguas de origen ario. 
L a remolacha, por el contrario, en su prin-
cipio tuvo una raiz delgada, leñosa, despro-
vista de azúcar é impropia para la alimenta-
ción animal. (1) E s a primitiva especie se 
encuentra aún silvestre en nuestros dias en 
toda la región mediterránea, mar Caspio, 
Persia, Babilonia y hasta quizás en la In -
dia Occidental. (2) L a especie originaria, 
sufriendo y adaptándose á las influencias do 
distintos climas, condiciones del terreno, 
cuidados de cultivo, etc., fué adquiriendo 
una raíz carnosa, y produciendo nuevas ra-
zas más ó ménos apropiadas para la alimen-
tación del hombre y animales. Una de esas 
razas, nacida sobre todo á influjo de las 
condiciones naturales de la región en que 
habitaba, fué la remolacha blanca de Sile-
sia, de la cual extrajo Margraff el azúcar co-
mo hemos referido con anterioridad. E s a 
remolacha, criada con el mayor esmero y 
propagada eligiendo las semillas provenien-
tes de las raíces más azucaradas, ha llegado 
á dar raíces cuyos jugos contienen hasta 21 
por 100 de azúcár, es decir, que se acerca 
bastante á la cantidad que puede funcional-
mente preparar la caña, dado que las con-
diciones exteriores sean favorables. 
Cierto es que poco importa que las virtu 
des sacarígenas sean naturales ó produci 
das en su mayor grado por la ciencia hu 
mana, si en conclusión existen poco más ó 
ménos al igual en ámbas plantas y que las 
dos puedan llegar con aproximación á con 
tener la misma cantidad de azúcar.—Pero 
precisamente en el cumplimiento y perma 
nencia de esa función y a se muestran di fe 
rencias esencialísimas entre la caña y l a re 
molacha.—La soberbia gramínea siempre 
conserva su constitución sacarígena, y por 
poco que las circunstancias en que crezca 
sean apropiadas, cualquiera que haya sido 
l a naturaleza de la estaca multiplicadora 
siempre formará una hermosa macolla, cu 
yos tallos en la época de la madurez con 
tendrán el máximum de azúcar.—Entién 
dase que no sentamos por principio que se 
pueda con utilidad prescindir de la natura 
leza de la estaca multiplicadora: muy 
contrario, siempre recomendarémos como 
requisito favorable para ol desarrollo de la 
caña la atinada elección do la estaca; pero 
considerando el caso extremo, hemos queri 
do hacer notar quo la caña no degenera 
conserva su ingénita constitución y que de 
pende de las condiciones atmosféricas y te 
(1) Los botánicos están conformes en admitir que 
tanto la acelga, con raices cilindricas y duras, como la 
remolacha de raíces carnosas y suculentas, son varie-
dades de la misma especie. Be ía mdgaris et mar i t i 
ma de Linneo, que en su estado natural presenta raí 
ees cilindricas y duras. Si la traducción hecha por Cle-
ment Mullct del articulo de la obra de Ibn-Al-Awám 
fuése exacta, resultaría que con el nombre de acelga 
los árabes comprenian igualmente las dos varieda-
des, cultivándolas en EspaGa ántes del siglo X I I . 
L a traducción de Banqucri es errónea, como se des-
cubre comparándola con la de Clement Mullet. Ban-
queri no ha comprendido la significación de la palabra 
r a í z en árabe; de manera que resulta confusión en el 
texto, la cual hace quo se ignore si el autor quiso hablar 
tanto de la acelga, propiamente dicha, con raíces del-
gadas, como délas que posée raices caraosas. que es la 
remolacha. 
E e efecto, dice: "son comestibles tanto su íaMo'como 
«us hojas", miéntras que Clement Mullct traduce: "son 
comestibles la raíz y las hojas (literalmente ramas) 
cocidas y preparadas como alimento". Más adelante en 
otro pasaje dice Banqueri: "Se hacen refrescos de los 
tallos de las acelgas después de lavados, mondados y 
estregados". Ciernent-Muller traduce: "se hacen con 
las ra íces de la acelga, lavadas, peladas y raspadas di-
versas prepai acioncs culinarias que se comen con dife-
rentes condimentos." Por fin, dice Banqueri: Y a Susa-
do explicó el modo de hacer pan comestible de los ta-
llos de las acelgas", miéntras que Clement Mullet tra-
duce: "Xambouschdd ha descrito la manera de hacer 
pan con la rais de la acelga y la manera do emplearlo. 
E s casi seguro que la traducción de Clement Mullet 
es la exacta. Sin embargo, no nos atreverémos á resol 
ver el panto hasta que un sabio orientalista no nos 
ilustre. 
L a mención de las dos formas do acelga en la Agri-
cultura nabatea prueba que sus cultivos son anliquísi 
moa en la región caldea. 
(2) Sería muy curioso recoger las semillas de la es-
pecie silvestre de Beta vulgaris y estudiar las modifi-
caciones que pudiese sufrir la planta originada por el 
cultivo y cruzamiento con diversas razas de remola-
cha. 
lúricas que las ostente en su mayor esplen-
dor, á pesar de su decadencia anterior. E l 
hecho está demostrado en colosal escala.— 
Si la caña degenerase, perdiendo la ampli-
tud de sus funciones sacarígenas, dado el 
poco cuidado con que se cultiva en Cuba, 
hace mucho tiempo que habría cesado de 
producir guarapos marcando hasta 13 gra-
dos Baumé y considérese que las altas gra-
duaciones no son excepcionales sino que se 
obtienen naturalmente en la generalidad 
de nuestros ingenios, dado que las condi-
ciones en que viva la planta, no sean del 
todo opuestas á la realización del fenómeno. 
E n la remolacha, por el contrario, existe 
una tendencia señaladísima á volver con ra-
pidez á su prístino estado de raíz forrage-
ra, es decir, conteniendo menor dósis de a-
zúcar, mayor número y cantidad de mate-
rias extrañas por poco, entre otros motivos, 
que las condiciones exteriores favorezcan 
su opulento y desordenado desarrollo.—Pa 
ra conservar el poder sacarígeno en la re-
molacha y obtener jugos ricos y afinados, se 
necesita de continuo desplegar la mayor 
ciencia en la selección de la semilla y luego 
que la planta crezca en las condiciones at 
mosféricas y telúricas más idóneas. L a re 
molacha en ese particular es desmedida-
mente más exigente que la caña. A pesar 
de sembrar la más selecta semilla, si las 
condiciones de vida encaminada al fin de-
terminado, no concurren con la amplitud 
necesaria en cada período de desarrollo, el 
resultado será más ó ménos deficiente. Si la 
remolacha hubiera sido cultivada con el po 
co esmero con que lo es la caña, jamás ha 
bría contenido más de 8 por 100 de azúcar 
y eso en las regiones más propicias para su 
crecimiento. 
L a caña espontáneamente ha producido 
infinidad de variedades dotadas de carac 
téres tan permanentes como diferenciales 
en punto á tamaño y color de los tallos, nú 
mero de estos originados por una sola ye 
ma, propensión á conservarse derechos ó á 
encamarse, disposición variable á florecer 
resistencia á las enfermedades, riqueza y a 
finamiento de los jugos, mayor ó menor pre-
cocidad, rusticidad, etc., etc. De suerte que 
el hombre no tiene más trabajo que hacer-
las crecer juntas en las condiciones en que 
se halla, para poder elegir con certeza la 
variedad que más le convenga explotar. 
L a s buenas razas de remolacha notable-
mente azucaradas no aparecen espontánea-
mente, porque su propensión es volver al es-
tado forragero y además por la exigencia 
de ciertas condiciones de vida. E l hombre 
tiene que intervenir y con dificultad logra 
sus deseos, dado caso que los consiga y lue-
go le cuesta trabajo conservar lo obtenido. 
Tiene en la selección que atender al aspec-
to de las hojas, particularidades del cuello 
de la raíz, los caracteres exteriores de esta, 
su manera de crecer y tamaño, su estruc-
tura interior, riqueza sacarina, etc., etc. 
Uno de los requisitos para obtener romo-
lachas muy azucaradas es que sean peque-
ñas, fluctuando su peso entre 300 y 800 gra-
mos. Tan luego como se cosechan remola-
chas mayores, principia á disminuir el azú-
car, aumentando las materias extrañas, las 
cuales á medida que van creciendo entor-
pecen la extracción directa del azúcar pol-
los métodos corrientes, y hacen que una 
parte mayor ó menor de ella, sea arrastra 
da á las mieles de donde es preciso sepa-
rarla por procedimientos especiales.—En la 
remolacha la cantidad es inconciliable con 
la calidad. 
Á fin de hacer apreciar esta importante 
diferencia existente entre l̂ la caña y la re-
molacha, conviene considerarla con deteni-
miento en diversas fases. 
Tomemos una caña que pese 12 kilogra 
mos, que si bien no es el peso común, tam 
poco os el máximum, encontrándose tallos 
aún más pesados.—Esa caña, creciendo en 
buenas condiciones y cortada en plena ma 
duroz, contendrá 20 por 100 de azúcar, es 
decir, en totalidad, 2 k. 40 de azñcar sus-
ceptible do sor extraído.—Lo que so obtenga 
en forma do aziiear puro, dependerá de los 
adelantos de la industria humana: la caña 
ha cumplido sus deberes preparándola y pre-
sentándola en líquidos afinados, pobres en 
materias extrañas que estorben la separa-
ción.—Y no pasemos adelante sin hacer re-
saltar una de las más peregrinas excelencias 
de la caña.—Sus productos, para ser consu-
midos por las personas más deheadas, no 
requieren sor purificados; al contrario, tan-
to en el estado natural como complicádns 
por cualquier alteración producida durante 
los trámites extractivos, siempre son tan 
gratísimos al paladar, que hasta muchos los 
prefieren por su fragancia y sabor al mejor 
azúcar refinado.—Empleando los medios 
más primitivos, cual es machacar la caña 
en un pilón do madera dura, después de 
haberla lavado, y si se quiere descortezado, 
so obtendrá, colocando la materia pilada en 
una fuerte tela y exprimiendo, un jugo, que 
desde luego beben con inefable placer hom-
bres y animales. — Si se desea obtener mayor 
cantidad dol jugo contenido en la caña, se 
volverá á colocar el bagazo en el pilón, se 
añadirá agua pura, en volumen igual al 
guarapo extraído, se pilará de nuevo y otra 
vez se exprimirá en la tela.—Como quiera 
que sea ese guarapo, más ó ménos concen-
trado por la acción del calor, sin adición de 
cal ni otro defecante, quitando sólo las es-
pumas á medida que se formen, proporcio-
al 
FOIÍIJETIN. 
S A R A S BERKTHARDT. 
Hoy ha llegado á esta ciudad Ja célebre 
artista francesa Sarah Bernhardt, después 
de haber recorrido triunfalmente muchas 
de las principales ciudades de la Améri 
ca del Sur. 
L a venida á la Habana de la eminente 
actriz ha desportado gran entusiasmo y de-
seo de admirarlajjao ¿nuestra buena socie-
dad, y las listas del abono son ya muy crecí 
das figurando en ellas los nombres de mu 
chas de las principales familias y de cuan 
tos se precian de amantes del "arte en sus 
m á s elevadas manifestaciónes. 
L a obra elegida para el debut de Sarah 
en el gran teatro de Tacón es el drama de 
•Victoriano Sardou denominado Fedora-, y 
como creémos que nuestros lectores se ale-
grarán de conocer el interesante argumen-
to del mismo, lo reproducimos á continua-
ción: 
E l primer acto del drama pasa en San 
Petersburgo. 
E l jóven Vladímiro, hijo del jefe de la po-
licía rusa, estáfpor contraer matrimonio con 
la princesa Fedora Romazoff (Sarah Ber-
nhardt. E s t a que lo había estado esperan-
do en el teatro, viene, 'después de la fun-
ción á casa de Vladímiro , á informarse por-
que no había ido. Allí sabe que ha estado 
nará un líquido más ó ménos denso, en ex-
tremo apetecible, hasta que concentrado al 
grado necesario se cuajará por el enfria-
miento ó depositará cristales, permanecien-
do una parte líquida.—Separando esa miel 
que sobrenada, se puede, concentrándola de 
nuevo, obtener mayor proporción de azúcar 
cristalizado.—Sin llegar al aislamiento del 
azúcar, es posible guardar la meladura con-
centrada para consumirla del mismo modo 
que el mejor azúcar.—Ántes de hacer todas 
esas operaciones, si se toma un cañuto y con 
un corta-plumas se quita una parte de su 
albo interior en las paredes del canal resul-
tante, aparecerán hermosos cristales de azú-
car, los cuales, sobre todo, son visibles ha-
ciéndolos brillar al sol.—Este hecho indica 
que basta la sóla fuerza de cristalización 
para separar el azúcar de las materias ex-
trañas, á tal punto existen éstas en pequeña 
cantidad y oponen débil resistencia á la li-
beración del azúcar. 
Todo esto, como hemos indicado, se hace 
con una caña que pese 12 kilógramos y con 
cualquiera otra de mayor peso.—Veamos lo 
que acontecerá operando con una remolacha 
de gran peso. 
Hay remolachas que pesan hasta 18 kiló-
gramos.—Dubrunfault examinó una raíz de 
ese peso, la cual contenía apénas medio por 
ciento de azúcar, en totalidad, Ok.O 90 de 
azúcar susceptible de ser extraído, en vez 
de 3k.6 de azúcar que en ese caso habría 
podido contener la caña.—Nadie querría in-
gerir en ningún estado el execrable brebaje 
exprimido de semejante raíz.—Ese jugo su-
ministró á Dubrunfault una abundante cris-
talización de nitro y cloruro de potasio, que-
dando allí el azúcar.—Para separar del resi-
duo la pequeña cantidad de azúcar que 
contenía, habría sido preciso recurrir á los 
más delicados procedimientos empleados 
para extraer el azúcar de las mieles.—En 
ese caso, observa el mismo Dubrunfault, la 
remolacha debería servir como fuente de 
nitro, y no de azúcar.—Ni como forraje 
sería utilizable.—Dada esa propiedad de 
recoger y condensar en su organismo sales 
de potasa y nitratos, quizás aún por la 
función de determinar en sus tejidos, de un 
modo mediato ó inmediato, la combinación 
del oxígeno y ázoe del aire, por el volúmen 
de la raíz y la abundancia del follaje, se 
podría ensayar la remolacha forrajera como 
abono verde, que se enterraría para bonifi-
car los campos que han de plantarse de 
caña. (3) 
Áun cuando la caña tuviese las dimensio-
nes del gigantesco bambú y pesase 100 ki-
lógramos, no por eso dejaría de poder con-
tener 20 por 100 de azúcar.—En ella es 
conciliable y hasta indispensable, la calidad 
y la cantidad. 
E n un próximo artículo expondrémos las 
consecuencias de esa resplandeciente dife-
rencia entre ámbas plantas. 
es que las transacciones en la semana han 
sido muy insignificantes, como se verá más 
adelante. Cierra el mercado hoy encalmado 
y á precios nominales. 
Poca animación presentan también los 
mercados de la costa: loa tenedores están 
muy firmes y las operficiones han sido de es-
casa importancia, pero á precios llenos. 
Las fiestas han influido igualmente en los 
mercados de Europa y los Estados-Unidos, 
y no ha habido ninguna variación en las co-
tizaciones de aquellas plazas en toda la se-
mana. E l precio de la remolacha es de 11¡ 
nominal, y los refinadores en los Estados-
Unidos, con los grandes arribos que han te-
nido la semana pasada, están retraídos del 
mercado; sin. embargo, á 2f centavos, costo 
y flete, por centrifugas pol. 96, háy compra-
dores. 
Mr. Licht ha aumentado en 25,000 tone-
ladas los cálculos de la zafra de remolacha 
en Alemania, pero las existencias visibles 
son menores que el año anterior, y se viene 
notando ol hecho que algunos países pro-
ductores están tomando azúcar de otros. 
China lo hace de las islas Filipinas y la In-
dia; y Australia de Java y Mauricio. 
Los fabricantes de azúcar de remolacha 
han evitado la fuerte declinación que en los 
precios se anunciaba para noviembre y di-
ciembre, y sería muy de celebrar que nues-
tros hacendados no se apresurasen á dispo-
ner de sus existencias, sino á medida de 
sus urgentes necesidades. Opiniones autori-
zadas créen que el año de 1887 será más 
favorable para el azúcar que el año de 1886. 
Las ventas durante la semana suman: 
Centrífugas. - 710 sacos, pol. 96i, á 4^ rs., y 
451 sacos, pol. 96, á completar 1,000, á 4.77 
rls., con todo el aproximado.—Mascabados: 
nada se ha hecho.—Purgados: el viernes de 
la semana pasada se vendieron 359 cajas 
número 12il3 á 4.81Í rls. arroba. 
L a existencia aquí y en Matanzas com -
prende: 
Vapores-correos. 
Según se nos comunica por la Coman 
dancia General de Marina, el vapor correo 
Ciudad Condal pasó por Mate millos en la 
noche de ayer, viérnes 
Hoy, sábado, llegó sin novedad á Cádiz el 
vapor correo Antonio López. 
Exámenes extraordinarios. 
E n el Gobierno General se recibió ayer 
ta rde un telegrama del Ministerio de Ultra 
mar participando que por Real Orden de la 
propia fecha, se concede exámen en los úl 
timos quince dias del mes de febrero próxi 
mo á los alumnos á quienes sólo les falte 
una ó dos asignaturas para terminar la ca 
rrera ó periodo de enseñanza. 
ausente toda la tarde, que ha comido fuera 
de casa y que debía ir al teatro. 
Fedora sospecha que algo le ha sucedido 
y manda á los sirvientes de Vladímiro á 
buscar noticias. 
E n osta espectativa llegan varias perso 
ñas conduciendo al jóven Vladimiro grave-
mente herido de un balazo. E n los prime-
ros momentos sólo se atiende á la asistencia 
del herido, y cuando so le han prodigado 
los cuidados que su estado requiere, dos 
empleados de policía que se hallan entro 
los cirennstantes, proceden á algunos inte-
rrogatorios con el objeto de tratar de des-
cubrir al culpable. De dato en dato llegan 
á saber que Vladimiro recibió esa tarde una 
carta traída por una sirvienta, á quien con-
testó quo estaba bien, que iría, colocando 
en seguida la carta en un cajón de su escri-
torio, saUendo poco después. 
Se busca la carta en el cajón del escrito-
rio y no se la encuentra. Nuevos interro-
gatorios para averiguar qué ha sido de la 
carta. A l fin se crée sospechar dónde ha 
ido á parar. A l poco rato de haber salido 
Vladimiro vino á verlo un señor, quien no 
encontrándolo, con el pretexto de escribir 
unas líneas so sentó delante del escritorio, 
y se retiró sin escribir diciendo que habla-
ría con Vladimiro. A este individuo se le 
atribuye la desaparición de la carta. 
Los módicos declaran que está muy gra-
ve el herido, permitiéndole á Fedora entrar 
á verlo, y tan grave estaba que muere en 
sus brazos. 
E l individuo de quien se sospecha que ha 
Buque de guerra. 
A las nueve de la mañana de hoy, entró 
en puerto la corbeta do guerra italiana 
Fíavio Oioja, procedente de Jamaica. 
Este buque ha quedado en observación 
hasta que sea fumigado, según lo dispuesto 
por la Sanidad del Puerto. 
Después saludó á la plaza y esta lo con 
testó inmediatamente. 
Revista Mercantil. 
L a misma calma y paralización avisadas 
anteriormente, siguen prevaleciendo en 
nuestro mercado de azúcar. Algunos hacen 
dados están en sus fincas atendiendo á los 
preparativos de la molienda, y esto unido á 
las festividades últimas, han contribuido á 
la gran calma en las operaciones. No espe 
ramos haya más animación en las transac 
cienes hasta mediados del mes; y aunque 
los arribos de fruto nuevo son suficientes 
para pormitir onTaciones ; en general los 
t'-ii''i-i:r- ti" ;- . :./. ' •; í^ogn^n 
mejores uoUc.aa de! C-AUH -;-. ¿ de tuiiseguir 
más altos precios de los que hoy rigen, aeí 
Cajas. 
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Desde 1? de enero á la fecha se han ex-
portado 1,802 tercios de tabaco en rama; 
2,242,720 tabacos torcidos; 146,499 cajetillas 
de cigarros y 124i kilos de picadura, contra 
2,583; 2.396,550; 170,465 y 1,46H en igual 
época del año anterior. 
E n la semana se exportaron además 150 
garraíones y 10 pipas de aguardiente, 2,908 
kilos de cera amarilla y 2,000 piés de made-
ra. 
E l mercado de cambios ha regido quieto 
si bien los tipos permanecen firmes, ven-
diéndose letras por valor de $403,000, de 
los que corresponden $318,000 á plazas 
de Europa y $85,000 á los Estados Unidos. 
Cotizamos: £ , de 19 á 20 p § P; Cu-
rreney, 60 d^v., de 8 i á 9 p.g P., y á 
djv, de 10 á 10i p.g P.; Francos, lar-
, vista, de 4f á 5 i p.g P., y corta, de 5^ 
á 6 pg P; y de 4 i á 6 i p.g P., sobre 
la Península. 
E n la semana no ha habido importación 
ni exportación de metálico. 
Cerró el oro en la semana anterior de 230 
á 230i p.g y hoy se cotiza á igual tipo. 
L a demanda por fletes continúa encalma-
da, á causa de la quietud en el mercado de 
azúcares. Cotizamos de $2 á $2i por bocoy 
y de 10 á 11 centavos el quintal en sacos. 
(3) Transcribimos el signiente curioso pasaje del 
"Libro de Agricultura," por Ibn-Al-Awam, tradu-
cido por Banqueri: 
Este trozo está de acuerdo con la traducción de J . 
J . Clement Mullet.—"Sagrít, afirma que las acelgas 
mejoran la tierra salitrosa en que se sembraren 6 
plantaren, por las sales que ellas recogen y se 
atraen íl sí, y que repitiendo su siembra en la tierra de 
esta calidad le quitan enteramente lo salitroso, con-
virtiéndose la misma en buena y sana; y también es 
consejo de algunos agricultores, que sus mismas hojas 
y raíces podridas con los estiércoles, la abonan sobre-
manera, mezclándola su viscosidad, que es lo que con-
viene á todas aquellas plantas cuando con ellos se es-
tercolaren; y asimismo aceleran la pudricion de los 
estiércoles que fueren mezclados con ellas, á los cua-
les ennegreciéndolos en breve les comunican nueva 
dulzura; por cuya razón conviene sean estercoladas 
con estiércol que tenga mezcla de bojas de acelgas y 
también las hortalizas y demás plantas que fueren 
perjudicadas de la vehemencia del frió, cuyo daño 
se les retira por este medio. E l estiércol que tuviere 
mezcla de acelgas, es especialmente provechoso para 
las vides, echándoselo en sus raíces escavadas, pues 
las mantienen sanas, y es de mayor utilidad para ellas 
que todos los otros estiércoles." (Parte segunda. C a -
pítulo vigésimo tercio, artículo 11.) 
robado la carta os Lorris Ipanoff que vive 
precisamente en frente de la casa de Vla-
dimiro. L a policía va á prenderle, pero no 
le encuentra. 
Aquí concluye el primer acto. Los otros 
tres se desarrollaron en París, donde se ha-
lla Fedora, quien después de muchas ave-
riguaciones de la policía rusa, ha llegado á 
saber que Loris, el presunto asesino de su 
amado, se encuentra también en la capital 
de Francia, y trata de buscarlo frecuentan-
do las mismas casas á que él va, fingiéndose 
ella una desterrada. 
Allí consigue ser cortejada por Loris, á 
quien en una reunión en casa de Olga Sou-
kareff, dama de costumbres bastante libres, 
y adicta al nihilismo, le arranca al fin la 
confesión de que efectivamente era él, el 
asesino de Vladimiro. Entóneos ella le di-
ce que nunca será la amada de un asesino, 
de un nihilista. Loris protesta que no es 
nihilista y que nada tiene que ver la política 
en ese drama; que se trata de una cuestión 
enteramente privada. Instalo ella á que 
se defienda si es así, y hostigado para que 
le cuente cómo ocurrió el hecho, le promete 
decírselo en otro paraje, quedando conve-
nido en que Loris iría á casa de Fedora, á 
hacerle la relación del trágico suceso que 
dió por resultado la muerte de Vladi-
miro. 
E l tercer acto es en casa de Fedora, la 
que se halla en los preparativos para la en-
trevista que va á tener con Loris. Hace 
venir á los agentes de policía rusa que se 
hallan en París secundándola, quienes lea 
E l general D. Ramón de Ciria. 
Víctima de una rápida enfermedad falle-
ció en Madrid, en la mañana del 20 de di-
ciembre, el general D. Ramón de Ciria, fis-
cal militar del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina. 
Procedía este distinguido oficial ge neral 
del arma de infantería, en la que prestó lar-
gos y reconocidos servicios, tanto en el des-
empeño de comisiones especiales como en 
operaciones de campaña. 
Fué promovido á brigadier por méritos 
de guerra durante la pasada campaña con-
tra los carlistas. 
Jefe de brigada independiente, dirigió he-
chos de armas en persecución de las faccio-
nes que lo acreditaron de jefe inteligente y 
práctico. 
Terminada la guerra, ocupó diferentes 
cargos propios de su empleo, siendo nom-
brado en 1882 consejero suplente del Su-
premo de la Guerra, siendo promovido en 
1884 al empleo de mariscal de campo, y 
destinado como fiscal militar de dicho tr i -
bunal, cuyo destino ha ejercido hasta su 
fallecimiento. 
Se encontraba en posesión de las grandes 
cruces de San Hermenegildo y del mérito 
militar roja y blanca, así como de otras 
condecoraciones por méritos de guerra. 
Dotado de inteligencia y rectitud recono-
cida, había merecido la confianza de distin-
tos ministros de la Guerra, hasta el punto 
de que todos le mantenían con gran satis-
facción en un puesto de confianza. 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
Por la Contaduría de la misma se nos remite el si-
guiente resúmen de los Ingresos y Gastos correspon-
dientes al mes de octubre último, reconocidos y aproba-
dos por la misma: 
líTGKESGS. 
Recaudado por la Aduana y depositado en la Tesore-
ría provincial de Hacienda: 
Por arbitrio de descarga, 25 cts. por tone-
Ltdu de descarga $ «-410 1!) 
Por id. de Pontón á los buques de cabotaje. 38 25 
Por id, de atraque á los mismos 79 84 
Por id. de Draga á los vapores del tráfico 
interior 328 H) 
Total $ 6.857 18 
GASTOS. 
Por dirección facultativa, personal y ma-
terial $ 1-108 05 
Por tren de limpia del Puerto, id. id 1.800 52 
Por muelles del Estado, id. id l-223 88 
Por bojasy vulizas, id. id 35 50 
Por Secretaría y Contaduría, id. id 750 00 
Total $ 4.917 95 
Habana diciembre 29 de 1886.—El Secretario Con-
tador, Juan J . de MusseL—V? B9—El Presidente, 
Alonso Mar t ín . 
Según telegrama recibido por los Sres. 
Deulofeu, hijo y Compañía el vapor mer-
cante nacional Carolina, salió hoy, sábado 
de Liverpool con dirección á este puerto. 
—Ha tomado posesión del cargo de Jefe 
de la Sección de Administración del Gobier-
no General el Sr. D. Antonio Pérez Rioja, 
nombrado para desempeñarlo por el Go-
bierno Supremo. 
—Procedente de Jamaica entró en puerto 
n la mañana de hoy, el vapor inglés Dee, 
con 55 pasajeros. También ha llegado el va-
por americano Whiney, que procede de 
Ta mpa y Cayo-Hueso. 
—Dice L a Situación de Sagua la Grande 
que las copiosas lluvias que cayeron el día 
1? del actual mes, han sido generales en to-
da la jurisdicción. E n algunos puntos el agua 
fué acompañada de grandes granizos. 
E n general las aguas han sido beneficio-
sas, pues los sembrados necesitaban hume-
dad y los potreros languidecían al rigor de 
la sequía. 
Algunos ingenios pararon la molienda por 
falta de buen combustible; pero como desde 
el 2 del actual reina un tiempo espléndido, 
todos muelen nuevamente, 
—Ha dejado de existir la distinguida se-
ñora D^ Francisca Adam y Arteaga, viuda 
de Molina, perteneciente á una de las más 
antiguas y apreciables familias de Puerto 
Príncipe. Cuantos tuvieron ocasión de tra-
tar á tan venerable señora y de conocer las 
virtudes que la adornaban, lamentan hoy 
su pérdida.—Enviamos el más sentido pé-
same á la numerosa familia de la finada. 
—Dice un periódico de Remedios, que si-
gue agitándose el proyecto de construir un 
ramal de vía estrecha desde el paradero de 
Rolas hasta aquella ciudad, v cuyo costo 
probablemente no pasará de $23,000 en oro, 
habiéndose celebrado á fines del próximo 
pasado mes de diciembre una junta de ve-
cinos, para tratar del asunto. 
— E n la junta general de socios del Casi-
no Español de Cárdenas, celebrada el día 
Io del corriente mes, resultaron electos pa-
ra formar su junta directiva los señores si-
guientes:—Presidente: D. Bartolomé Gó-
mez; Vice; D. Sergio de la Vega; Secretario: 
D. Antonio Ledo y García; Vice: D. Juan 
López Seña; Contador: D. Juan Balcells; 
Tesorero: D. José González Coto; Vocales: 
D. Ignacio Moré, D. José Bouza, D. Manuel 
García Lavin, D. Francisco Delgado, D. 
Benito Framil, D. Ramón Loredo, D. Gre-
gorio Suárez y D. Mariano Gamboa. 
—Según noticias de la prensa sevillana, 
ha sido presentado para la Sede episcopal 
de Tenerife el digno señor arcipreste de 
Sanlúcar de Barrameda, D. Francisco Ru-
bio. 
—Según vemos en los periódicos de Pam-
plona, el gobernador civil Sr. Loygorri ha 
reunido á los principales capitalistas de a-
quella población, á fin de'organizar cocinas 
económicas para los pobres, faltos de re-
cursos por la escasez de la pasada cosecha. 
—Según noticias de Filipinas, ha falleci-
do el revendo obispo de Nueva-Cáceres, 
fray Casimiro Rubio, de la órden de agusti-
tinos calzados. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado 
el día 5 de enero, por derechos arance-
larios: 
E n oro $ 22,954-82 
En plata 286-02 
En billetes 7-17 
Idem por impuestos: 
En oro 814-31 
C O H B E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Whitney, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos boy periódicos da Madrid 
con fechas hasta el 21 de diciembre. Como 
las noticias de los dias 20 y 21, que inserta-
mos en el número del 6, las teníamos pol-
los telegramas dirigidos á los diarios de 
Santander, tomamos directamente las de 
esas fechas que contienen los madrileños 
llegados hoy. Son como sigue: 
Del 20. 
L a Independencia Belga examina en su 
Revue politique los resultados del debate 
recien terminado en las Cortes españolas. 
L a izquierda dinástica, dice luego, no tie-
ne por qué'felicitarse de la doble interven-
ción en el debate de su jefe militar el gene-
ral López Domíngnez, y de su coadjutor ci-
vil el Sr. Becerra. Las contradicciones en-
tre las declaraciones de uno y otro, prue-
ban que la izquierda dinástica está todavía 
descaminada, ó que las cuestiones de prin-
cipios no tienen para todos sus miembros 
igual importancia, habiendo entre ellos 
quien está dispuesto á dejarlas á un lado, si 
es necesario, para facilitarse el acceso al 
poder. No sin alguna sorpresa, por ejem-
plo, se ha oído al general López Domínguez 
declarar que está dispuesto á aceptar el po-
der para no ocuparse más que de reformas 
militares aplazando toda reforma política. 
E l principal agravio del general contra 
Sagasta, es que el presidente del Consejo 
se ha dejado sorprender por la sedición mi-
litar del 19; pero, ¿á qué hombre de Estado 
español, sin excluir á Espartero, Narvaez y 
O'Donnell, no le ha pasado lo mismo1?'7 
— L a órden del dia para la sesión de hoy 
del Senado comprende los siguientes asun-
tos: 
Continuación del debate sobre el proyec-
to de creación de una escuadra. 
Discusión de los dictámenes sobre: 
L a sociedad de Salvamentos de Náufra-
gos. 
Bases para el Código penal y voto parti-
cular sobre las mismas. 
Suplemento de crédito y crédito extraor-
dinario. 
Exclusión del curso de la moneda de sis-
temas anteriores al vigente. 
Construcción de un palacio de cristal. 
Actas. 
Retiros. 
Alta en la sección de reserva del estado 
mayor general del ejército al brigadier don 
José Roca y Comas. 
Formación con el pueblo de Aguilar, en 
el distrito de Arcedo, do una sección elec-
toral. 
Votación definitiva de varios proyectos 
de ley. 
— E n el expreso de ayer tarde salió para 
París S. M. ol Rey D. Francisco de Asís. 
Le han despedido en la estación su au-
gusta esposa la reina doña Isabel, las in-
fantas doña Isabel y doña Paz, el infante 
D. Antonio, el príncipe de Baviera, los du-
ques de Medina-Sidonia y de Sexto, la fa-
milia del marqués de Campo-Sagrado, el 
brigadier Castellví, los duques de Durcal, 
los marqueses de Valduera, el gobernador 
de Madrid, varios altos funcionarios y per-
sonas importantes. 
— L a política, completamente encalma-
da. Se signo hablando de la reunión 
de las'minorías izquierdistas durante el pró-
ximo interregno parlamentario y del su-
puesto dualismo quo se manifiesta en a-
quella fuerza poiíticn. 
— E l ministro de Fomento, que se encon-
traba ligeramente indispuesto, está ya me-
jor. 
E l ministro de Ultramar continúa delica-
do de salud. 
—Dice anoche un colega: 
"Parece que el discurso que pronunció 
hace tres días en el Senado el Sr. Rojo Arias, 
lo pronunció sin conocimiento del general 
López Domínguez, pero de acuerdo con el 
Sr. Becerra, el cual, con los demás elemen-
tos civiles del izquierdismo, se prepara, por 
este modo, á ingresar en la ocasión más pro-
picia en las filas del Sr. Sagasta. 
— E l nuncio de Su Santidad estuvo ayer 
con todo el personal de la nunciatura á dar 
el pésame á la legación de Turquía por 
el fallecimiento del ministro de la Sublime 
Puerta. 
— E l temporal de lluvia es general en ca-
si toda la Península. 
—Ayer á las dos de la tarde fué conduci-
do desde la legación de Turquía á la esta-
ción de Atocha el cadáver de Husem Ser-
med Effendi, embajador de S. M. I . el sul-
tán en esta corte. 
L a carrera que recorrió el fúnebre corte-
jo estaba cubierta por tropas de la guarni-
ción al mando del capitán general de Ma-
drid, Sr. Pavía. 
E l cadáver, vestido con el uniforme de di-
plomático, fué colocado por cuatro porteros 
dan cuenta de las menores acciones de L o -
ris. Le dicen que este tuvo la visita de 
Fredeza, jóven ruso, que le traía una carta 
de su hermano Valeriano, capitán de guar-
dias. 
Fedora que había estado escribiendo, al 
saber esas noticias, ábrela carta que acaba-
ba de cerrar, en la que comunicaba al Jefe 
de Policía do San Petersburgo la confesión 
arrancada á Loris, agrega algunas líneas y 
la entrega á uno de los espías, encargán-
dole la lleve á la Embajada Rusa, á fin de 
que cuanto ántes sea enviada á San Peters-
burgo. Además, les previene que Loris va 
á venir esa noche á su casa; que cuando 
vaya á salir, se apoderen de él, lo amorda-
cen, lo lleven á su yacht que está anclado 
en el Sena, á poca distancia de su casa, 
para ser después conducido al Havre, don-
de se encuentra una fragata rusa á la cual 
será trasbordado. 
Entra Loris, quien empieza á hacerle la 
relación prometida. 
Le dice que tiene una madre, á la cual 
idolatra, que vive en el campo. Que él y 
su hermano Valeriano se turnan para irla 
á acompañar. Que una de las veces que 
le tocó estar al lado de su madre, se en-
contró con que esta tenia una lectora var-
soviana, de quien él se enamoró; la madre 
desaprobó esos amores y despidió á la jo-
ven, enviándola á Varsovia—pero en lugar 
de ir allá, se fué á San Petersburgo, donde 
la esperaba él, Loria. Allí se casó secréta-
mente con olla, siciído uno de los testigos 
Vladimiro, quien con eŝ  motiyo frecuentó | 
la casa. Disgustado con esas visitas, pi-
dió á su mujer que no recibiera más á Vla -
dimiro, á lo cual 'no opuso ella resistencia 
alguna. Por esa razón se enfrió la relación 
entre Vladimiro y Loris. 
Llegado el momento de ir á acompañar á 
su madre, dejó á Wanda, su mujer, disgus-
tada por la separación de ocho dias que iba 
á durar su ausencia. Y a en el ferrocarril, 
se acuerda de un encargo de su madre que 
ha dejado olvidado en su casa y corre á 
buscarlo. A l llegar ve á la sirvienta de 
Wanda saliendo de la casa de Vladimiro, y 
obligándola á entrar en la suya, por medio 
de amenazas, le arranca el secreto de los a-
mores de Wanda con Vladimiro, á quien ha 
venido á traerle una carta dándole una ci-
ta. Deja encerrada á la sirvienta y diri-
giéndose á casa de Vladimiro solicita ha-
blar con este; no estando, pide permiso pa-
ra dejarle escritas unas líneas. L e condu-
cen al escritorio donde se apodera de la 
carta, reconociendo la letra de Wanda. 
Vuelve á su casa y se hace conducir á la 
fuerza por la sirvienta al paraje donde de-
bía tener lugar la cita, llegando poco des-
pués Vladimiro, que es seguido de Wanda. 
Creyéndose estos en completa seguridad, no 
se preocupan de cerrar la puerta, y Loris 
los sorprende al uno en brazos del otro. 
Vladimiro saca un revólver, y hace fuego 
sobre Loris hiriéndole levemente. Este á 
su vez hace uso de sus armas y hiere mor-
talmente á Vladimiro. Wanda huye des-
pavorida, y :';--v • ucía dclas emocio-
nes recibidas y del desaliño con que em-
del ministerio de Estado en un coche mor-
tuorio tirado por seis caballos. A los lados 
del carruaje iban cuatro soldados y un cabo 
de ingenieros, y diez porteros del referido 
ministerio. 
A la hora indicada se puso en marcha el 
cortejo, precedido de una batería de arti-
llería y un batallón del regimiento de Astú-
rias con bandera y música. 
Seguía al cadáver una sección del regi-
miento de ingenieros con bandera. 
Inmediatamente detrás, presidiendo el 
duelo, iban el encargado interino de Nego-
cios de Turquía, Sr. Nícolaski Eflendi Ni-
colaides, el ministro y subsecretario de E s -
tado y el duque de Medina-Sidonía, répre-
sen tanto de S. M. la reina regente. 
Seguían el regrimiento de caballería de 
Montosa con estandarte, y larga fila de co-
ches ocupados por el cuerpo diplomático, 
Comisiones de todos los centros civiles y mi-
litares y otras muchas personas, entre las 
que recordamos á los representantes de 
Francia, Alemania, China, Guatemala, 
Honduras Holanda, Italia, Portugal, Uru-
guay; Sres duque de Tetuan, marqués de la 
Habana, subsecretario del ministerio de E s -
tado, contraalmirante Sr. Catalá, brigadier 
Coello, ministro de Gracia y Justicia, comi-
sión del ministerio de Estado, compuesta de 
los Sres. Milla, Bustamante, Campillo, del 
Arco, Ontiveros y Castro, Zarco del Valle y 
Vega de Armijo. 
—Los valores presentados á convertir en 
el negociado de la Deuda del ministeria de 
Ultramar hasta las dos de la tarde del sá-
bado, ascendían al valor nominal de 34 mi-
llones 650,000 pesetas, la deuda de anuali-
dades y á 25.500,000 la de amortización al 3 
por 100. 
Desde hoy, de once de la mañana á una 
de la tarde, empezará en el Banco de Cas-
tilla la entrega de los nuevos valores. 
—Con un luminoso preámbulo de la co-
misión correspondiente, la Gaceta publicó 
ayer el Código penal para las provincias de 
Cuba y Filipinas, como asimismo la ley 
provisional de Enjuiciamiento criminal. 
— E l Consejo que bajo la presidencia del 
Sr. Sagasta se celebró ayer tarde, de seis á 
ocho, revistó escasa importancia política, 
según afirmaron á la salida los ministros. 
De las impresiones combinadas resulta 
que los ministros se muestran satisfechos 
del debate terminado; que las Córtes se ce-
rrarán el dia 23; que en los dias que faltan 
se aprobarán la ley de retiros y el proyecto 
de escuadra, y que del 10 al 12 de enero co-
menzará la nueva legislatura, permanecien-
do abiertas las Cámaras todo el tiempo ne-
cesario para discutir los diferentes proyec-
tos presentados. 
Se despacharon varios expedientes admi-
nistrativos, entre ellos tres del ministerio de 
la Gobernación estableciendo nuevas esta-
ciones telegráficas en igual número de pue-
blos. 
E l resto del Consejo se dedicó á discutir 
si debía ó no prestarse auxilio á la Exposi-
ción Universal de Barcelona y la forma de 
prestar, en su caso, aquel auxilio. 
Se autorizó al Sr. Ministro de Fomento 
para que resuelva el asunto. 
—Ayer fué enviado á la firma de S. M. la 
reina el decreto nombrando subsecretario 
de la presidencia del Consejo de ministros 
al Sr. Villanueva, quien tomará posesión de 
su cargo en uno de los próximos dias. 
— L a comisión de actas del Congreso con-
cedió ayer tarde audiencia á los interesa-
dos en la de Santa Cruz, no asistiendo más 
que ol Sr. Burrell, quien hizo una calurosa 
defensa de la elección del señor Casta-
ñeda. 
Terminada la audiencia, la comisión con-
tinuó deliberando, acordando por unanimi-
dad proponer al Congreso la nulidad de las 
elecciones del distrito de Luarca, por don-
de lucharon los Sres. Olavarrieta y Suárez 
Inclan. 
Empezaron también á estudiar el acta de 
San Gorman (Puerto-Rico.) 
Aunque la comisión está citada para esta 
tarde, es casi seguro que no volverá á reu-
nirse hasta después del interrogatorio. 
— E n las elecciones parciales para dipu-
tados á Córtes, verificadas ayer en Dai-
miel, Rivadavia y Lorca, fueron elegidos 
respectivamente los Sres. Nieto, Mirelles y 
Gómez Marín. 
Bólsin.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro perpétuo á (fó'lO fin de mes, y 66,35 
próximo. 
Del 21. 
Telegrafían de Sevilla que las aguas del 
Guadalquivir alcanzaron ayer una altura 
de tres metros 90 centímetros sobre el nivel 
ordinario. 
—Continúa gravemente enfermo el Sr. 
Obispo de Huesca. 
También sigue enfermo, aunque no de 
gravedad, el general Beranger. 
—Para Andalucía salieron ayer, en el 
tren expreso, la Reina D^ Isabel y los prin-
cipes de Baviera. 
—Con gran solemnidad se celebró ayer 
en la capilla de Palacio, la misa de Purifi-
cación de la infanta Da Eulalia. 
— E l conde de Santovenia salió anoche 
para Santander, en donde se embarcará 
para la. Habana. Regresará en el mes de 
febrero. 
—No ha sido admitida al Sr. Pisa Paja-
res la dimisión que del cargo de Rector de 
la Universidad Central habia presentado. 
—Sin oposición ha sido electo Senador 
por Barcelona el Sr. Paz Graells. 
— E l Sr. Albareda, embajador de España 
en Francia, que había sido elegido Senador 
por las provincias de Orense y Sevilla, ha 
comunicado á aquel alto cuerpo que opta 
por la representación de la segunda. 
—A primera hora de la tarde de ayer hu-
bo en el salón de conferencias del Senado 
alguna marejada, motivada por el rumor de 
que habia bastantes senadores que pensa-
ban dificultar la aprobación del proyecto 
de escuadra. E l asunto, á lo que parece, 
traía alguna cola. Enterado el Sr. Minis-
tro de Marina de que importantes indivi-
duos de la mayoría trabajaban con ahinco 
para que el citado proyecto no quedara 
aprobado en la presente legislatura, como 
el Sr. Rodríguez Arias deseaba, estuvo 
anoche á visitar al Sr. presidente del Con-
sejo, á quien manifestó que si no se reali-
zaban sus deseos, tuviera desde luego por 
presentada su dimisión. 
Tras larga conferencia, el Sr. Sagasta 
prometió al Sr. Rodríguez Arias que iría 
todo el gobierno á la alta Cámara para evi-
tar toda trama contra el proyecto de 
escuadra. E n efecto, á la sesión han 
asistido todos los ministros, excepto el de 
Gobernación, quo ha concurrido al Congre-
so, y el de Ultramar, que continúa enfer-
mo. 
Terminada la sesión, como en un grupo 
del salón de conferencias preguntara un 
marino á otro que si saldría á flote el pro-
yecto, repitió el interpelado: 
—Mañana (es decir, hoy) contra viento 
y marea llevarémos la escuadra á puerto 
seguro. 
— E l proyecto de ley concediendo venta-
jas á los que soliciten el retiro voluntario, 
no se discutirá en el Senado hasta los pri-
meros dias do la legislatura próxima, por 
consumirse las sesiones que restan con el 
proyecto de creación de una escuadra. 
Durante este corto interregno parlamen-
tario, el ministro de la Guerra prepara di-
ferentes proyectos de ley para ir implan-
tando su plan de organización del ejército. 
Los intereses locales parece que ponen 
obstáculos á determinadas reformas, y en-
tre ellas la de división del territorio. 
E l general Castillo considéra preciso el 
establecimiento de una nueva demarcación 
militar, pues sin que esta se establezca, no 
es posible realizar una organización que 
responda al plan general de reformas. 
Si los obstáculos contra esta ley crearan 
dificultades de carácter político, el minis-
tro de la Guerra no exigirá de sus compa-
ñeros de gabinete que lo hagan cuestión de 
prende la fuga, adquiere una enfermedad 
que le ocasiona la muerte poco después. 
Loris consigue trasponer la frontera, sin 
ser molestado por la policía. 
Fedora que se creía tiernamente amada 
por Vladimiro no presta crédito al relato de 
Loris y le pide pruebas. Entóneos éste a-
rroja sobre la mesa un paquete de cartas 
de Vladimiro á Wanda, con las que Fedora 
se convence de que su amado le era infiel. 
Loris manifiesta querer retirarse, por no 
comprometer á Fedora, y ésta, que ya sen-
tía simpatías por él, aumentadas al saber 
cómo habia muerto á Vladimiro, se opone á 
que salga, porque los agentes policiales ru-
sos que ella habia apostado se lanzarían 
sobre él y lo secuestrarían. Con este mo-
tivo tiene lugar una especie de lucha entre 
los dos, Fedora oponiéndose á que salga 
Loris, y éste empeñado en irse, lucha de 
la que al fin sale ella vencedora, impidién-
dole la salida, y así termina el tercer acto. 
E n el cuarto y último acto es donde se 
ven las fatales consecuencias de las denun 
cias de Fedora á la policía rusa. 
E l padre de Vladimiro, ántes de ser des-
tituido de su puesto de Jefe de Policía, so 
ha vengado haciendo prender á Valeriano, 
hermano de Loris y encerrándolo en un ca-
labozo subterráneo donde se ahoga, de re-
sultas del desborde del Nova que lo inunda. 
L a madre muere de dolor y estas funes-
tas noticias llegan á conocimiento do Loris, 
conjuntamente con la de que su acusadora 
ea ••na mujer. 
L a conducta observada por Fedora en 
gobierno, si bien por su parte está dispues-
to á no ceder en una reforma que él juzga 
necesaria, y en la que estriba su presencia 
en el gobierno. 
— A l terminar ayer la sasion del Senado, 
se reunieron en el despacho de ministros de 
la alta Cámara el presidente del Consejo y 
los ministros de Estado, Gobernación, Gue-
rra y Marina para despachar, según parece, 
algunos asuntos que habían quedado pen-
dientes en el Consejo celebrado el día ante-
rior. 
También se ocuparon los ministros de la 
cuestión de órden público, pues las noticias 
que las autoridades y los agentes comuni-
can, convienen en que los elementos revolu-
cionarios se agitan mucho para producir al-
guna algarada, guiándoles, más que otro 
propósito y esperanza, el deseo de demostrar 
que las disensiones entre los jefes no han 
quebrantado las fuerzas de acción. 
E l gobierno crée que ni siquiera podrán 
producir esa momentánea algarada. 
L a reunión de los ministros terminó des-
pués de las ocho. 
— L a sesión de hoy en el Congreso pro-
mete ser de algún interés, pues el Sr. Man-
tilla combatirá el dictámen de la comisión 
de actas que propone la nulidad de la de 
Luarca, por creer que la comisión no tiene 
facultades para ello. 
Defenderá el dictámen de la comisión el 
presidente, señor marqués de Valdeterrazo, 
y es posible que intervenga en la discusión 
el Sr. Olavarrieta que aparecía electo. 
— E n casa del señor Romero Robledo de-
bieron comer anoche algunos izquierdistas, 
entre ellos el general López Domínguez. 
Los romeristas aseguraban que la reunión 
no tendría importancia política y que era 
sól© una demostración de las buenes rela-
ciones del anfitrión con sus convidados. 
Bólsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 66,90 al contado y fin de mes. 
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LLEGADA.—En el vapor inglés Dee, que 
fondeó en nuestro puerto á las ocho de la 
mañana de hoy, han llegado á esta ciudad 
la célebre Sarah Bernhardt y su compañía 
dramática. 
L a eminente artista ha ido á hospedarse 
al hotel de Mr. Petit, en la Chorrera. 
Damos á la famosa artista y su compañía 
la más cordial bienvenida. 
U N MUNDO DE ROPA.—El inteligente y 
activo comprador de L a Fís ica Moderna, 
el apreciable jóven D. Ramón Prendes, aca-
ba de llegar de Europa, trayendo del viejo 
mundo \m mundo nuevo de ropa exquisita, 
adquirida en lasjmejores fábricas de Inglate-
rra, Francia, Alemania, Suiza y la Madre 
Patra. ¡Un capital enorme empleado en te-
las de todas clases, encajes, confecciones 
preciosas y bordados en oían, de lo más pri-
moroso que ha venido á la Habana, desde 
la época del descubrimiento de América! 
A las señoras de buen tono, á las elegan-
tes, á las que dan la hora en cuestiones de 
última moda, las invitamos para que vean 
en L a Fís ica Moderna, Salud esquina á Ra-
yo, las lanas y sedas, lisas y bordadas, que 
hoy están más en boga en París, los géneros 
claros y ligeros de manufacturas suiza, 
los encajes de hilo y seda nacionales y ex-
tranjeros, y otra multitud do novedades de 
primer órden, y así se convencerán de quo 
en dicho establecimiento hay de lo mejor 
que se importa, y que lo mismo puede en-
contrar eu él lo que desea tanto la encope-
tada y rica dama como la modesta jóven de 
escasa fortuna. 
Además, les recomendamos lean el exten-
so anuncio de L a Fís ica Moderna que apa-
rece en otro lugar. 
FIESTAS RELIGIOSAS.—La que dedican á 
su excelsa patrona, la Santísima Virgen de 
Begoña, los vasco-navarros residentes en 
la Habana, se efectuarán hoy, 8, y mañana, 
9, en el órden siguiente: 
Dia 8.—A las seis de la tarde serán con-
ducidas la Santa Imágen y el Estandarte 
Laurac-Bat, desde la morada de la señora 
camarera. Habana 209, á la iglesia de Be-
lén, acompañados por dicha señora, la Jun-
ta Directiva y la banda de música de Inge-
nieros. 
Una vez en el templo se cantará con 
acompañamiento de orquesta la siguiente 
música religiosa: 
1?—"Tota Pulchra," del maestro Aldega. 
2? - "Salve," á cuatro voces, del maestro 
Andreví. 
3?—"Letanía," del maestro Cosme Be-
nito. 
4?—"Himno final," del maestro Bataglia. 
Terminado el acto, la escogida música de 
Ingenieros ejecutará algunas piezas de su 
repertorio en el patio del templo. 
Dia 9.—De siete á ocho de la mañana la 
música citada tocará aires vascongados en 
la plazuela de Belén celebrándose en la 
iglesia de esto nombre una solemne misa 
mayor á las ocho, oficiando el Dr. D. i )o-
mingo Fernández Piérola, y hallándose el 
sermón á cargo del ilustrado P. Guezuraga, 
de la Compañía de Jesús. 
E n este acto se ejecutarán las obras de 
música religiosa que sigue: 
1?—Sinfonía. 
2"—"Gran misa" del maestro Gorriti, 
cantándose el "Credo" del maestro Merca-
danto. 
3o—En el Ofertorio, el brillante "Terce-
to" del maestro Aldega: "Monstra te esse 
Matrem." 
4o—Marcha do San Ignacio. 
L a música colocada al exterior del tem-
plo ejecutará la Marcha Real en el momen-
to de Alzar, y á la salida do la concurrencia 
un airoso paso doble. 
Los honores á la puerta de la iglesia los 
hará la marcial compañía do Chapelgorris 
del Cerro, mandada por su estusiasta capi-
tán el comprovinciano D. Antonio María 
Artiz. 
A las cinco y media de la tardo saldrá de 
la iglesia do Belén una lucida procesión en 
el órden siguiente: 
1? Batidores de Húsares de Voluntarios, 
de caballería. 
2? L a compañía de Guías del Excmo. 
Sr. Capitán General con su música y escua-
dra 
3? Estandarte vasco-francés con un 
grupo de naturales de aquella región en 
traje blanco, boina y corbatas azules. 
4? Estandarte do Vizcaya acompañado 
por hijos de aquella provincia en traje blan-
co, boina y corbatas encarnadas. 
5? Estandarte de Navara con un grupo 
de naturales de la provincia en traje blan-
co, boina y corbatas moradas. 
6o Estandarte de Guipúzcoa acompaña-
do do hijos de aquella provincia en traje 
blancos, boina y corbatas azules. 
7* Estandarte de Alava con un grupo de 
alaveses en traje blanco, boina y corbatas 
blancas. 
8? E l venerando Estandarte "Laurac-
Bat." 
9'.' Fieles á la usanza antigua. 
10? E l Porta-Fueros. 
11° Hombres de Armas. 
12? L a Sacra Imágen de la Virgen de 
Begoña, llevada en hombros de entusiastas 
hijos de la noble Euskaria y escoltada por 
ferales. 
13? Señora Camarera de la Santa Pa-
trona. 
14? L a Junta Directiva. 
15? L a compañía de cazadores del 5? 
batallón de Voluntarios con su música y es-
cuadra. 
16° L a Compañía de cazadores del 7? 
batallen de Voluntarios con su música y 
escuadra. 
i 17? Sección de Húsares de Voluntarios 
de Caballería. 
Además, tomarán parte en esta procesión 
niños y niñas con elegantes trajes alegóri-
cos, y el clásico tamboril. 
Esta procesión recorrerá las calles si-
guientes: 
I Acosta, San Ignacio, Luz, Oficios, Cuna, 
Plaza Vieza, Muralla, Egido, Acosta y Com-
esta circunstancia, tratando de disculpar 
embozadamente á la delatora, so pretexto 
de que quizá era impulsada por el amor; 
sus lágrimas y su desesperación, lo hacen 
sospechar á Loris que ella sea la causante 
de su desgracia, haciéndole estallar en sen-
timientos de odio y de venganza. Fedora 
implora piedad, diciendo que estaba loca. 
Pero Loris es implacable y para vengarse 
le declara que la va á matar. Anticipán-
dose ella, se envenena. 
Enternécese entóneos Loris, y lamentan-
do haberse dejado llevar de la cólera, dice 
que habría debido vencerlo el dolor de F e -
dora; quiere tratar de salvarla; pero es 
tarde; el veneno empieza á producir sus 
efectos, y al fin muere Fedora, espirando 
entre los brazos de Loris. 
MODAS, 
E n un diario madrileño de última fecha 
leémos lo siguiente: 
" E n los grandes centros de la moda se 
recomienda un traje para visitas de etique-
ta, compuesto de falda de otomana gris 
acero, con los costados de peluche á rayas 
gris acero y gris plata. Por delante dos 
bandas de peluche rayado bajan hasta el 
borde y allí vuelven formando un ancho r i -
zado. Todo al rededor de la falda forro de 
raso color plata. Corpiño de otomana acero 
y mangas áe peluche. Peto de jpeifwc7ie raya-
do, sobre el cual la otomana forma un ta-
bleado que concluye en punta, á la 2fáQa-
postela, volviendo al templo de Belén en él 
que se cantará la salve del maestro Slava y 
la despedida á la Virgen del maestro Gar* 
cía. 
Para dar mayor esplendor y carácter 
provincial á estas fiestas, se dispararán sal-
vas de chupinazos, cohetes, etc., etc., y sé 
iluminará convenientemente la iglesia dé 
Belén. 
E L APLECH.—Para mañana, domingo, se 
disponen variados y atractivos pasatiempos 
en el Aplech de Sant Cristophól, calle dé 
Neptuno, esquina á Zulueta, frente al Par-
que Central. E l programa es interesante. 
Véase un extracto del mismo: 
A la una de la tarde.—Baile infantil, con 
premio á las dos parejas que mejor bailen 
la mazurka. 
A las tres.—Diversos juegos, entre los 
que se cuentan L a pesca maravillosa, E l 
secreto indiano y la Caída del Niágara . 
Corrida de toretes mejicanos, lidiados por 
inteligentes aficionados. 
Tercera ascensión del intrépido Capitán 
Infante, en su famoso globo Ville de P a r í s . 
L a entrada costará sólo cincuenta centa-
vos billetes, y el producto se destina á la 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
Cataluña. 
NUEVO COLEGIO GRATUITO.—A fines del 
mes actual se inaugurará un plantel de edu-
cación gratuito, en el barrio de Pueblo Nue-
vo, bajo la advocación de "Nuestra Señora 
del Cármen." Su dirección estará á cargo 
de D . E . Carrillo. 
TOROS.—La corrida que anuncia para 
mañana, domingo, á las tres de la tarde, la 
empresa de E . García, promete ser de las 
mejores de la temporada. Se lidiarán seis 
toros magníficos de la muy acreditada ga-
nadería de Benjumea, los cuales serán es-
toqueados por Mazzantini y Cuatro Dedos. 
Hé aquí una corta reseña de los bichos: 
Io—Berreon, negro, coheorto. Bien pues-
to. Cinco años. 
2?—Peregrino, negro, bravísimo. Cinco 
años. 
3?—Garbancero, berrendo en negro. Bien 
armado. Cinco años. 
4?—Morito, castaño. Bien puesto. Cinco 
años. 
5o—Mariscal, negro. Bien puesto. Cinco 
años. 
6°—Marismeño, negro, muy bravo. Cinco 
años. 
TEATRO DE TACÓN.—La empresa del Sr. 
Sieni anuncia para mañana, domingo, la 
quinta función del segundo abono con la 6-
pera Los Puritanos, desempeñada por los 
mismos artistas que la tuvieron á su cargo 
en la primera representacioij. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
domingo, en los locales siguientes: 
E n la sacristía de Jesús del Monte, de 12 
á 1, por D . Manuel Castro. 
E n la del Cerro, de 12 á 1, por D . Manuel 
Hevia. 
E n la Sala Capitular, de 12 á 1, por don 
Pedro Palma. 
E n la Real Casa de Beneficencia, de 12 á 
1, por D . Francisco Royere 
E l lúnes en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
E n la sacristía de Guadalupe, de 12 á 1, 
por D . Pantaleon Machado. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, do-
domingo: 
A las ocho:—Manicomio político. 
A las nueve:—Toros embolados. 
A las diez:—La gran vía. 
MAZZANTINI ACTOR.—La función ex-
traordinaria combinada por la Asociación 
de Beneficencia Domiciliaria y que tuvo e-
fecto anoche en el teatro de Tacón, alcanzó 
un éxito magnífico. Fué necesario cerrar los 
despachos de entradas y localidades, ántes 
de las ocho, porque ya no cabía la gente en 
el espacioso coliseo. 
Contribuyeron á tal resultado lo laudable 
del objeto á que se destinaba el producto 
de la función y la novedad de tomar parte 
en ella el célebre Mazzantini. 
Este simpático matador de toros demos-
tró que tiene talento y facultades de actor. 
Fué aplaudido con entusiasmo, llamado á 
la escena repetidas veces y obsequiado con 
varios presentes de valor. 
VINDICACIÓN.—A fuer de imparciales pu-
blicamos la siguiente carta: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA M A -
RINA.—Muy Sr. mío: Agradeceré á V . de 
una manera especial se sirva dar cabida en 
la sección á su cargo en ese DIARIO, á las 
siguientes líneas; quedando por tanto reco-
nocido y con la mayor consideración suyo 
atento y afectísimo S. S. Q. B. S. M.—José 
Vander- Gucht. 
S^c. y enero de 1887. 
Leída la gacetilla publicada en el dia de 
ayer y en la quo se pone de manifiesto al 
público el por qué do no tomar parte en la 
función benéfica anunciada para el propio 
día en el Gran Teatro de Tacón, las artis-
tas de la compañía de ópera italiana (em-
presa Sr. Sieni) Srtas. Gini y Swicher; cum-
ple á mi deber como representante de los 
señores profesores que componen la orques-
ta del mencionado teatro en la actual tem-
porada, hacer una manifestación protestan-
do del cargo que indirecta ó directamente 
a la misma se le hace, puesto que de nin-
guna manera se me ha indicado por perso-
na alguna, el tener que tomar parte en el 
referido espectáculo. 
Por tanto, la responsabilidad de no haber-
se podido vencer las dificultades que se pre-
sentaron para organizar el acompañamien-
to de orquesta, no puede caberle á mis re-
presentados en atención á lo que dejo dicho 
anteriormente, y sí á los encargados de 
combinar el espectáculo, los cuales excusan 
la suya, haciendo recaer en nosotros la fal-
ta." 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remite 
lo siguiente: 
" E l domingo 9 del mes actual, á las doce? 
celebrará esL;i Academia sesión pública or-
dinaria en su local alto, calle de Cuba (ex-
convento de San Agustín). 
Orden del dia.—1? Informe relativo al 
exámen de unas sustancias, por el Dr. Re-
vira.—2? Deformidades artificiales en un 
ave, por el Dr. Vilaró.—3o Moción del Dr. 
Delgado sobro secreto médico. 
Vacuna.—Se administra grátis en el sa-
lón bajo do la Academia todos los sábados, 
de 11 á 12, por los Dres. Valdés y Machado. 
Habana, enero 7 de 1887.—El Secretario 
general, Antonio Mestre." 
ALMANAQUE JUDICIAL.—El que acaba 
do dar á la estampa para 1887, la adminis-
tración de la Revista General de Derecho, 
con objeto de obsequiar á los señores sus-
critores de ésta, es muy útil en el bufete de 
los letrados y demás personas dedicadas al 
foro. Puede adquirirse en la imprenta de 
la Gaceta, á un peso billetes el ejemplar. 
Mil gracias por el que hemos recibido. 
CIRCO DE PUBILLONES.—A la una de la 
tarde de mañana, domingo, tendrá efecto, 
en el circo que posée el Coronel Pubillones 
en el teatro de Albisu, una variada función, 
dedicada á los niños; y, por la noche, á las 
ocho, habrá otro espectáculo, muy atracti-
vo, en el propio local. E n ámbas funciones 
los clowns harán destornillar de risa á los 
concurrentes. 
L A V A J I L L A . — E l almacén de loza y cris-
tales que con tal nombre existe en la calza-
da de Galiano, esquina á Zanja y cuyos 
anuncios han podido verse en otro lugar del 
DIARIO, se halla surtido de tal manera y 
vende tan barato, que bien merece sor re-
comendado á todas las personas que deseen 
proveerse bien de efectos de esa clase, gas-
tando poco dinero. 
COMO SE PIDE.—Se nos ruega anunciemos 
en esta sección que el lúnes próximo co-
menzarán de nuevo las tareas escolares del 
colegio "Nuestra Señora Santa Ana," que 
dirigen las Sritas. Varona. 
A LOS VASCO-NAVARROS.— Se nos pide 
la publicación de lo siguiente, en este lu-
gar: 
Debiendo celebrarse fiestas religiosas en 
mier, sobre un cinturon de raso plata, ata-
do á un lado, con agujetas en las puntas. 
Capota de brocado acero con flores de pla-
ta bordadas en la copa. Una tira de cuen-
tas de plata sobre el pelo y grupo de gar-
denias. 
Abrigo Leckrinska, todo de cachemire de 
la India, color plata y guarnecido de una 
ancha tira de chinchilla. E l cuello Incroya-
ble, también de chinchilla." 
E l mismo periódico nos proporciona las 
líneas que siguen: 
"Entre los trajes que para pasear en ca-
rruaje usa S. M. la emperatriz de Austria, 
merece mencionarse el siguiente: 
L a falda de abajo de peluche heliotropo 
oscuro completamente lisa. Sobrefalda de 
paño heliotropo adornado con una tira de 
piel de nutria. Es ta sobrefalda va abierta 
en el costado izquierdo, subiendo la tira de 
piel de nutria hasta la cintura por este 
lado. 
Cuerpo de paño heliotropo, adornado el 
delantero con nutria. Cuello alto de ofical 
de caballería, guarnecido de nutria y a-
brochado con una cadena de oro y dos me-
dallas antiguas. E l mismo adorno en las 
mangas. 
Gorra de nutria con un gran lazo de cin-
ta del mismo color y una ala de garza. 
Esclavina de nutria, forrada de raso he-
liotropo con un volante plegado del mismo 
raso, al borde. 
Manguito de nutria adornado con un ra-
mo de neliotropos sobre un lazo de cinta 




honor de la Santísima Virgen de Begoña, 
patrona de la colonia Vasco-Navarra en 
ésta Isla, y diapuesta para la tarde del do-
mingo, dia 9 riel corriente, la gran proce-
sión de la que formarán parto los estandar-
tes de las dintintas provincias y el Laurak-
Rat, se suplica á todos los Vasco-Navarros 
(|ue se sirvan contribuir al mayor lucimien-
to de esta fiesta, acudiendo á las 5 de la 
tarde de dicho dia 9 á la plaza de Belén, 
con los trajes correspondientes á sus res-
pectivas provincias para formar en los gru-
pos que han de acompañar á los estandar-
tes provinciales. Los trajes para loa dis-
tintos grupos son los siguientes: 
Navarra, traje blanco, boina y corbatas 
moradas. 
Guipúzcoa, traje blanco, boina y corbatas 
azules. 
Alava, traje blanco, boina y corbatas 
blancas. 
Vizcaya, traje blanco, boina y corbatas 
coloradas. 
Para más pormenores véanse los progra-
mán.—La Comisión. 
DONATIVO.—Para la iglesia de Lourdes 
en el Cerro, hemos recibido $3 en billetes, 
como donativo de Un devoto. 
POLICÍA.—El Sr. segundo Jefe, auxilia-
do del Inspector de Reconocimiento de bu-
ques, sorprendió una reunión de 12 indivi-
duos blancos y de color, que estaban 
jugando al prohibido del monte, en una ha-
bitación de la casa n? 96 de la calle de la 
Picota. 
—Han sido reducidos á prisión en el ba-
rrio del Cristo, un individuo blanco y un 
moreno, que en la calle de Aguacate tra-
taron de robar á uu expendedor do billetes 
de la Real Lotería. 
—Robo de un reloj á un individuo blan-
co, en los momentos de hallarse en un café 
de la calle de la Bomba, por otro sujeto 
de igual clase que fué preso. 
—Estafa de varios efectos por valor de 
23 pesos en billetes del Banco Español al 
dueño de un establecimiento de la calle de 
la Salud. 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fash ionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desdo el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cu 3 P 1 E 
Rongh on Rats. (Mneran los ratones). 
Pídase el "Wells' Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, liormipns, cliinchos, es-
carabaos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José Sarrti, Habana, único depósito para 
la Isla do Cuba. 1 
Habana y enero 1? de 1887. 
Sr. Director d il DIARIO DK LA MAUINA. 
Muy sefior nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle que en esta fecha 
hemos abierto un GRAN TALLER DE SASTRE 
RIA en el edificio conocido por la (JASA BLANCA, 
calle de Agniar número 92, que ponemos desde luego á 
l i disposición de V. 
Al frente del establecimiento está D. Calixto Eche-
goyen, conocido del público bajo el seudónimo CUYO 
antiguo maestro corlador que ha sido hasta ahora de 
la casa de los Sres. Simón Adlery Comp. 
Su elegante corte y buen gusto en la confección de 
los encargos, Lace ya tiempo lo tiene acreditado, lo 
cual unido á lo arreglado de los precios, nos hace es 
perar fundadamente sean estas sufleientes garantías 
para que si so sirve favorecernos con sus encargos, 
puede estar seguro quedará satisfecho. 
Las telas que empleamos para la confección son de 
la más alta novedad que se conoce y calidades supe-
riores, pues las importamos directamente de las mejo 
res fábricas de Paris y Lóndres. 
Aprovechamos esta oportunidad para ofrecernos á 
BUS órdenes atentos y 8. S. Q. B. S. M., Eduardo 
TrUex y Comp. C 30 P 6-5 
LA P E R L A 
D E L O P E Z 
50, COMPOSTELA 50, 
E N T R E O B I S P O "Y O B R A P I A . 
Esta casa, reformada, sigue prestando dinero con 
más equidad que ninguna de su clase, sobre joyas y 
valores; también sigue realizando infinidad de joyas, 
muebles y pianos, á precios nunca vistos. Se compran 
mnebles. Gn 28 P 15-5 
P E L E T E R I A L A M A H I N A 
bajo de los portales de Lnz. 
PROVEEDORES DE I>A REAL CASA. 
PARA 1 1 1 PASCUAS 
Hemos recibido una gran remesa de novedades en 
calzado de nuestra fábrica para 
s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . 
Segrunda r e m e s a d e G l a d s t o -
n e y P a r n e l l , 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A . 
NOTA.—Respetable público: no le dejes sorpren-
der, lee el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
que esta es la línwa^eíeíemt que vende los GLADB-TÜNB T PARNELL, legítimos de nuestra fábrica. 
PIRIS, CARDONA Y CP. 
On 1091 P 1. A 
EXPANSION Y CARIDAD. 
N E P T U N O esquina á Z U L U E T A . 
GRAN MATINÉE 
para el domingo 9 de enero de 1887, 
PROGRAMA, 
I'íílMRRO —A LA UNA.—Baile infantil, pre-
miando (\ IÜK dos parejas que mejor bailen la POLKA 
MAZL'RCA. 
SEO U N I X — A LAS 3.—Tendrán lugar los diver-
tidos juegos que á coutinuacion se expresan: 
LA PESCA MARAVILLOSA, cuyo ju. go se cele 
brará en el salón del entoldado. 
LA CAIDA DEL X I ACA RA, el que tendrá efecto 
cu medio de la Plaza. 
EL SECRETO MISTERIOSO DE LA INDIA, 
en la misma Plazii. 
TER"ERO.—Gran corrida de 
íá e s c o j i d o s t o r e t e s 
mejioHiios, los que serán lidiados por aventajados ali 
ciouado*. 
CUARTO. — Tercera ASCENSION del famoso 
globo V I L L E DE PARIS, en el que se elevará r 1 in-
trépido y aplaudido aereonauta 
C a p i t á n I n f a n t e , 
el que durante la ascensión ejecutará difíciles ejerci-
cios en el trapecio. 
Entrada 50 contavos. 
Cnití I-8a l-9d 
ORDEN DE LA PLAZA 
DEL DIA 8 DE E ^ ERO DE 1887. 
SERVICIO PARA EL 9. 
Jefe de dia.—El Comandante del 29 Batallón L i -
geros de Volnutarios, D. Juan Cueto. 
Visita de Hospital.—Rto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada.—2? Batallón Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bou. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en rl Parque Central.—Bon. Cdres. de Isa-
bell I I . 
Ayudante de guardia cu el Gobierno Militar.—El 29 
de la Plaza, D. Graciliano Baez. 
Imaginaria en la id.—El 29 de la misma, D. Juan 
Duart. 
Es copia.—E¡ Coronel Sargento Mayor, Recaño. 
i m o m . V A R E L . I G 1 0 S A . 
DIA 9 DE ENERO. 
San Julián el Hospitalario, y santa Basilisa su es-
posa, mártires. 
En lo más terrible de la persecución del emperador 
Diocleciauo, fueron estos santos descabezados y al 
mismo tiempo vino un temblor de tierra tan terrible 
que derribó casi toda la ciudad, y en todos los lugares 
en que había ídolos cayeron muchos rayos y perecieron 
muchos miles dn herejes. 
Dia 10. 
El beato Gonzalo de Amarante, confesor, y santos 
Nicanor, diácono, .Juan el bueno, obispo, y 'Guiller-
mo, arzobispo. 
San Gonzalo de Amarante, confesor.—Eué español 
de nación, y natural de un lugar llamado Tagilde, en 
Portugal, y de muy esclarecido linaje. Desde niño 
empezó á dar muestras de su futura santidad, pues 
todo síi estudio y ejercicio consistía en emplearse en el 
servicio de Dios. Resplandeció en muchas virtudes, 
principalmente en la castidad y misericordia con los 
pobres. Fué á Roma en peregrinación, visitó los se-
pulcros de los santos Apóstoles, y después pasó á Je-
rusalem á adorar los lugares santificados con la pre-
sencia del Salvador. Era muy devoto de la Virgen 
María, á quien pidió la mostrase el más seguro camino 
de BU vocación; y la Santísima Madre de Dios se dignó 
contestarle, por medio de una milagrosa visión, que 
tomase el hábito de Santo Domingo. Así lo hizo en 
efecto, con grande júbilo de su alma. Por fin, des-
Sues de una vida santísima y de grande ejemplo, lleno e virtades y méritos, descanzó felizmente en el Sefior 
á los 10 de enero de 1260. 
FIESTAS E l i LUNES Y MARTES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
&s S} y en las demás iglesias, las de costu mbre> 
I G L E S I A DE SAN AGUSTIN. 
El domingo próximo, 9 de Enero, celebrará la Co-
fradía del Santo Escapulario sus ejercicios mensuales. 
La comunión general será á las 7i: por la tarde, ú las 
Ave Marías, se rezará el Santo Rosario, siguiendo el 
Sermón, y últimamente se hará la Procesión con la 
Santísima Virgen del Cármen. Asistiendo á la proce-
sión se gana I . P. y otra por la comunión. 
El mismo dia, á las 8̂ , habrá fiesta con Sermón á la 
Misteriosa Pérdida del Niño Jesús en el templo. 
Nota.—Se hace saber á los fieles que desde este do-
mingo en adelante, se dirá misa rezada á las 12 todos 
loa dias festivos en esta Iglesia. 
193 3-7 
E . P. D. 
LA SEÑORA 
Francisca Adam y Arteaga, 
viuda de Molina. 
HA FALLECIDO. 
V debiendo efeeturse su entierro, 
mañana domingo, á ]a8 4 de la tarde, 
loa que suscriben, sus hijos, nietos, 
hermanos, sobrinos y amigos, supli-
can á sus amistades que se sirvan 
acudir á] entierro del cadáver, desde 
la casa mortuoria, Concordia 16, has-
ta el cementerio de Colon; favor á que 
les quedarán eternamente agradeci-
dos. 
I (abana, 8 de enero de 1887. 
Manuel F. y Emilio Molina y Adam. 
Ernesto y Adalberto Molina y Adam. 
Emilio y Alfredo del Castillo y Molina. 
Luis y Ramón Adam. 
Ricardo E. Adam. 
Calixto y Ensebio Perales y Adam. 
Vicente M. Julbe. 
José Barrios. 
Dr. Serapio Arteaga. 
Francisco González Osma. 
V?p" No se reparten esquelas. 
314 1-» 
En la iglesia del Monserrate esta mañana se unieron 
Con el dulce lazo del matrimonio la Srta. D? Benita 
Mato López con el Sr. D. Andrés Tejeiro y Duran. 
Fueron padrinos D. Juan Tejeiro López y D? Inés 
Duran de Tejeiro. 
Deseamos a los nuevos cónyugues una eterna luna 
de miel. 
Un amigo. 
Habanu, enero 8 de 1887- 313 1-9 
Sociedad Castellana de Beneficencia. 
Acordado por la Junta Directiva convocar á Junta 
general extraordinaria con objeto de tratar sobre el 
modo de remediar las desgracias ocurridas en el pue-
blo de Valverde de la Sierra, provincia de León, á 
consecuencia de un horroroso incendio; el 8r. Presi-
dente ha dispuesto que dicha Junta tenga lugar en los 
salones del Casino Español, el domingo 16 del actual, 
á las doce del dia. 
Y se anuncia por este medio, segnn lo dispone el ar-
tículo 37 del Reglamento, suplicando á los Sres. sócios 
la asistencia á ella, provistos del recibo correspon-
diente. 
Habana, 8 de enero de 1887.—El Secretario, Juan 
Antonio Castillo. Cn 50 8-8a 8-9d 
A LOS VASi -MVARROS 
Debiendo celebrarse fiestas religiosas en honor de la 
Santísima Virgen de Begoña patrona de la colonia 
Vasco-Navarra en esta isla, y dispuesta para la tarde 
del domingo, dia 9 del corriente, la gran procesión de 
la que formarán parte los estandartes de las distintas 
provincias y el Laurak-Bat, se suplica á todos los 
Vasco-Navarros que se sirvan contribuir al mayor lu-
cimiento de esta fiesta acudiendo á las 5 de la tarde de 
dicho día 9 á la plaza de Belén con los trajes corres-
pondientes á sus respectivas provincias para formar 
en los grupos que han de acompañar á los estandartes 
Íprovinciales. Los trajes para los distintos grupos son os siguiente»: 
Navarra, traje blanco, boina y corbata morada. 
Guipúzcoa, traje blanco, boina y corbata azules. 
Alava, traje blanco, boina y corbata blanca. 
Vizcaya, traje blanco, boina y corbata coloradas. 
Para más pormenores véase los programas. 
La Comisión, 
C41 4d-6 2a-7 
COLLA DE 8ANT MUS. 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente actual y en 
cumplimiento de lo que previenen los ar-
tículos 31 y 35 del Reglamento, cito á Junta 
General ordinaria para las once y media en 
punto de la mañana del próximo domingo 
9 del corriente, con objeto de proceder á la 
elección de nueva Directiva y daa cuenta de 
los trabajos realizados durante el año 1886. 
Habana 3 de Enero de 1887.—Jaime An-
gel. Cn22 3a-3 3d-4 
COILA D I U M T MUS. 
S e c c i ó n de Recreo y adorno. 
E l próximo domingo, 9 del corriente, se 
celebrará una fiesta, compuesta de las co-
medias D. Eamon y Ultimo Capítulo y BAI-
L E GENERAL. 
Habana 7 de enero de 1887.—El Secreta-
rio. Cn46 a2-7—d2-8 
A T E N C I O N 
Q U E IM-TEEESü. 
Para la fábrica de ginebra y anisados por un proce-
dimiento de destilación perfeccionado no puesto en 
práotica en este país y que produce un beneficio de 50 
por 100. se solicita en concepto de socio-capitalista, 
un compañero con mil pesos oro, á condición de que 
se encargue de la administración y despacho de la fá-
brica que en su caso ha de instalarse; y que, el indica-
do beneficio de 50 por 100, ha de ser á partir con el 
socio industrial. Se advierte que el establecimiento de 
esta industria con el corto capital que se indica, es más 
oonveniotate en cualquier población del campo que en 
esta ciudad, y áun se reducirían los gastos á $500 si se 
verificase en un ingenio. Dirigirse personalmente ó 
por carta á V. T. M., Teniente-Rey 51, Habana, aun-
que no se repita este anuncio. 
301 1-9 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de enero de 1887. 
Viémes 14, zarzuela. 
Lúnes 24, función dramática. 
Habana, enero 7 de 1887.—El Secretario. 
299 5—9 
Los que suscriben han convenido en el dia de hoy 
en liquidar la Sociedad que habían formado para el 
expendio de las lámparas "Arco incandescente", es-
lablecida en la calzada del Monte esquina á Aguila, 
quedando los créditos activos y pasivos á cargo de don 
Francisco Portuondo, con quien se entenderán en lo 
sucesivo para todos los negooios de la casa.—Habana, 
Diciembre 14 de 1886.—Francisco Portuondo.—Jjuis 
Fahrc. 259 2-8 
C o n v o c a t o r i a . 
Los electores que suseriben, ruegan á los Sres. elec-
tores que figuren en el gremio de panaderías de esta ca-
pital se sirvan asistir el próximo miércoles 12 del ac-
tual á las doce de la mañana al salón que ocupa el Cen-
tro de Detallistas en la calle de la Lamparilla n. 2 con 
objeto de celebrar una junta de interés para el gremio; 
en la inteligencia que el derecho á concurrir á la junta 
lo tienen únicamente aquellos electores en quienes 
concurra la circunstancia indispensable de pertenecer 
al grarnio de Panaderos. 
Habana, enero 9 de 1887. 
Antonio Clarcns—Pedro Martell—Salvador Costa— 
José Fernández del Campo—Rafael Joglar—Benito 
Alonso—José Toraño. 319 P 2-9 
Habana, 30 de diembre de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió: Participo á V. que en esta fecha y 
pegun escritura pública otorgada ante el notario D. 
Manuel Fomaris del Corral, he vendido, debida y le-
galmente autorizado para ello, la casa de préstamos 
situada en la calle de San Miguel número 71, y titu-
lada "El Cambio" álos Sres. D. Pedro Rodríguez Iz-
quierdo y D, José Calderón, traspasando al favor de 
los mismos todas las propiedades y créditos del citado 
establecimiento y dejando á su cargóla liquidación de 
éstos y la continuación en la industria que dicha casa 
venía ejerciendo. 
Queda de V. muy atento S. S. Q. B. 8. M., Pas-
cual Ramos., p. p. José María Soto. 
Habana, diciembre 30 de 1886. 
Sr. Director del DIA.RIODELA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: Reliriéndonos á la circular que 
antecede, tenemos el gusto de participar á V. que en 
esta fecha, y por escritura pública otorgada ante el 
notario D. Manuel Fomaris del Corral, hemos com-
prado al Sr. D. Pascual Ramos la casa de préstamos 
que éste tenía establecida, con el título de "E l Cam-
bio" en la calle de San Miguel número 71. 
A la vez que traspasamos á nuestro favor todas las 
propiedades y créditos de dicho establecimiento, nos 
proponemos la liquidación de éstos y la continuación 
en la industria que la mencionada casa venía ejer-
ciendo. 
Suplicándole que se sirva dispensarnos la misma 
confianza que á nuestro antecesor, nos suscribimos de 
V. muy atentos S. S. Q. B. S. M., Pedro Rodríguez 
Izquierdo.—José Calderón. 207 5-7 
Sociedad Protectora de Animales y Plantas 
de la Isla de Cuba. 
Secretaría. 
Poí orden del Sr. Presidente, cito á todos los seño-
res sócios para la Junta ordinaria General que, en 
cumplimiento del artículo 44 de los Estatutos, tendrá 
efecto el día 15 del mes actual en casa del Dr. Villa-
rraza, Zuluela esquina á Pasaje, á las 7i de la noche. 
Habana, Enero 7 de 1887.—José Romero Cuyas. 
230 4-8 
LA ESTACION 
periódico tic 31 odas para señoras 
EDICION DE LUJO, 
que se publicii los días 1? 10 de cadai 
mes; reparte 36 fig-urlnes iluminados 
y ademas, con el mismo texto, graba-
dos, patrones, bordados, labores, etc. 
Esta revista de modas está obtenien-
do una ( irculacion en oslji Isla cada 
vez mayor, debida solamente á la acó-
grida que el bello sexo le dispensa, ha-
ciendo justicia <í la actividad con que 
anticipa los últimos caprichos de la 
moda, á los magnífleos figurines ilu-
minados que publica, á los numerosos 
grabados con que ilustra el texto, á lo 
escogido, ameno y variado de sus ar-
tículos, etc.» etc., todo lo cual convier-
te á L a Estadórí en el periódico in-
dispensable & toda modista y preciso y 
necesario en el gabinete de toda señora. 
E l precio de L a Es tac ión es suma-
mente módico, pues solo cuesta $5-80 
oro al ano, cuyo pago puede hacerse 
cu metálico 6 hien en sellos de co-
rreo, remitiéndolos íí su Agente en la 
Hahana, 
C L E M E N T E SALA. O ' R E I L L Y 23 
APARTADO 342. 
Cu 
(Pídanse números de muestra). 
1681 6-16 
S O C I E D A D 
de Recreo é Instrucción de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad, celebrará el próximo dia 
12 Junta general para elección de la nueva 
Directiva. Lo que se comunica á todos los 
Sres, sócios, recomendándoles la más pun-
tual asistencia.—J. Moreno. 
'J74 '2-Sa 2-9(1 
rvaz imU» • 
MEJOR 110 
DEL MUNDO. 
Nadie puede competir con esta casa por 
importarlo directamente de los puntos pro-
ductores en la variedad de vinos tintos de 
Aragón, Navarra, Eioja, Valdepeñas, Valla-
dolid, Blanco de Membrillo y del tan afa-
mado Nava del Rey de cuatro hojas. 
O r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
i pipa vino Pureza de Valdepeñas, $14 oro. 
1 garrafón Idem idem 2-50. 
1 caja 24[2 botellas idem 2. 
0'Rpil ly l l6al lado délos panoramas 
JOSE V I L L E G A S . , 
TINTORERIA 
La Americana 
18, ITeptuno 18 
Este nuevo establecimiento llama la atención del 
público en general, acerca del nuevo procedimiento 
que en él se usa para teñir la ropa de todos colores sin 
qbe estos destifian, ni ménos manchen la ropa interior. 
Ventajas positivas, precios reducidísimos y son los 
siguentea. Ropa de señoras á precios convencionales 
pero baratos: 
Teñir un flus completo y bien planchado.. $6 . . B. 
Idem un saco, chaquet 6 levita idem i d . 3 . . 
Idem un pantalón ídem idem 2 . . 
Idem un chaleco idem idem.... 1 . . 
Limpiar un flus completo idem idem 3 . . 
Idem un saco, chaquet 6 levita id. id 1 ñO 
Idem un pantalón ídem idem 1 .. 
Idem un chaleco idem idem 50 
También se hace cargo de repasar, forrrar y ribe-
tear ó componer cualquier prenda á precios convencio-
nales, pero reducidos.—VICTORINO SALAZAR. 
241 
1«, NEPTUNO 18 
4-8 
CONVOCATOUTA. 
El dia 10 del corriente celebrará junta el gremio de 
Fondas, Bodegones y Figones, de 12 á 2 del expre-
sado dia, en el local Lonja de Víveres, advirtiendo que 
como esta junta es para tratar de elecciones, nadie 
tendrá derecho á tomar la palabra que no pertenezca 
al Gremio. 
Habana, 5 de enero de 1887.—Antonio Borrazás— 
Apolinar Bey—Gonzalo Concha—Jacinto Fernández. 
—Fidel Cachelro Torres—Andrés Alonso—Francisco 
Canaball—Robustiano Diaz—Ramón Soto—Francisco 
Otero. 198 3-7 
MODISTA. 
Preciosísimos y elegantes son los vestidos 
que se confeccionan en el gran taller de 
modistas de J . Mosquera, Sol 64, y sobre 
todo se une además de la elegancia y el 
magnífico corte las condiciones de la época 
que atravesamos por su equidad en los pre-
cios. 205 3 -7 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á JOPÓ L a -
cret Morlot, calle de la Habana uúm. P5.— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
97 26-5E 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
DE 
N A T U R A L E S DE GALICIA. 
Secretaría. 
Conforme con lo que previenen los artículos 28 y 33 
del Reglamento, tendrán efecto en el Teatro Irijoa, 
las dos Juntas generales ordinarias los dias 16 y 23 del 
corriente, á las doce de la mañana, con objeto de ele-
gir en la primera los Sres. que han de componer la 
Directiva en el presente año, y la Comisión glosadora 
de cuentas; y en la segunda se dará posesión de sus 
cargos á los Sres. que resulten electos y se discutirá el 
dictámen de la Comisión glosadora. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento de los Sres. sócios. 
Habana, enero 4 de 1SS7.—Miguel A. García. 
Cn 26 l-4a l l -5d 
CIRCULO D E L VEDADO. 
Sociedad de Recreo, Instrucción y Fomento. 
No habiendo tenido efecto por falta de quorun la 
Junta general de elecciones convocada para el 19 del 
mes de Diciembre último, la Junta Directiva ha acor-
dado hacer nueva citación para el domingo 9 del co-
rriente, á las doce del dia, en la inteligencia de que se 
celebrará cualquiera que sea el número de los que 
asistan, según previene al artículo 37 del Reglamento. 
Vedado, 2 de enero de 1887.—El Secretario. 
120 5-5 
ANUNCIOS, 
P H O F B S X O a T E S 
M i n e . M a r i e P . L a j o u a n e , 
comadrona facultativa. 
Aguacate uútnero 68, entre Obispo y Obrapia. 
P.21 4r-9 
Dlt. M. m u 
da consultas de enfermedades de señoras todos los 
dias. Hora fya, de 11 á 12; á otrrs horaa, convencio-
nalmente. También asiste partos. Tejadillo 18. 
15740 a y d l.l>-21Db 
Juan K Davales, 
MÉDICO CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en las enfer-
medades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; gratis á los pobres. 
O-Reilly número 23, entre Habana y Aguiar. 
216 5-8 
D R . J O S E R . M O N T A I i V O , 
Médico de la Maternidad. 
OCULISTA Y MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 11 á2. Virtudes número lfi . 
136 26-5E 
M E D I C O 
especialista de las enfermedades del estómago.-
lueta 26, esquina á Animas, de 11 á 1. 
137 8-5 
-Zu-
A n d r é s 
Amargura 21, de 12 á 4 
16017 
T r u j i l l o y 
ABOGADO. 
Correo 
A r m a s , 
Apartado núm. 19. 
26-29D 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
Uano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 2 1-E 
DR. GARGANTA, 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Bspenialidad: Matriz, víap urinarias, laringe y sifilíti-
cas C1 1 E 
NICOLAS DE LA C0VA Y SANTOS 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre Sai Rafael y San José. 
U160 83-12 N 
D R . E R A S T U S W E L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. El Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios ínfimos 
en billetes. Cn 1695 31-18D 
I G N A C I O R E M I R E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Ajfuiar n. 61. entre Empedrado y O-Reilly. 
13557 84 -29 O 
Arturo B e a u j a r d í n 
Ciruj ano-Dentis ta. 
Se lia trasladado á Galiano 43. Horaa de consultas 
d e 7 á 4 . Precios módicos. 15867 27-24D 
Dr. Clairac 
O ' R E i r . L l T IT. 104 
C o n s u l t a s d e 11 á 1. 
15755 28-21D 
F E L I P E ARANGO LAMAR, 
M E D I C O C I R U J A K O . 
Consulado 126, morada del Dr. Lebredo. Consultas 
de 12 4 2. 15493 31-15D 
DR. VALENCIA Y GARCIA. 
Catedrático de partos y enfermedades de mujeres y 
niños. Aguacate 124, entre Muralla y Teniente R 
15291 30-10 
cey. 
D r . F e l i p e G a l v e z y G u i l l e m , 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
peciales para señoras lo* sábados. Grátis para loe po-
brea los domingos. Consulado 103 
15680 .34-19D 
ENSEÑANZAS 
UNA SEÑORA QUE TIENE NUEVE AÑOS de práctica en la enseñanza, desea prestar sus 
servicios en una familia respetable, empleando tres 
horas que tiene libres, en la instrucción del inglés y 
mósica, dándosele babitacion, comida y lavado. 
Referencias cuantas se deseen respecto á disposición 
y honradez. Dirigirse Profesora, á la Administración 
del DIARIO DE LA MARINA. 
276 4-9 
LA EDUCACION. 
Colegio para Niñas. 
Trasladado este plantel á la cullc de LEALTAD 
N. 106 entre San Rafael y San José. 
Heanudará sus clases si dia 10 del corriente. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas,—El-
vira de la Cruz Prieto. 279 8-9 
SOLFEO Y PIANO 
Tres lecciones semanales $6 B. al mes y á domicilio 
$15, por el profesor D. E. Rodriguez. Prado 24 ó en el 
almacén de pianos de D. T. J. Curtís, Amistad n. 90. 
Pago adelantado. 270 l-3a 4-9d 
PROFESOR D E SOLFEO Y PIANO 
Media onza oro al mes por tres clases á domicilio 
cada semana: informarán en el almacén de música y 
pianos de A. Pomares, Cuba 47. 
254 5-8 
PROFESORA 
Una señorita se ofrece á los padres de familia para 
la educación de unos niños, bien sea en la ciudad ó 
fuera de ella. Jesús María 2, A. 
212 4-7 
SISTEMA RACIONAL BOISSté. 
Idioma francés. Impresos gratis. Obispo 24, (Diri-
gir las cartas á la misma dirección). 
210 4-7 
" E L INFANTIL'" 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA, 
Industria 122.--Telefono núm. 1,098 
Fundador y Director 
G A B R I E L E S P A Ñ A . 
Aun cuando este instituto es hoy generalmente re-
putado como el mejor de la Habana, atendidas las 
apreciables circunstancias de su situación, espacioso 
local y los incomparables resultados que siempre ha 
obtenido, no está demás que el público en general 
sepa que dicha reputación podemos garantizarla en to-
dos sentidos, pues ni más comodidades, ni más atencio-
nes, ni mejor trato es posible que otro alguno propor-
cione á sus educandos ya sean pupilos, medios pupilos 
ó externos. 
Recomendamos una visita de inspección á todos 
aquellos que se interesen de veras por la educación de 
sus hijos, que tanto importa. 
214 4-7 
DE MEDIA ONZA ORO A UNA ONZA ORO, según el tiempo.—Una profesora inglesa, de Lón-
dres con'título, da clases á domicilio. (Enseña en poco 
tiempo idiomas.) Música, dibujo, bordados é instruc-
ción. Dejar las señas calle del Obispo n. 84. 
167 4-6 
Colegio de Sritas. "Sania Cristina." 
DIRECTORA: 
Ma del Cármen Llanes de Ansley. 
L E A L T A D 88. 
Reanudará sus tareas el dia 7 del corriente. Admite 
pupilas, medio-pupilas y externas. 
162 5-6 
Do 1? y 2? Enseñanza, calle de San Miguel n. 100 
entre Manrique y Campanario. 
Se admiten pupilos, medio pupños y externos. Co-
mienza nuevamente sus tareas el dia 7 del corriente 
mes.—El Director, José Hernández y Mederos, 
148 6 6 
DRES. ANTONIO LLAD0N0SA 
Y MATEO A. LLADONOSA, 
Prqfesores autorizados de 2a Enseñanza 
Y DE IDIOMAS. 
Dan clases á domicilio á jóvenes de ámbos sexos.— 
Honorarios módicos. Manrique número 95. 
179 4-6 
COLIGIO GALARMGA 
De 1" y 2a e n s e ñ a n z a . 
Consulado 122. 
Las clases comenzarán de nuevo el dia 10 del co-
rriente. Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
182 15-6 
C O X i É G - I O 
D E 1" T 2a E N S E Ñ A N Z A 
E L PROGRESO 
H A B A N A 6 8 . 
Principia las clases el dia 7 de cuero: se admiten 
pupilos, srmi-pupilos y externos. 
Director Literario: D. Jutc Antonio Espinosa. 
De la sección de Ciencias: Dr. D. Cárlos déla To-
rre. 153 4-6 
•LA GRAN A N T I L L A " 
Colegio de l'í y 2a euseñanza y de Ia clase. 
Director-propietario: 
L.do. E n r i q u a G-il y M a r t í n e z . 
71 A G U I A K 71 
Reanuda sus clases el dia 7 del corriente. Se admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. Se facilitan 
prospectos. 
C 27 26-5E 
Colegio de 1^7 2̂  Enseñanza. 
do 1? clase, Monte 2, esquina á Zulueta. Dr. D. Ma-
nuel Nuñez y Nuñez. Se admiten pupilos, medios pu-
pilos v externos por los 5 años de 2? Enseñanza. 
88 6-5 
Dr. Cr. A. Betancourt 
C'IHUJANO D E N T I S T A 
DE LA FACULTAD DE FILADELEIA 
Aguacate 108 entre Muralla y Teniente-Rey. 
Horas de consulta: de 7 de la mañana á 5 de la 
tarde. 15935 15-28D 
"SAN F E R N A N D O " 
Colegio del') y 2a: enseñanza para señoritas. 
Incorporado al Instituto Provincial. 
dirigido por la Sra. D? Elisa Posada de Morales, 
Profesora superior, calzada de la Reina número 24. 
Se admiten internas, medio internas y externas. 
La asignatura de inglés, así como la de bordados de 
todas clases y gimnástica es grátis para las señoritas 
alumnas de este establecimiento. 
Para más pormenores solicítese el Reglamento de 
este plantel. 99 6-5 
UNA ACREDITADA PROFESORA INGLESA que enseña en poco tiempo con perfección idio-
mas, música, instrucción y bordadoe del país y extran-
jeros, daría otra clase á domicilio á precio módico ó 
lecciones en cambio de manutención y casa; y si la 
clase es poca ella pagará la habitación si lo desean. 
Dejar las señas escritas Muralla n. 55, 
39 8-4 
"LA AMERICA." DE J. BORBOLLA T 0^ 
GRANDES ALMACENES DE J O Y E R I A , M U E B L E S Y PIANOS. 
5 4 5 6 , 7 6 0 , COMPOSTELA (entre Obrapia y Lamparilla) 5 4 , 5 6 y « O . 
5 6 t L A A M E R I C A , completamente reformada y e e p l é n d i d a m e n t e surtida, contiene en s u c a s a n 
berbia e x p o s i c i ó n de a lhajas de oro y de plata con bri l lantes y otras piedras preciosas , o s i n e l las . 
L A A M E R I C A no h a olvidado que estamos en la é p o c a d é los regalos, y con este motivo h a l l enado s u s 
r icos anaqueles con objetos de exquisito gusto, de util idad reconocida, y sobre todo rrywg baratos. 
E n el departamento de muebles hay todo cuanto se necesita en u n a casa , á precios fabulosamente reducidos . 
P I A N O S N U E V O S D E F L E 7 E L , y de medio uso de otros f a b r i c a n t e » de fama u n i v e r s a l . 
G r a n surtido de fornituras para joyeros y relojeros. 
Compramos oro, plata y p i é d r a s preciosas, muebles y pianos. 
Telefono 298. Apartado 457 . Se alquilan pianos. 
Cn 4 1-E 
Nuestra Señora del Monserrate 
C O L E G I O 
de instruecton elemental y superior para señoritas 
Directora D? Clara Azoy de Luna. 
Calzada de la Reina 105. 
Se admiten pupilas, medias pupilas, tercio pupilas y 
externas. 15991 13-29D 
F. DE HERRERA 
profesor de inglés, enseña dicha asignatura por sn mé-
todo particular fácil y sencillo. Da clase» á domicilio y 
en su morada ACOSÍA NUMERO 39. 
15576 29-16 
Colegio Isabel la Católica" 
DH 1? Y 2? ENSEÑANZA. 
D I R E C T O R A : Míl L U I S A D O L Z 
Compostela 131, plazuela de Belén 
Reanudará sus tareas el dia 10 del corriente. Admite 
pupilas, medio pupilas y externas. 
16111 8-1 
SEOS E I P E E S 
A 
Se pngde escojer entre más de 3,000 tomos de nove-
las de autores buenos, nacionales y extranjeros, obras 
de recreo, viajes, etc., etc. Se paga solo$2B[B. almes 
y se dejan $4 idem en fondo, que se devuelven al ter-
minarse. Las grandes existencias de esta casa, que 
contiene d» todos los ramos del saber, se venden á pre-
cios muy módicos. También existe un 
SALON DE GANGA, 
en el cual hay más de 2,800 tomoe que se venden á 
escojer, desde 5 centavos hasta 50 idem en billetes. 
Esta librería compra todos los libros que le propon-
gan, desde un solo libro hasta extensas bibliotecas, 
pagándolo todo por su verdadero valor. 
GALLE DE LA SALUD NUM. 23, 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
294 4-9 
LIBROS BARATOS 
P r e c i o s e n b i l l e t e s . 
Homeopatía en español y en francés, hay más de 
cien obras diferentes á precios de verdadera ganga. 
E l Evangelio del Pueblo, por Roque Barcia, 1 to-
mo 75 centavos. 
Diclionnarie Kneyclopédique des Sciences médica-
Ies, par Dechambre: se vende un ejemplar muy barato. 
Las Ruinas de Palmira, por Volney, 1 tomo $1. 
Le monde des Coquins, par Moreau-Christophe, 1 
tomo f l 
Teoría del lüfierno, etc., por Roque Barcia, 1 tomo 
80 centavos. 
Ti'ihulations d'un joyeux monarque, par Méray, 
1 tomo $1. 
Le Barón la Gazette, par Gondrecourt, 2 ts. $1-50. 
Catón político, por Roque Barcia, 1 tomo $1. 
Obras sobre agricultura, jardinería, cria de gana-
dos, etc., hay más de 60 autores diferentes. 
Le Marquis de Fayolle, par Newal, 2 ts. $1-50. 
Origen y fundamento de la desigualdad entre los 
borabres, por Rousseau, 1 tomo $1. 
Le Chevalier de Pampelonne, par Gondrecourt, 2 
tomos $1-50. 
La Ley natural ó el premio y el castigo, por Roque 
Barcia, 1 tomo 60 centavos. 
liraconnage et centre- Braconnage, par D'houde-
tot, 1 tomo $1. 
E l Médico Botánico criollo, 4 tomos $10. 
Historia cronológica y general de la órden de San-
ta Ursula, por Villaumbrosa, 4 tomos $4. 
E l Evangelio en triunfo é historia de un filósofo 
desengañado, 4 tomos $3. 
Años completos de la Ilustracian Española y Ame-
ricana y del Correo de Ultramar, 2 tomos $4. 
Diccionario de Mitología, Biografía, historia, geo-
grafía, etc., por Bastus, 5 ts. $7. 
OBISPO 54, L I B R E R I A . 
NOTA.—A los que se dedican á la venta de libros, 
se les harán grandes rebajas y otras concesiones muy 
ventajosas para ellos, 159 4-6 
T A Q U I G R A F I A 
por Elores, 1 tomo; Balmaseda, Tesoro del agricultor 
cubano 2 tomos; Manual de Masonería, por Casard, 
2 tomos $8; Memorias de Alejandro Dumas, 10 tomos 
fs. $5; Historia del movimiento republicano en Euro-
pa, 9 tomos $10; Poetas famosos del siglo X I X , 1 to-
mo 12 rs. fuertes; Manual de disección, por Castro, 
2 tomos; Historia de los Estados-Unidos, por Spen-
cer, 3 tomos, láminas, traducida al castellano $20; 
Fornaris, Cantos del Siboney de amores y populares, 
3 tomos; La vida de la Virgen, 2 tomos fólio con her-
mosos cuadros $17; Vida de Jesucristo, 2 tomos lámi-
nas $17. Precios en billetes. Librería La Universidad 
O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
187 4-6 
Jt/JDi 
i a y o r a l . 
2* edición corregida y aumentada con diversidad de 
asuntos nuevos por su autor D. Juan Bautista Jimé-
nez, y precedida de un prólogo del eminente químico 
D. Alvaro Reynoso.—Un tomo de 370 págieas en 49, 
bien impreso y con papel superior. De venta al precio 
de $2-25 oro en la librería La Enciclopedia, de M. 
Alorda, O'Reilly 96. Cn 32 8-5 
Q u e m a z ó n d e l i b r o s . 
Se realizan 4,000 obras de todas clases. Pídase el 
catálogo que se dará grátis. Librería La Universi-
dad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
45 8-4 
Alos dueños de teatros, empresarios y 
archiveros de música. 
Se venden las siguientes zarzuelas completas, arre-
gladas al castellano: 
Babolin, en 3 actos. 
Francisco, el de las medias azules, cn 3 id. 
Juanita, en 3 idem. 
Testamento y la llave, en 2 idem. 
Olivelta, en 3 ídem. 
El corazón y la mano, en 3 ídem. 
La señora de Bonifacio, en 3 idem. 
El planeta Vénus, en 3 idem. 
Esta última es de aparato y se vende con decorado y 
vestuario completo y cn buen estado. Dirigirse al 
Hotel América, de 8 á 11 de la mañana. 
C 31 8-5 
MTE8 Y OFICIO 
Aviso al comercio y hacendados. 
En la calle de Obrapia 19í, es donde marcan ro-
manas en kilos, de todas clases y pesas para las mis-
mas: se calan letras en todos metales: se hacen marcas 
para tabacos: se instalan pozos tubulares, b o m b o » do 
todus clases y s i . r l idoics uUcánioitópa'i'a t ievar el agua 
á la altura que se quiera. 
Obrapia n ú m . 19)4, H a b a n a . 
271 4-9 
MOWSTA. 
Una señora francesa acreditada modista de su país y 
de Nueva York, de cuyo punto acaba oe llegar, se o-
frece para la confección de todn clase de vestidos de 
señoras y señoritas y adorno de sombreros, á precios 
sumamente módicos, en su casa calle de Enna n. 4, 
altos por detrás del Templete: también se ofrece pa-
rr cortar á domicilio. 312 5-9 
A i 
VISO—TREN DE CANTINAS.—EN E L I N -
.teriordel café Circo de Jané, se halla establecido 
un tren de cantinas en el que se confeccionan y re-
parten á domicilio, á precios módicos, almuerzos y co-
midas, según convenga ul consumidor. 
275 l-8a 3-91 
peluquero especial para señoras. 
Recibe órdenes en la sedería La Villa de Paris, jun-
to al Bosque de Bolonia. 
O b i s p o 7 6 . 
223 4-8 
CIMENTO PORTLAND g 
inglés legítimo, do G r I B B S & C?; marca proferida en Europa y Améri-
ca: clase superior para T O D A clase de trabajos, esnecialmente para 
P I S O S . Tenemos, además un gran surtido de C I M E N T O S P O E T -
L A N D de otras muy acreditadas marcas, que rendemos á precios su-
mamente módicos. 
Establecimiento de materiales de construcción y ornato 
DE FONS HERMANOS. 
E G I D O NUM. 4 . HABANA. 
CIMENTO PORTLAND 
Cn 25 2-5a 5-5d 
Y 
HABANA 106 GM TALLER FOTOGRAFICO HABANA 106 D E 
FELIX CASTELL0TE. 
E S T E ANTIGUO FUNDADOR y socio capital ista de l a c a s a de 
S U A R 3 Z 7 C O M P . acaba de comprar el acreditado tal ler de los s e ñ o -
res F R E D R I C I I S 7 D A R I E S , p r o p o n i é n d o s e á costa de grandes sa-
crificios trabajar cuanto de bueno y elegante h a inventado l a moda y 
cuanto de inmejorable permiten los grandes adelantos de i n v e n c i ó n 
moderna, á l a a l tura de lo mejor de E u r o p a , para lo cual HA CONTRA-
TADO T R E S A R T I S T A S de fama en E u r o p a , y a para la D i r e c c i ó n ar-
t í s t i c a del establecimiento, cuanto para la c o n f e c c i ó n de m a g n í f i c o s po-
l icromos y carbones, a s í como para retocar admirablemente las p lanchas 
secas , t intas de C h i n a , acuare las y ó l e o s . 
No duda, pues, el actual d u e ñ o , que E L PUBLICO SABRA CO-
R R E S P O N D E R con s u indisputable gusto, á l a mejor c a s a de este gé-
nero establecida hoy en l a H a b a n a . 
M O T A . — E n connivencia esta c a s a con la de P a r i s y New-TTork, reci-
b irá mensualmente todos los adelantos que ocurran en el arte fotográfico, 
para lo cual , e l Sr . D a r l e s queda en la casa hasta fines de mayo, afirman-
do dichas relaciones. 
«8 5-4a dl5- 5E 
E L MEJOR OBSEQUIO 
PARA AÑO NUEVO 
El mejor y más útil obsequio que puede ofrecerse, es una elegante y 
suave máquina de coser, tal como la NEW HOME de doblo pespunto ó la 
de WILLCOX Y GIBBS de cadeneta. 
Son las máquinas de coser más perfectas del mundo y las venden á pre-
cios proporcionados.. Sus únicos agentes generales 
José Sopeña y C^ 112, O'Reilly 112. 
10182 10-1 
Manuel Fernández y Cp. 
fabrican toda clase de tintas, tiñen de colores toda 
clase de géneros nuevos y usados, la ropa de uso se 
reforma por completo, dejándola nueva: nuestros tra-
bajos los garantizamos. 
T i n t o r e r í a IÍA F R A N C I A 
Teniente -Rey 3 9 . 
85 8-5 
T M E S DE LETBINAS. 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibo órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Iiuzy Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de ' f ejaa y su duefio Araraburn 
y San José. 250 5-8 
Segiiíído Aseo. 
Grau tren de Letrinas, Pozos y Sumideros, 
SITUADO EN LA CALLE DE 
ANTON R E C I O NUM, 9 5 . 
Se reciben órdenes en los puntos siguientes: 
Reina esquina á Campanario, bodega de Alfonso X I I 
Reina esquina á San Nicolás, bodega; Empedrado es-
quina á Compostela, bodega; Mercaderes, chocolate-
ría de Gamba; Plaza Vieja, cafó de Cristina; Amar-
gura esquina á Compostela, bodega; Lamparilla 
esquina á Villegas, bodega; Merced esquina á Com-
postela, bodega; Picota esquina á Conde, bodega; 
Corrales esquina á Suárez, bodega; San Nicolás es-
quina á Gloria, bodega; Santa Clava esquina á Cuba, 
mesto de frutas. Pasta desinfectante 
Manuel Gómez Fernández. Ül8 
su dueño 
i-8 
E L ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, de Homo-
bono Zorrilla, Belascoain n. 639. Prontitud, aseo y 
economía. Precios convencionales- Los dueños de ca-
sas pueden avisar en los puntos siguientes: Plaza del 
Vapor n. 10, bodega de Palacios: Galiano y Barcelona, 
bodega: Monte esquina á Amistad, café de Marte y 
Belona: Obispo y San Ignacio, bodega: Aguiary Em-
pedrado, café de San Juan de Dios: Bernazay Obispo, 
cafó de Monserrate: Neptuno y Prado, bodega de A-
lonso, 239 7-8 
E L MONTAÑES 
G r a n tren de l impieza de L e t r i n a s , 
Pozos y Sumideros . 
Recibe órdenes en los puntos siguientes: 
R e i n a , café de La Diana; Bernaza esquina á Obra-
pía, bodega; Empedrado esquina á Aguacate, bodega; 
Galiano, ferretería La Llave; plaza de la Catedral, 
puesto de frutas; Merced esquina á Bayona, bodega. 
Precios: siete pesos carreta de seis pipas cada una: el 
dueño vive calle de Jesús Peregrino 43, Fidel Nobril. 
197 5-7 
m m m i i 
s; familia do D. Rafael Gouzalvo, capitán que fué de 
unas coinpnfifai de mérito. Alcantarilla n. 38. En la 
ThUnía s«; venden lodos los enseres de una fonda. 
287 4-9 
DESEA COLOCARSE UN MORENO BUEN cocinero. Villegas esquina á Teniente-Rey, bode-
ga, darán razón, á todas horas del dia. 
268 4-9 
I^ N LA CALLE DE LA SALUD N. 12 SE SO-lilicita una cocinera peninsular que sea jóven duer-
ma en el acomodo y sepa su obligación. En la misma 
se solicita á D. Manuel Villalon, para un asunto que 
le interesa. 302 4-9 
UNA COCINERA 
se solicita O-Reilly n. 93. 28K 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO DE mediana edad, se exigen referencias. Informarán 
en el Vedado calle 9, nV 67. 292 4-9 
V e n d e d o r e s . 
Se solicitan dos ó t res, se Ies dá 30$ al mes, habita-
ción y otras conveniencias, se prefiere que sean ejer-
citados en la calle, darán razón Salud n. 23, librería. 
295 4̂ 9 
B e r n a z a 4 9 . 
Se solicita una criada que entienda do cocina para 
una corta familia. 297 4-9 
COCINERA. 
Se solicita una peninsular que sea formal, duerma cn 
el acomodo y ayude á la limpieza dos cuartos. Sueldo 
$30 btes. Si no tiene buenos informes que no se pre-
sente. Virtudes 142. 318 4-9 
$ 5 , 0 0 0 
Se dan cinco mil pesos billetes en hipoteca ó pacto 
por un año prorrogable. Impondrán Obrapia 22. 
116 8-9 
TRABAJADORES DE CAMPO, AGUIAR 75. Todos los trabajadores que están suscritos en este 
Centro para toda clase ce trabajos de ingenio y los 
que no estén suscritos y quieran tabajar, pasarán á 
este escritorio á recibir órdenes de salida. 
226 4-8 
ÜNA SEÑORA VIUDA SIN FAMILIA Y CON respetables referencies, desea ingresar en casa do 
una distinguida familia como institutriz, posee el títu-
lo de profesora y ha ejercido largo tiempo el magiste-
rio. Informarán en el escritorio del hotel Telégrafo. 
229 4-8 
SE SOLICITA 
un criado de 12 á 1* años, que tenga buenas referen-
cias. Amistad 101. 227 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mano, de color. Galiano, altos del Bra-
zo Fuerte. 267 4-8 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLAN CA O DE color, de 12 á 14años para entretenerun niño, se lo 
dan 10 pesos; también una cocinera que sea de color y 
tenga buenas referencias. Gervasio 82. 
213 4-8 
EN LA CALLE DE FIGURAS NUMERO 46 se solicita una criada cocinera que duerma en el 
acomodo. 238 4^8 
do de mano solicita colocación, no tiene inconve-
niente en ir al campo. San Nicolás 108 informarán. 
243 4-8 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 10 A12 años ó bien una niña de la misma edad, sea blanca 
ó de color para ayudar á la limpieza de una casa, con 
el sueldo de 10 pesos mensuales, es para corta familia 
Amistad 106 informarán. 263 4-8 
UNA SEÑORA, GENERAL MODISTA Y COR-tadora por figurín y á capricho, desea hallar colo-
cación en una buena casa particular solo para la cos-
tura, ó de cortadora en un buen tren de modista, no 
tiene inconveniente en salir de la Habana si le adelan-
tan el viaje. Amarguaa 88. 255 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ISLE-ña de criandera á leche entera, tiene cuatro meses 
de parida, es sana, rohuMay tiene personas que acre-
diiou tu conducta. Oqi.eudu esquina á San Rafael, 
bodega, informarán. 252 4-8 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia, blanca ó de co-
lor, que sea formal y duerma en el acomodo, pues se 
le puede dar un cuarto independiente para ella sola. 
Amarcura 71; altos. 917 4-8 
P e l u q u e r o . 
Se solicita un oficial ó aprendiz adelaetado: cn la 
peluquería La Modista, O-Rcilly 100. 
823 4-9 
S e s o l i c i t a 
j un cocinero blanco con la condición que ha de dormir 
| en la casa y que tenga personas que garanticen su 
! conducta; Compostela 129. . 325 4-9 
RELOJERIA Y JOYERIA 
OL « V X » . «^1 J L Í .HJ i « 
Se componen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un año, á 
precios baratos. Se realiza un surtido de relojes y pren-
das de oro y plata. Obispo C0 casi esquina á Compos-
tela. 170 8-6 
C . G . C H A M P A G N E , 
APKíADOK DE PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Pelit, y Habana es-
quina á Cuarteles. 29 15-4E 
O'REILLY 108. 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Cn 21 8-4 
DESEA ENCONTRAR 
colocación una criada de mano. Paula 85, 
311 
L A PROTECTORA. 
Necssito un buen dependiente de bodega, con refe 
rencias, 4 criadas blancas y morenas, 2 criados blan-
cos, y pidan cocineros y porteros y lo que necesiten. 
Amargura 54. 221 4-8 
S e s o l i c i t a 
una costurera y cortadora de color, que sepa entallar 
bien y soa inteligente también en ropa blanca y de ni-
ños: para más pormenores San Lázaro 98, do 12 á 4. 
247 4-8 
SE SOLICITA 
un criado de mano. 
242 
Conccrdiu número 44. 
4-
4̂ 9 
S e s o l i c i t a n p e t a q u e r a s . 
OBISPO 7i INFORMARAN. 
273 4-9 
SE DESEA COLOCAR UFA JOVEN RECIEN llegada de la Península de criada de mano ó de ma-
nejadora de niños en casa particular, está acostum-
brada á ejercer el mismo trabajo, tiene quien respon-
da por ella. Compostela 36 ó Aguila 206. 
269 " 4-9 
ATENCION. UN JOVEN ESCRIBIENTE DE-sea colocarse de ayudante de carpeta, esliritorio 
de destino civil ú otro análogo por tenerlo practicado 
tiene las mejores referencias de que hay en la Habana, 
darán razón todo el dia y los cuatro de la publicación 
de este anuncio fábrica de cigarros La Afncana, Zan-
ja 75. 304 4-8 
D i 
ESEA COLOCARSE UN ASIATICO GENE-
'ral cocinero en casa particular ó establecimiento: 
cocina á la francesa, inglesa, española y criolla, es a-
seado y de buena conducta: San Nicolás n9 110 entre 
Zanja y Dragones, informarán. 286 4r-9 
TJtra 
d; 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para los ql 
una botica. Se desea peninsnlai. Iníonnan 
botica El Oriente. 190 
E L SEÑOR MARQUES D. U B R I C H V03 Sr. Cónsul de los Estados-Unidos de América y 
Alemania, le informen del domicilio de la señora ( 
fia María Krnnss y Zimermann 142 4-<i 
ESEA COLOCARSE UNA MORENA D i 
campo de 6 meses de parida de criandera á lee 
entera, sana y robusta: tiene personas que la acrecí 
como buena criandera: en el Carmelo calle 17 bíi 
La Paloma dan razón. 201 
AL SR. D. LUIS D U R A N LO S O L I C l l Cooision Liquidadora del Banco de Sai| de Matanza, para el cumplimiento de ccntraP 
con la misma tiene celebrado.—Dirección Gelab'ertT 
número 144.—Mataozas enero 8 de 1887. 
C 42 15 6E 
É SOLICITAN DOS DEPENDIENTES D E 
^mueblería que sepan y quieran trabajar. Calzada, 
del Monte n. 47, mueblería las B. B . B. frente a l 
Campo de Marte. 151 4-6 
s; 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia que ten-
ga qnien responda por ella ó con muy buena» refe-
rencias. Cuba 66, entresuelos, izquierda. 
160 4-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano. 
141 
Reina número 91. 
4-6 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
do Ace i to P u r o 
HIGADO de ! 
CON 
Hipoíbsfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al paladar como la leche, 
Tieno combinp.daa en BU mas completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas doestómagosdelicados. 
Cura la TSsia. 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. \ 
Cura la tos y Resfriados. _ 
Cura el Raquitismo en los N i ñ o s . 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa ICmulsion. 
Véanse á continuación los nombres do 
unos pocos, do éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y i^rescriben 
constantemente esta preparación. 
SR. D n . D . Ainmosio Gnn.T,o, SantiaRO do C u b a . 
Sn. Dn. D, MANUKTÍ S. < • . I I.I.AM..--. H a b a n a . 
Sn. Dn. DON ERNKSTO HKQKWISCH, D i r e c t o r del H o s -
pital C iv i l , " San Sebast ian," V e r a C r u z , M é x i c o . 
SE, DR. I ON DIODOKO CONTKJÍBAS, T l a c c t a l p a m , Me. 
xico, 
Sn. DR. D . JACIKTO ycSKZ, L e ó n , NicaraRiia . ' 
SR. DR. D . VIOEKTK PJUÍKZ KUBIO, BoRota. 
SR. D n . D . JUAN H. CÍAMTKI.BONDO, Cartagena. '¿¡ i 
fin DR. D . JKSÜK CÁNDARA, Magdalena. V! 
SR. Dr.. D .8 . COIJOM, Valencia , Venezuela , 
SR. DR. D . FRANOISOO D E A . MK.TIA, L a G u a i r a . 
Du venta on las principales d r o g u e r í a s 7 boticas. 
S C O T T & BOIVWE. Wuova York. 
SORTEO EXTRARDINARIO. 
P R E M I O M A Y O K , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certificamos: los ahajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en permma 
presenciárnos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradea, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que naga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todo» 
sus anuncios. 
CRIADO GALLEGO DESEA ENCÜN-
ar colocación en casa de moralidad para criado 
de mano: sabe cumplir con su obligaeion: tiene perso-
nas muy respetables do esta población, que garanticen 
su conducta: darán razón Picota n. 18, entre Luz y 
Acosta. 262 \ 4-8 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA COSTU-
rera peninsular, tanto de ropa de ssfiora como de 
caballero, para acompaíiar á una señora ó camarera: 
tiene personas que respondan de su conducta. Tenion-
te-Rey 29, carpintería informaran. 
266 1-8 
Comisarios. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiado» 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sea» 
presentados. 
J, H. OGLESBY, PRES. LOUISIANA NATV 
BANK, 
J. W. KILBRETH PRES. STATE NAT. B A N K . 
A. BALDWIN, PRES. NEW ORLEANS NAT» 
BANK. 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al que desde entónces so le ha agregada 
ana reserva de mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LDOAR TODOS LOS MESES, SIENDO EXTRA.OEDINAUI08 LOS DE JUNIO Y DICIEM BRB. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen, 
MAGNIFICA OPOIITUNIIÍAD DB GANAR ÜNA FORTUNA. 
P r i m e r gran sorteo, c lase A . que 
se h a de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans , e l 
m á r t e s 11 de dic iembre de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número 200, 
J P r e m l o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
I^"Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2,—Décimo ipl. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 GRAN PREMIO DE $150.000son $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 . . 20.000 
4 PREMIOS GRANDES DE 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS DE 1.000 . . 20.000 
50 „ „ 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 . . 30.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
500 „ „ 100 . . 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 de & $300 al premio de $150.000 . . , $ 30.000 
100 ,, „ 200 „ „ • „ 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ ., 20.000 . . 10.000 
1000,,,, SOterminales al de 150.000 . . 50.000 
2170 PromioB, ascendentesá .....$535.0CO 
lt06 pedidM de sociedades deben enviarse solamenta 
á, Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus señas 6 dirección con claridad. LOS 
GIROS POSTALES, Giros do Expreso 6 las letrau 
de cambio «f enviarán en sobres ordinarios. Las de d i -
nero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta do la Empresa. Dirigirse 6 
M. A. D A U P H i N . 
New Orleans, L a . , 
M. A. DAUPI I IN . 
Washington, J), C. 
Los giros postales se liarán pagaderos al 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orleans, L a . 
y las cartas certificadas han de dirigirse al misma 
banco. 
T?1?^1IT^?^ÍT11?C^^, qne á presencia de los Sres. 
HJCÍI/U í i l iUXiOJCi (WralesBeauregardy Ear-
ly se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber quó números van ¿i salir 
premiados. El que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes,, lo hará, para engañar y defraudar al 
al que no esté prevenido. 
Corrales 197. 
Se solicita una muchacha de color de 10 á 12 años 
para cuidar de una niña, sueldo $9 btes. al mes. 
278 4-9 
D I ba para manejadora, señora de buena moralidad-
Suarez 45. 285 4-9 
ÜNA SEÑGRA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó para cuidar niños— 
también para acompañar una señora—sabe coserá má-
quina y á mano, tiene quien la garantice. Informes 
Damas esquina á Desamparados, bodega, á todas llo-
ras. 320 4-9 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA DE COLOR de 2 á 3 meses de parida, saludable, de buena y ! 
abundante leche, do moralidad y sin que traiga cria. 
Se le dará onza y media oro de sueldo pagado con toda 
puntualidad: sin dichas condiciones que no se presente 
Campanario 95. 221 la-7 3d-8 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial. Bernaza n. 72, Salón Reglero. 
220 l-7a 3-8 
SE SOLICITAN 
una cocinera y una criada de mano, casa de corta fa-
milia. Lealtad 47. 208 4-7 
COSTURERA D E MODISTA 
Se solicitan y aprendiz; en la misma se alquila un 
cuarto á hombre ó señora solos. Sol 64. 
204 4.7 
SE SOLICITA 
una morena para criada de mano y lavar y planchar 
ropa de niños: se piden referencias: sueldo $20 billetes. 
Compostela n. 124. 206 4-7_ 
SE SOLICITA 
una criada isleña recien llegada: buen sueldo. Muralla 
n. 11, altos. ?03 4-7 
SE SOLICITA 
una cocinera de color. Paula 18. 
194 1-7 
P L A Z A DE T O L A HABANA. 
E l domingo 9 del actual se verificará la 8A corrida de abono, 3A y última de competencia, perteneciendo el 
ganado á la vacada de D. Diego y D. Pablo Benjnmeda, cuya ganadería es de las mejores y más reputadas. 
E S P A D A S . 
L U Í H M a z z a n t i n i y D i e g o P r i e t o , C u a t r o - d e d o s . 
P R E C I O S . 
E n S o m b r a 6 p e s o s b i l l e t e s , i d , á S o l 3 p e s o s b i l l e t e s . 
E l g a n a d o e s t á d e m a n i f i e s t o e n l o s c o r r a l e s c í e l V e d a d o . 
N O T A . — C o n t i n ú a a b i e r t o e l a b o n o 
Cn 43 
p o r l a s c o r r i d a s q u e f a l t a n . L A C O R R I D A E M P E Z A R A A IÍA» 3 E N PUNTO. 
2ar7-<i2-8 
'T0 B1ABLEC0NSUMERS T0 DISTINGUISHAT 
Habiendo llegado & nuestro conocimiento quo en 
a ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Schlcdam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engañare© al público tomándolo 




advertimos á todos los consumidores de este artU 
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les seflores 
WM. L0OFT & CO., 
O r i l l o € 3 L o O i * k > « t S X 3 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho do ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de Schnapps" "Schledani 
Schnapps" ó *• Schledam AromatlcSchnapps 
por ser «esotros Io« únicos /obrreantes de la Taehiñrt, 
conocida en el mundo entero haqo este nombre y que 
por consiguiente cuálguier anieulotquese ofrezca 
bajo este nombre, sin llevar nuestra firma ha da 
considerarse como FAXSIFICADO. 
UDOLPHO WOLFE'&SOH &'C0,,! 
NuEU-YQftK, Julio lo de i m . / ' 
fitro de azúcar alemán, 
lilo. busca colocación enalgun ingeuio: 
En módico precio y en casa de familia decente se almiilan dos habitaciones altas juntas ó separadas 
v una naja, con agua, entrada por zaguán y llavin.— 
Aguiarn. 40. 196 4 7 
nncrcaderes I d ] , al'.os. 
4-6 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y M O -
ílidad desea colocarse para acompañar ima 6 dos 
!ks ó señoritas, ayudar en los quehaceres de la 
repaso de ropa: tiene personas que garanticen 
iducta. Economía 18. 
192 4-7 
SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A 
jínsula, con buena y abundate leche y de toda 
^d, se ofrece para criandera. Tiene quien res-
.ella. Icformes Escobar esquina á San José, 
163 8-6 
RTBUfiNA COCINERA P E N I N S U L A R de 
_ mediana edad para cocinar y la limpieza de un 
euarto, se necesita. Impondrán en Los Puritanos, San 
Rafael entro Consulado c Industria. 143 4-6 
B O T I C A T D R O Q X J E R I A . 
Se ofrece un depeudiente recién llegado, extranjero, 
muy formal y que tiene pocas pretensiones. Informa-
rán Bcrnaza 71, altos. 144 4-6 
S E S O L I C I T A 
una lavandera para una casa particular, que no exce-
da el sueldo de $22 billetes, que traiga buenas i n -
lonnes y duerma en el acomodo. San Rafael núm 99. 
158 4-6 
S E S O L I C I T A 
para el vapor B r c m e ñ a un primer maquinista espa-
ñol: informará á bordo el capitán. 
149 4-6 
Se alquila la casa calle de Pactoria núm. 10, con sa-la, comedor. 3 cuartos, etc.; en $45 billetes con fia-
dor; la llave está en la bodega de la esquina. Impondrán 
Dragones 104. 164 4-6 
ananao.—Se alquila por un año ó por meses la ca-
sa calle de Santo Domingo n. 30, con zaguán, 7 
cuartos, patio, traspatio, etc., capaz para una dilata-
da familia; ó se vende sin intervención de corredor. La 
llave está en la tienda La Isla. Impondrán Dragones n. 
101. 165 4-6 
Prado 16. Se alquilan los cómodos bajos de esta easa con portal, sala, tres cuartos, agua abundante y 
demás comodidades, teniendo salida por la calle de 
Consulado, en $34 oro; la llave en la bodega esquina á 
Genios: informarán Obispo 37, depósito de tabacos La 
Carolina. 140 4-6 
E N M A N R I Q U E 95 
se e -licita una cocinera para corta familia y una ma-
nejadora, presentando buenas referencias: 
178 4-6 
UN A S I A T I C O R U E N COCINERO, F O R M A L y mny aseado, desea colocarse en establecimiento 
6 casa p ' i ticular. Calle de la Zanja n. 8, esquina á 
Rayo, informarán. 18l 4-b 
S E N E C E S I T A 
uu buen cocinero blanco, para una corta familia, 
A G U A C A T E N9 90. 
174 4-6 
UN T E N E D O R D E L I B R O S YIJÜTÍRTÉSPOÑ-sal, con 19 años de práctica en el comercio de 
B mea é iiuportaciou, solicita destino de lo mismo, ó 
en otra cosa análoga: tiene referencias: dirección. 
Mercaderes 22, E l Confortable. 
6 10-4 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S D E ZAPATOS le vaqueta que estén algo adelantados en la cos-
tara, y arreglado á lo que hagan á fin de rnes se les 
dará algo; pero aunque no sepan nada también se to-
man. Muralla esquina á Aguacate, peletería. 
15992 15-29D 
M U E B L . E S . 
Se compran y venden ilc todas clases: 
esquina á Consulado, 272 
Ncptuno 11 
26-9E 
M u e b l e s y p i a n o s 
s.> compran todos los que propongan: la casa que 
myor los paga. A costa 79. Gran Bazar de Belén, en-
tre Oorapostela y Picota. 245 4-8 
SE DESEA COMPRAR UNA P L A T A F O R M A para pesar caña con carretas, que sea usada y en 
buen estado ó nueva si la hubiere. Impondrán Manri-
que 120 ó apartado 237. Habana 
188 4-7 
ORO, P L A T A Y P I E D R A S F I N A S . 
Se compran en todas cantidades, pagándolo á los 
precios más altos. Obispo u. (>0, joyería de F. Vallés 
169 4-6 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases y métodos do música, pagando bien 
Jas obras buenas. Librería La Universidad, O-Rei-
l ly 61 entre Aguacate y Villegas. 43 8-4 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía, Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, á la callo de la 
S a l u d 3 3 , L i b r e r í a . 
15761 21-21D 
Casas MU leles f Mas 
S A R A T O G A 
Hay en este hermoso hotel, calzada del Monte nú 
mero 45, habitaciones para algunos caballeros que se 
h m presentado solicitándolas. 257 4-8 
Habitaciones amuebladas, Lamparilla 63.—Se al-quilan dos habitaciones con suelos de mármol y 
vista á la plaza del Cristo, muy frescas y espaciosas, á 
hombres solos, con entrada á todas horas. 
306 4-9 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 298 8-9 
E N 40 P E S O S B I L L E T E S 
la casa Aguila n. 242, co sala y seis cuartos, toda de 
azotea, menos la sala. Es seca y fresca como pocas. 
En la bodega de la esquina está la llave é informarán 
de las condiciones. 150 4-6 
S e a l q u i l a 
en $23 oro la fresca y benita casa, con buenas comodi-
dades, acabada de pintar y blanquear, situada en .le-
nas-el Monte, calle de Santos Suarez n, 11: la llave 
«n la bodega, é informarán Virtudes 142, 
317 4-9 
Aguila 11.—Se alquila esta cómoda casa dedos ven-tanas, sala, comedor, 3 cuartos altos y 3 baios, 
agua abundante y demás comodidades, en $34 oro: la 
llave cu ta bodega esquina á Colon é informarán Obis-
po 37, depósito de tabacos La Carolina. 
30H 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas casas: una en San Nicolás 51, de altoy 
bajo, y la otra Colon 83: para más pormenores Galia-
no 24. 308 4-9 
Se alquila la casa quinta conocida por Jardín La Ca-ridad, Zapotes n. 1. En Sitios n. 122, bodega vive 
su dueño y la llave cu la esquina Santos Suarez v San 
Indalecio, .Jesús del Monte. 281 4-9 
Se alqdila un hermoso local en la calle de la Zanja 142, propio para carpintería, fábrica de cajones de 
tabacos, dulcería, etc., etc., por un módico alquiler, 
existen en la misma buenas habitaciones altas y bajas 
en la propia casa informarán. 
277 8-9 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos altas seguidos ó aeparadas y con 
balcón á la calle, un ídem interior y se hace la limpie 
za de ellas. Bcrnaza 60, entre Teniente-Rey v Muralla 
303 4 9 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas, ventiladas y espaciosas, en punto céntrico 
se alquilan para bombres solos: O-Reilly 23 
4-9 
S E A L Q U I L A 
ou o.', onzas la bien «ituada casa calzada de la Reina 
n. 143 capaz para una numerosa familia. La llave en 
«I n. 141 informarán Virtedes n. 142. 
316 4-9 
Se alquilan las dos hermosas y frescas casas, la p r i -_ mera en el Cerro calle de Santo Tomás 45, compues 
ta de sala, ante-sala, 'gabinete, 14 cuartos, entresuelo, 
cochera, piso de inármal, agua y demás comodidades, 
se da en2T\ onzasoro, la llave, en el n. 10 de la misma, 
de snajuste Lealtad n. 30.—La 2? Concordia n. 89, de 
alto y bajo, 4 cuartos altos, sala, saleta, comedor, tres 
llaves de agua, las mismas comodidades, tiene en los 
biyos dos cocinas independientes, la llave en la bodega 
de la esquina á Lealtad, de sn ajuste asi va indi 
cado. , 293 4-9 
J L a c a s a A g u a c a t e 4 9 , 
con zaguán y siete cuartos: lallave en la esquina. Tro-
oadero 22 informarán. 222 4-9 
Ein una casa de familia respetable se alquilan habi-Itacioncs con balcón á la calle y toda asistencia á 
Y>ersoiia8 decentes y con referencias. Zulueta 3, al la-
do del Gran Aplech, frente al parque Central. 
210 4-8 
S E A L Q U I L A 
el hermoso, cómedo y fresquísimo piso alto de la casa 
calle Egido 2, B , frente ¡í la calle de Luz, con baño, 
aguadeVentoy demás comodidades; la llave en los 
bajos é impondrán Peñapobres 20. altos. 
234 8-8 
Se alquila en el Cerro calle de Palguera 21, á u n a cuadra del Parque del Tulipán, una bonita casa de 
mampostéala compuesta de sala, comedor, cuatro cuar 
t os-corridos. agua, cocina etc., en el n. 17 de la misma 
«uiadra informarán. 256 6-8 
Se desea alquilar una casa propia para escritorio, con espacioso almacén, situada en punto céntaico: 
anformarán Mercaderes mímero 10, altos. 
251 4-8 
Se alquilan may baratas dos casas, una Tulipán 34, de altos y bajos; otra Pamplona n. 1 J . del Monte: 
Impondrán Bcrnaza, agencia de mudadas E l Vapor. 
233 4-8 
Se alquila la casa de la calle de Trocadero núm. 57, esquina á Industria, muy propia para un estableci-
aniento: dará razón D . Santiago García, Oficios n. 14. 
<í en la calle de Compostela n. 112. casa de préstamos. 
244 8-8 
OJO.—Se quiere arrendar una cindadela pomo po-derla atender su dueño, en buen punto: tiene 24 
cuartos muy grandes y secos, de planta baja, con agua 
abundante do Vento: se tratará arreglado á la situa-
ción. Corrales 125 se tratará. 264 4-8 
SE A R R I E N D A O SE V E N D E . 
Se permuta por una casa en la Habana ó se arrienda 
con buenas garantías, uua magnífica linca de cinco y 
inedias caballerías de tierra, cercada de piedra y d iv i -
dida en cuartones, empastada de yerba del paral y de 
jininea, con buenas aguadas, tanques, casas de vivien-
da, palmar, platanal, siembras de todas clases, colme-
nar, etc.: dista de la Habana (res leguas por calzada, 
por la que pasan diariamente dos lineas de guaguas: 
informarán de 9 á 11 de la mañana \ de 5 á 7 de la no-
che en Habana n. 35. 249 8 8 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa, calle de San Pedro u. 6, 
írente á la Machina: informarán Obrapía l é . 
258 4-8 
Se alquila la casa cindadela, calle de la Gloria n . 66, ^compuesta de 14 cuartos y 2 accesorias. Es tá en el 
mejor estado por haberla reedificado recientemente. 
Informarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
191 15-7E 
En $48 billetes la casa de mampostería Aguila 21, entre Trocadero y Colon, con 3 [habitaciones, per-
siana, mampara recorrida de un todo; en $15 billetes 
cada una dos casitas con sala, comedor y cuarto, agua 
y patio, de mampostería. San Miguel 270; un escapara-
te para vestidos en $10 billetes: informan Aguacate 
número 12. 211 4-7 
Se alquilan en bastante proporción las casas Fundi-ción n . 23 esquina á Picoto para cualquier clase de 
*«!tablecimiento ó sucursal, oefe «n altoy agua: Fundi-
ción n. 21 con f-ala, comedor f 9 cuartos, y Picota 79 
ron hermosa sala, comedor, fosartos T pozo, Paula 72, 
m 4-8 
Se alquila la casa San Isidro 27, acabada de pintar y componer: tiene cuatro cuartos, agua y demás: 
informarán en la bodega esquina á Damas: sus dueños 
en la calzada de Jesús del Monte número 424 
5 4-6 
Se alquila la hermosa casa Habana nú-
mero 13ü, recien construida, con habitacio-
nes grandes, claras y ventiladas; también 
amuebladas: se alquila por pisos, departa-
mentos ó habitaciones: precios módicos: hay-
comodidad para varias familias. 
Informarán en la misma. 
154 4-G 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala de mármol y un cuarto alto: se da 
llavin. Obrapía 00. En la misma se vende un piano 
de Pleyel, cuarto cola. 155 4-fi 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos con balcón á la calle, propios para escri-
torio ó matrimonio sin hijos, y un zaguán grande. Ca-
lle de O-Reilly n. 13, entre Aguiar y Cuba. 
168 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los bajos del Pasco de Tacón, Carlos I I I u. 223. Ncp-
tuno y Espada informarán. 73 8-5 
D a m a s 4 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
Se alquila esta casa propia para una corta familia: 
tiene pluma de agua y demás comodidades; informarán 
Empedrado 28, botica. ^ 92 5-5 
S e a r r i e n d a l a p o s e s i ó n D , 
de la estancia " E l Factor!', en el Cerro, frente á la 
calle de Tulipán, conocida por la "Quinta del Obispo", 
con buenas fábricas, terreno de una caballería y cuar-
to, con agua abundante y muchos frutales; célebre por 
sus mangos; impondrán en la misma ó en esta ciudad, 
calle de la Amargura n. 13, altos, de 7 de la mañana 
á 5 de la tarde. ' 10 10-4 
17 Trocadero 17 
Se alquilan habitaciones altas, muy frescas y bien 
amuebladas con entrada á todas horas. 
1G020 15-29 
SE alquila una casa de alto y bajo, conteniendo en la planta baja sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y un cuartito para criado, y en la alta, saleta, 
cuarto de baño, dos habitacicnes, azotea y mirador. 
Lagunas p, 113; en 2;i onzas oro. La llave cu la min-
ina calle n. 70. Su dueña Habana 147 15773 lfi-22 
D i 
PE R D I D A . — E L D I A 6 D E 10 A 10i D E L A M A -ñana, voló de la casa calle de Neptuno número 177 
una cotorra que tiene la pata izquierda gambada, la 
persona que la baya encontrado y la quiera devolver, 
será gratificado generosamente, por ser dicho animal 
un recuerdo. 231 4a-7 4d-8 
HA RIENDOSE E X T R A V I A D O L A CEDULA personal, expedida por la Alcaldía de barrio del 
Santo Cristo á. nombre de D . Salvador Pujol, suplico 
á la persona que la haya encontrado, se sirva entre-
garla cu Obrapía 64. 199 4-7 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O L A C E D U L A de vecindad y una licencia de Bomberos, expedi-
da ú nombre de D. Julio Domínguez, suplico á la 
Íiersona que la haya encontrado se sirva entregarla en a calle de Conde 19. 183 4-6 
DE L A F I N C A " M E L E N D E Z " E N PUENTES Grandes, se ha extraviado en la noche del 29 del 
corriente un perro perdiguero, color blanco, con man-
chas y pintas negras: lleva un collar de cuero con una 
argolla, ec llama "Hope," su dueño José A. Iznaga 
gralificará al que lo entregue. 
2 8-2 
VENTAS 
de Fincas y Establecimienlos. 
BU E N NEGOCIO.—POR TENER QUE A U -sentai'se su dueño para la Península se vende un 
acreditado depósito de tabacos y cigarros con otros ne-
gocios análogos,j)ropio3 para trabajar con poco capi-
tal: en la fonda El Navio, frente al correo, informará 
el dueño. 310 4-9 
SE F E N D E E N GANGA E L DERECHO A R E -trocomprarla hermosa casa-quinta, calle de la U -
niversidadn. 42. dando su fondo frente á la fábrica (le 
cigarros y guaguas de Estanillo, dada en pacto eu 
4,840 pesos oro; informarón Amistan 34 ó Composte-
la 112. 283 4-9 
S E V E N D E 
un sitio de caballería y cuarto de tierra muy buena pa-
ra siembra, á uua legua de ííüines: informaran Borbo-
lla y C», Compostela 56. 291 4-9 
CALABAZAR 
San Rafael, se vende esta finquita de mucha pro-
ducción á dos cuadras del paradero, cerca de una ca-
ballería, cercada toda de piedra y BUS cuartones con su 
espaciosa enea de vivienda á la americana, gallinero y 
otras comodidades buenas pozos, un arroyo fértil, 
tiene parte de labor y la otra de piedra que se le saca 
todo el partido que se quiera, piedra suelta que se eotá 
explotando, además le entra un solar con su casita, 
buen pozo, árboles frutales: Ubre de todo gravamen, 
sus contribuciones y títulos al corriente, se da en pro-
porción. Corrales 180, de 7 á 8 de la mañana. 
296 4-9 
t C a s a s d e v e n t a ! 
Una de zoguan y 2 ventanas de 40 varas de fondo 
en $6,000 oro: Gervasio en $3,500 B. B., y otra de 
esquina, San Isidro en $3,200 oro: varias en Jesns del 
Monte en oro y bilietes muy baratas: de más pormeno-
res Dragones 29, fábrica de cigarros La Idea, de 7 á 
11 de la mañana. 315 8-9 
SE V E N E B A R A T O POR A R R E G L A R UNA testamentaría un potrero de 22 caballerías y 306 
cordeles de tierra de buenas condiciones, con casas 
buenas y aguadas fértiles, en la carretera á San José 
de las Lajas: informarán en Amistad n. 34, ó Cein-
postela 112, entresuelos: 282 4-9 
CASAS 
Se venden, Obrapía en $7500 oro—Muralla, en $7000 
oro—Cerro calzada, en $2500 oro—San Rafael en 
$4000 oro. Informarán Obispo30, Centro de Negocios 
de 11 á 4. 307 4-9 B O T I C A 
Se vende una en esta ciudad, bien situada y en pre-
cio muy módico: darán razen Paula número 84. 
261 4-8 
BU E N NEGOCIO.—POR T E N E R QUE PASAR al extranjero, so traspasa un bien montado y acre-
ditado colegio de niñas, situado en uno de los oarrios 
más ricos de la Habana: informará Anselmo Alarcia, 
Muralla 64. 202 4-7 
L A MAGNIFICA 
casa 91 Ancha del Norte, esquina á Aguila, antes de 
D . Juan Lambden (q. c. p. a.) se desea vender para 
arreglar su testamentaría, por cuyo motivo se reci-
ben ofertas y se cederá en suma proporción. En la 
fundición 99 de la misma callo darán pormenores y 
recibirán las proposiciones. 
200 30-7E 
OJO A L A GANGA.—SE V E N D E E N JESUS del Monte la casa n. 449A, situada á dos puertas 
del paradero del Urbano: se da en $2,000 BjB; impon-
drán en el Brazo Fuerte, calzada de Gahano: en la 
misma pregunten por el dueño. 
195 4-7 
EN 3,250 PESOS ORO, SE V E N D E UNA CASA calle dé la Amargura: buena cuadra, con sala, co-
medor, 3 cuartos, agua de Vento, libre de graváme-
nes. Se toman 2,200 pesos oro sobre las casas Jesús 
Peregrino n. 12 y Cádiz n. 70, en pacto. Obispo nú-
mero 30, de once á cuatro. 180 4-6 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERO SE vende la casa Principo Alfonso n. J04: es propia para es-
tablecimiento, por tener buenas comodidades. Cal-
zada do Belascoain mímero 87 informarán. 
176 4-6 
GANGA. SE V E N D E CON VENTAJOSAS condiciones uu establecimiento de Locería y Fe-
rretería, por fallecimiento de su dueño. En Guanaba-
coa, calle do las Animas n. 34, esquina á Nazareno, 
informarán en la misma. 
NOTA.—Es tínico en su clase en dicha villa. 
181 4-6 
SE V E N D E L A CASA A M I S T A D 128; COM-puesta do tres pisos, 23 habitaciones, 3 salas, tres 
antesalas, etc.; se da sumamente barata, con la mitad 
al contado y la otra mitad por mensualidades: infor-
man Arco del Pasaje n. 8. 66 5-5 
SE V E N D E 
mil cuati ocieutas ochenta y ocho varas pla-
nas do terreno, situado en esta ciudad, calle 
de la Zanja, entre las de Marqués González 
y Oquendo. Mercaderes n. 28, informará el 
portero. 175 4-6 
SE V E N D E E N 3,600 PESOS ORO L A CASA San Miguel n. 65, está registrada en el libro nuevo 
de la propiedad y libre de gravámen: en la misma i n -
formarán después de las 10 de la mañana. 
52 8-4 
E N MARIANAO 
Se vende en precio sumamente barato una casa de 
mampostería y teja con pórtale» á, la calle, sala de dos 
ventanas y puerta-zaguán, tre» cuartos, comedor, co-
cina, excusado, lavadero, patio murallado y pozo de 
agua potable, á cuadra y media del paradero, Para 
más pormenores ocurran Aguacate 108, entre Muralla 
y Teniente-Rey, á todas horas del día. 
80 8 4 
DE M I A L E S . 
V A C A S 
Se venden dos resentinas, buenas lecheras. 
Gregorio 2, al costado de la Sociedad del Pilar. 
284 4-9 
San 
S O B E R B I O P E R R O I N G L E S . 
Se vende uno magnífico, superiormente educado 
para la caza; se garantiza su maestría en el campo y 
su genealogía (pedigree.) Obispo 97. La Rosa Haba-
¿era. ' 260 4-8 
BULLDOG 
Se venden cinco cachorros de pura rasa. Aguila 123 
entra San Rafael y San Jojif; §9 pueden ver (le ocho 
P L A T A SCO 
F A B R I C A N A C I O N A L D E O B J E T O S DB M E T A L B L A N C O . 
FABRICA. Calle de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
DESPACHO CENTRAL. Príncipe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
GRANDES REMESAS R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir ni en clases ni 
precios, con la nacional de los Hijos de L . Meneses. 
200 bombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
Después de 40 años de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar á, ser los únicos en España, y competir con todos los mejores del extranjero al extrenio do no 
poder mejorar más sus artículos. É n prueba do ello véanse las Medallas obtenidas en várias Exposlciónes, có -
mo las de Paris, Viena, Piladelfia y otras. 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
CUBIERTOS P R I M E R A 
SIN BAÑO 
de plata pulimentados. 
12 cucharas $ 7 oro dna 
12 tenedores $ 7 oro dna, 
12 cuchillos $ 7 dro dna. 
3 dócenas juntas. . . f 18 oro. 
12 cucharitas ca fé . . . $ 4 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para caféá, fondas, hoteles y res-
taurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, caoharita.si chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y .i raciones, portalistas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de café de 3, 4 y ñ piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches comijletos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, eu ñu cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
NOTA I M P O R T A N T E . Visto el buen éxito que nuestros efect os y cubiertos han obtenido y tienen cada 
día más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste que iiastn eu algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al público que CÜ1ÍIERTOS D E OTRAS C L \ 3 RS Y MARCAS que ellos venden 
son de P L A T A MENESES y creemos de nuestro deber advertir al público para que no se deje sorprender 
QUE ESTA ES L A U N I C A CASA QUE V E N D E P L A T A MENESES EN TODA LA ISLA D E CUBA. 
O - R E I L L Y 102, entre Villegas y Bernaza. 
CUBIERTOS P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-60 oro dua. 
12 tenedores $10-60 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas. $30 oro. 
12 cucharitas café. $ 6-87^oro dna. 
CUBIERTOS SIN BAÑO 
DE PLATA 
forma cataUma. 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 teneifoíiw $ 4-80 oro dna. 
12 ouohillps $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna. 
15 6-4 
L a C o m p a ñ í a d e S i i i g e r a c a b a ele i n -
v e n t a r d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s s o n l a s m á s 
p e r f e c t a s q u e h a s t a e l d i a s e c o n o c e n . 
L a s d o s s o n d i s t i n t a s l a u n a d e l a o t r a . 
L a u n a e s s i n l a n z a d e r a y d e m o v i m i e n -
t o o s c i l a n t e . L a o t r a c o n l a n z a d e r a c i -
l i n d r i c a y d e t e n s i ó n l i j a . L a s d o s s o n 
d e d o b l e p e z p u n t e . L a s d o s s o n d e b r a z o 
alto. Las dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
cansa la operaría. Las dos son ligerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
parahacer toda clase de trabajos NOTA.—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
como de Singer sin serlo. OTRA NOTA Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia qué 
vendemos muy baratas. 
U n i c o s A g e n t e s A L V A R E Z Y" H I S T S E , O b i s p o 1 2 3 , 
-i l 312-8] n 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S . 
K 
Conocidas son las propiedades digestivas de la P A P A Y I N A {Pepsina vec/cíalj pues su poder 
peptonizante está en proporción de 1 á 2000 mientras que la pepsina animal solo peptoniza de 1 á 40; ffi 
teniendo además un olor fétido y nauseabundo del que carece la P A P A Y I N A (pepsina vegetal.) Y si 
¡ á esta se le agrega la G L I C E R I N A que es superior en sus propiedades nutritivas al aceito de bacalao, IM 
tendremos todas estas cualidades reunidas en el V I N O D E P A P A Y I N A CON G L I C E R I N A pre- jp 
parado según fórmula del Dr . Gandul, por el Dr. Rovira. ru 
De venta en todas las Farmacias. ¡jj 
Agente único. Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud 36—Neptuno 233—Habana. m 
Cn 15 1 E ffl 
ALMACENES DE F E R R E T E R I A 
t o 
E S Q U I N A J k X a A M P i k H I I L I L A . 
C a r r i l e s d e a c e r o p a r a v í a f i j a y s u s a c c e s o r i o s . 
F l u s e s d e h i e r r o , c o b r e y b r o n c e p a r a c a l d e r a s d e v a p o r . 
V á l v u l a s y U a v e r í a d e h i e r r o y b r o n c e d e t o d o s t a m a ñ o s . 
V á l v u l a s d e ^ o m a v u l c a n i z a d a p a r a D o n k e y s . 
G o m a p u r a f r a n c e s a p a r a v á l v u l a s . 
C o r r e a s f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s p a r a p o l e a s . 
T e l a s y p l a n c h a s m e t á l i c a s p a r a c e n t r í f u g a s d e t o d a s c l a s e s . 
I d e m d e n u e v o s i s t e m a , l e g í t i m a s d e L i e b e r m a n n , p a r a i d . 
G a t o s h i d r á u l i c o s y a p a r e j o s d i f e r e n c i a l e s . 
L a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s i n g l e s e s . 
A r a d o s y t o d a c l a s e d e i n s t r u m e n t o s d e a g r i c u l t u r a . 
H e r r a m i e n t a s d e t o n e l e r í a , c a r p i n t e r í a y a l b a f l i l e r í a y c u a n * 
a b r a z a e l r a m o d e f e r r e t e r í a , á 
Cn 1536 
P R E C I O S M O D I C O S , 
20-14N 
V E N T A D E B U E Y E S 
Se venden 10 yuntas de todo trabajo. Informaran 
Aguiar 92 Sala C. Habana y Sto. Domingo 12 en Gua-
nabacoa. 147 6-6 
DE CARRUAJES. 
DEPOSITO DE CARRUAJES, AMARGURA 54,—Una duquesa de illtima moda sin estrenarse, 
un cupé de los modernos, tamaüo cliiro, una magnílica 
victoria para los puntos de campo, dos vis-a-vis de 
un fuello, dos troncos de arreos de muy poco uso, una 
albarda con su freno de plata; Amargura 54, 
322 4-!) 
UN T I L B U R I R E C I E N P1NTADE Y V E S T I -do en muy buen estado, una limonera y caballo 
para el mismo, junto ó separado; se vende en propor-
ción; Calzada del Luyanó n. 125. á todas boras. 
290 ñ-9 
MUY BARATO SE V E N D E UN V I S - A - V I S , de muy poco uso y en buen estado; también se 
vende un depósito de materiales de fabricación, bien 
situado y muy acreditado; para más pormenores en la 
calle de Bernaza, agencia de mudadas E l Vapor. 
232 4-8 
SE V E N D E N ARREOS CATALANES Y A M E -ricanos, como para finca, bay también de medio 
uso; bay dos de volanta uno nuevo y otros de uso y 
monturas ídem de uso y nuevas, todo muy barato, 
pueden pasar por dieba casa y verán si es como se d i -
ce, en la Habana, Belascoain 35. 265 8 8 
S E V E N D E 
un coche casi nuevo v de inmojorables maderas. De 10 
de la mañana en adelante. Panla 72. 172 4-fi 
POR R E A L I Z A R D E MOMENTO.—UNA pre-ciosa duquesita sin estrenar, con un magnífico ca-
ballo americano y una limonera dorada, casi todo re-
galado; también un vis-á-vis muy elegante, de un 
fuelle, y un coupé Clarence, de muy poco uso. No se 
trata con especuladores. Manrique n, 116. 
177 8-6 
S E V E N D E 
una elegante duquesa-jardinera francesa de medio uso. 
Se da en proporción, por no necesitarla su dueño. 
Zulueta num. 34, el cochero informará. 
185 4-6 
DE MUEBLES. 
BILLAR.—SE V E D D E U N A MESA D E B i -llar con todos sus enseres y en la mitad de lo que 
costó por desocupar el local, propia de casa particular 
por ser mesa chiquita, de palos y carambolas, ameri-
cana. O'Reilly esquina á Cuba, café. 
228 4-8 
G R A N B A Z A R D E B E L E N . 
Mueblajes baratísimos. Aparadores 3 mármoles á $30. 
Escaparates desde $25 al más superior de palisandro y 
lunas. Camas hierro y de bronce. Mesas correderas 
desdo $20. Sillas Viena. Canastilleros y casaqueros. 
Cómoda caoba, $6. Pianino Debain Paris $150. Todo 
por el estilo. Precios baratísimos. Acosta 79, entre 
Compostela y Picota. 246 4-8 
G A N G A 
Se venden varios muebles á lo Luis X V , A arlas Bt-
llas á cualquier precio, varios mecedores en buen es-
tado Luis X V , a $4 B . Varios tocadores muy baratos. 
Lamparilla 63. 189 4-7 
DE M A P A R 1 A . 
SE VENDE 
la maquinaria siguiente; 6 tanques de hierro; 5 clarift-
cadoras; 2 trenes completos y un medio tren con sus 
bombas; 4 centrífugas colgantes con su mezclador y 
bomba de mil; una máquina de vapor vertical para las 
centrífugas; un donque, una bomba para meladura, 
17 gavetas para azúcar, un tanque doble fondo, dos 
tanques en frío, un donque Cameron para melado; un 
tacho de hierro fundido para 15 bocoyes; una máqui-
na al vacio horizontal, una máquina de moler del fa-
bricante Ros y dos calderas. Reina 91 impondrán, de 
nueve á once y de cuatro en adelante. 
145 4-G 
¡OJO, S R E S . H A C E N D A D O S ! 
L a fundic ión Vives 135, 
tiene para su venta gran cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas ^Ava, ferrocarriles p o r t á -
tiles; y hay hechos todos los preparati vos para dar rá-
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vives 135, Habana, 
123 8-5 
FERRETERÍA LA L L A V E s 
D E 
30 Y I 
Galiano, 104 , H a b a n a . 
BASTIDORES METALICOS 
Hay constantemente surtido y á precios 
sumamente m ó d i c o s . —w 
•l«IMMH*M«IIWI*l>MMHIIIII3H<IIM«l«H*MIWIIM»M>IIMt(IHWM|» v 
•»MMmraHtM««IIM>M¡IWI>MI!H>MHtim>Mlt»Wlltl»l«IIM*<l« 
C a m a s do h ierro oon, lanza. !• 
I d . i d . carroza* 
«Camitas id- b a r a n d a 
do WvUs clases y dimensiones 
Cn 1371 26-X9a 
De Dnnería y Períteii 
¡ 1 MAS FIEBRES! | 
nebra Aromátieii | 
A L . | 
EUGALIPTUS GL0BÜLUS. g 
Eticacísinio contn toda clase de Fiebre. K 
El EUGALIPTUS GLOBULUS es un ex- i 
jíj célente antipalúdi«o y al mismo tiempo desiu- Gj 
ra fectante. g 
un Destruye los microbios y por lo tanto evita ÍQ 
üj enfermedades tan peligrosas y que tanto daño S 
•Á] cansan en Cuba;. Panamá &. como son las fie- r u 
G] bies PALUDEAS, PEMITENTES, I N T E R - $ 
m MITENTES K 
g Una copita de esta GINEBRA A ROM A T I -
Kj GA por la mañana temprano, ántes de ir los K 
trabajadores al campo, en los parajes pantano- Cj 
~ sos, Ies piiva de contraer calenturas H 
K Lo mismo sucede en las debilidades de estó- S 
Gj mago é inapetencia. H 
•g De venta por Lobé y G'?, Sarrá y en todas m 
y] las Boticas. Q-j 
ffl Cn 14 1-E K 
A N T I B I L I O S A 
DEL 
L D O . D . J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
jn todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísimo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada en 1830 
y perfeccionada en 1810, cuya fama legítima adquirida 
por sus virtudes, viene siemlo como decimos arriba ob-
jeto de pertinaz especulación de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, 
engañan al paciente público vendiéndoles un medica-
mento que no produce ni logran nunca hacer producir 
los benéficos resultados que nuestra legítima Magnesia 
de D. Juan J. Márquez1 
Unico 7 exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención ciado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confúndala nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D , Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien dé la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de llamar la atención de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA D E LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago, Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina, Arenas en la vegiga, Extreñi-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis. 
En \.na palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio número 29, Habana. 
10162 25-15 ag 
P A P E L I L L O S 
miSENTÉl 
DEIJ J)K. J . GARDANO. 
Nuestra medicación la hiáá eAcá? y eegunO qiie se. 
conoce, llena cumplidamente la indicación de (mifar 
I N F A L I B L E M E N T E las DIARREAS, D I S E N T E -
R I A , PUJOS y COLICOS intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. Las D I S -
PEPSIAS, GASTRALGIAS y DIGESTIONES 
DEFECTUOSAS dando fuerza, vigor y aliento al 
estómago. 
De venta en las farmaeias_y droguerías. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
TONICO HABANERO 
OWL Dtt. J . GARDANO. 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. E l único cosmético I N O F E N S I V O que ha me-
recido la uuánime aprobación de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni mancha el oxítis n i exige acto preparatorio para 
su empleo; porque no QUEMA el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábil experimentador no conoce el artificio. 
De venta en las perfumerías, farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
JARABE VEGETAL DEPURATIVO 
D E L 1)11. J . GARDANO. 
Ocho años de éxito seguro y más de seis mil casos, 
curado con este heróico recurso terapético, confirma 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
VO, para combatir sin recurrir á otra medicación la 
S I F I L I S en cualquier período que se halle, las U L -
CERAS, TUMORES, I N F A R T O S , ESCROFU-
LAS, HERPES, EMPEINES, MANCHAS, OAS-
PA, S A R P U L L I D O , REUMATISMO y demás en-
fermedades que reconozcan por causa un vicio ó alle-
racion de la sangre ó bien por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contiene meióurio ni ninguno 
de sus agentes. 
De venta en las droguerías y farmacias. 
Depósito: botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
VI 
D E L DR. J . GARDANO. 
Cura infaliblemente el REUMATISMO. GOTA, 
PARALISIS , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
LORES D E MUELAS. Evita las inflamaciones y 
graves consecuencias en los GOLPES, CALDAS y 
CONTUSIONES. 
Es un medicamento que no debe faltar en ninguna 
ca por sus exceletes resultados. 
De venta en las droguerías y boticas. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
324 22-9E 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos d é l a Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de estf, precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en IÜS S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; húlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. Cnl f i 1- E 
H O E i i l i . 
PISO BILLfflS. 
L A M P A R I L L A 13 . 
Cu 56 4-9 
AVISO 
Se suplica á todo el que tenga prendas en la casa de 
préstamos Animas 75, puede pas-ar á reccjerlas calle 
de Lagunas 44, Habana. 215 8-8 
ATENCION.—SEMILLA FRESCA D E T A B A -CO, de las mejores vegas de Vuelta Abajo, en to-
das cantidades: hay constantemente perdices y codor-
nices de venta, en número ó sueltas, y la legítima do-
radilla de costa, tan solicitada como remedio eficaz 
para el hígado; Jesús María 37. 
15J7(i Í5 1E 
PARA SALAS, gabinetes v comedores, preciosas 
COLECCIONES D E GRABADOS, cromos y l i to-
grafías, CUADROS al óleo de frutas y paisajes de la 
Isla de Cuba, ESTAMPAS RELIGIOSAS, viacrucis 
y sacras. 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
ESPEJOS de todas clases, LUNAS y vidrios, 
CRISTALES de todos gruesos para pisos y para T A -
CHOS de los ingenios, MOLDURAS DORADAS y 
de madera é imitaciones, para cuadros. Varillas dora-
das para T A P I C E R I A . Medallones para retratos. 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
CornUas para CORTINAS, abrazaderas y borlas. 
PORTIERS y P A B E L L O N ES para sobre-puertas. 
P A P E L PARA E N T A P I Z A R , florones, cenefas, 
zócalos desde 40 centavos el rollo de 8 metros. 
Se doran cuadros, se barnizan planos y pinturas. 
Papel para dibujo. Papel para pianos. Papel para 
pintar. 
Bastidores con tela para pintar. Cartón y tabla para 
pintar al óleo. 
Platos para pintar, Paletas y Pocilios de loza. 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
ORO superior en paquetes de 500 hojas para dorar, 
á $8 oro. 
Barnices tinos, para pianos y para retratos. 
Aceites, Sisa y secante para pintores y doradores. 
Cajas de pinturas para la A G U A D A y para pintar 
al óleo. 
Colores al óleo, en tubitos y de todas clases para 
acuarela. 
Brochas y pinceles de todas clases. 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
MODELOS para dibujos de flores, de figuras, pai-
sajes, etc., etc. 
Herramientas y materiales para doradores y pin-
tores. 
Caballetes, carteras, compases, lápices de colores, 
creyones y todo lo concerniente á los artistas dibujan-
tes y pintores. 
SE H A C E N CUADROS de todas dimensiones. 
OBISPO IOI 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
Cn 45 4-8 
A S M A CATARRO. OPRESION» TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las Vi&S fíespiratorí&S, 
se calman inmedia.tamente y se curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
NEURALGIAS JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO 
y todas las Afeoolonea Nerviosas se curan inmediata-
mente con las P i l d o r a s A .N 'TX - snBVI tAXOZCAS 
del JD* C J R O N I E R . — Exíjase sobre la caja el sello de 
garantía de la UNION da los FABRICANTES. 
VARIS, Farmacia JECOBIQUET, 23, calle de la Monnale. — En la H a b a n a : J O S É SJSLKRA; SIOBS y C*. 
E n C a s a de todos los Perfumis tas y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
^ o l v o de ( A i r o z especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
<z:sa:les K ^ J S L Y , P E R F U M I S T A 
^ P J L J E i J . & — 9 , r - u . e d . e l a , F a i a c , 9 — F ^ E X S 
EXPOSICION DE PARIS 1879 
VUEBA DB COSCUESO 
Curados 
del 
son los 1 
4 ios señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O R T O D E P E S C A D O . 
Los eenores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eticacos resultados ba dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
á la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arroims, afií como el aceite de Baca-
lao. 12756 81-120 
esquina á San Ignacio. 
A L M A C E N de PA^OS 
y efectos para sastrería 
Li NUEVA SRABJA. 
Agradecida íí la buena acogida que le han dispensado 
sus amigos y favorecedores, tienen el gusto de mani-
festar que desde esta fecha K E G A L A N por cada 
cinco pesos que les compren una papeleta con dos nú-
meros para obtener las dos magníficas joyas que han 
traido exprofeso de Paris. 
Las que pueden verse en el citado establecimiento 
donde so hallan expuestas al público. 
Doyle Pérez y 
A p a r t a d o 2 1 0 . 
65 5-6 
ANUNCIOS E I T M J E E O S . 
P R O F E S O R 
Q U I M A F E R R U G Í N O S O 
L a feliz reunión, en esta prepara-
c ión , de los dos tónicos por Bxcelleíí-
cin. Si.-» <fcHÍn;i y el Sláerro, con=ti-
f tuve un precioso medicamento contra 
i la "Chlorosis, Colores p á l i d o s , A n é m i a , 
s Flores blancas, la Constituciones d é -
biles, etc. 
Parin, BAIN /ceras eí FOUitHlER, 43, rae d'Amsteydam 
, OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GILIES 
para conservar e/esmaltecte/a 
dentadura / evitar la cár i e s ,^ 
Es el MEJOR de CUANTOS se CONOCEN, 
José SARRA, U HABANAI 
Y EN TODAS LAS PERFUMERIAS. ^ 
J . GIIiLES ,3!, Rus Bergare.Parls ^ 
4 PREMIOS en las Exposiciones PAíUS 1878, BRUSELAS, etc 
CONCEDIDOS AL 
y / I N O d e B M B & l ü 
I t e c o n s f i U i y e n t c s y J í e p u r a t i v o t s 
MüY BDPSHIOIÍBS AL ACEITE DEL HÍGADO DB BACALAO 
El Jarabe do Barbarin está actualmento reco-
mendado por l;i gran mayoria de los Médicos de todo el 
mundo como el primero de los reconstituyentfcs, 
con especialidad para los niñor-.losjóvenesylosadultos. 
151 aumenta considerablemente al apeti'o, rea-
nima ú las fuerzas abatidas por las largas euferme-
dadoa y abrevia á las convalecencias de las liebres 
graves ó de otras afecciones. 
El es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las eufermedudes del pecho. 
El Vino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se vende, en PARIS, en la Farm0" Roguet,14 5, rué de BelleTÍlle, 
V en todas los Farmacias. 
Depositario en La Habana : JOSÉ SARRA. 
Y EN LAS PUINCII»A.LÉS FAR.MACIAS 
i? 
[os otros, es ser útil á si mismo. 
El >,11;I:ÍJ:. '.SilO PSSJltTVIAISrO preparado por 
JT. X a.:-r'.xj'ju», Premi/teío con dos Diplomas, Farmá.-
coi.it.irO'Q'ifinico, f" S£if ívfí'OS (Francia), no contiene 
ni cítii ,f-i"'> r l'»mpre pernicioso para el estó-
imáro ni I/ÍW.-IÍM ¿íirn trn pocos dias, á las personas 
atacada* dn F i o h r e n i n t e r m i t e n t e s , p e r -
n i c i o B a n , ¡ m l á d i c a n , 2>eríoí?ic,«íí, etc, 
Ksttí T'EBSJ2I,t'ü'í3''e cura las Fiebres, las precave 
y fiíroWeii nn piv&ÍMb reconstituyente. 
DEPOSITARIO EN la Habana : José SARRA. 
C l á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Venajes de íoilos los sistemas. 
MEDIAS PARA VARICES 
HILIERET, LE GONIDEP, Sucesor, Paris,49,calle J.-J. Ronsuca 
P.KlilSTKADü 
VERMIlUGE COLMET 
i S c m J j o n o s t í e C h o c o l a t e ¿ n S a n t o n i n a 
\ IJíFALiaLE para DESTílUIH las LOMBRICES 
J í t í V e r m í f u s o e 
gusto RgradubU )' su coas 
si¿recomendado por su (f^t f j \ 
in emeioü iflileliQí a. Vf - f / i 
Exigir la firma ; ¿J \ J f 
PAR¡S,Fla COLMET-d'AACE. -En la Habana: iOSE SARRA 
Perfumaría del Mundo elegante 
D E L . É T T R E Z 
5 4 , 5 6 , R u é R i c h e r , 54-, 5 6 
KUiAUlUil i r i ^ A O > M I U 
i3 X I V « I V A J Í -
- € } 3 -
S U A V I D A D 
C S o r x c & xa. t a c i o r i 
m m k 0 S M H E D I A 
j y i . B O N , B X T I t A C T O 
A.O IT A. de T O C A D O R | 
P O L V O DE A R R Ó Z 
C O S M É T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C E I T S , f O M A D A y V I N A G R E 
^La Pcrfumeria OSMHÉDIA asegura 
SUS j^IRLES pLIENTES 
luTenlnd eterna y géz sin igual 
DeDÓsitorio en la Habana: J O S É 
V I N O DE: 
- A j p r o b a c i o jpor l a , _A.cad.em.ia , ele u M I e d i c i n a d.o ¡ P a r i s 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e w t i i r t í * 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e h i l i d a d , 
J & é b i í i t l a d d e l a S a n g r e , J F í i I t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
I H g e s t i o n e s d i f i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A S E G U I N , 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarlos en la, l i a h a n a : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y C». 
•4 
N E U R A L G I A S 
TOS, W V WPO fS' ¿3 ^ .-JJ CURADOS 
CATARROS CONSTIPADOS & ^ t m ^ t ^ e ¿ M i ^ a & * S i íor ^ CÍSASILIO? ESPi: 
Aspiraudo el hamo, penetra en e! Pecbo. calma el sistema nervioso facilita 
la exRecteracion y favorece las lundones ue los Organos respíiatorloá. 
[E.Ti,¡ir esta firma : J . ESPIO.) 
fiw>sUjjnos_ea W ¡tabam : .«OSS.SARRA-, - L0BB:.y-jGk -- GONZALEZ. 
romeo 
A N A L É P T I C O 
R E G O N S T I T Ü Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Museres, 
/os Niños débiles y tedas las 
Personas delicadas. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan mny fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.V1AL, 14, rué de Bourboo, LYOH. 
Depósitos en l a H a b a n a : JTOSJÉI S Z A . t t ' R A . i - "sr O . 
II M U 
A L A a U l N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
a s s e TONICO-NUTRITIVO 
[Carne asimilable) 
KIERRO Y LACTOFOBFATO DE CAL NATURALES 
E l V i n o Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
ú n i c o reconstituyente n a t u r a l y completo. 
E s el mas precioso de los t ó n i c o s ; a su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia , 
las m e d r a s repent inas , las convalecencias , Jas 
en iermedades del e s t ó m a g o (gastralgia , gastr i t i s , 
^ d i s e n t e r í a ) , la debi l idad, a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
DEFRESNE, Proveedor do los Hospitales de Paris, Autor áe !aPancreátina/ 
g todas l a s f a r m a c i a s 
En la H A B A N A : L O B É &"G«;''M. J O K N f l S ^ T A . G O N Z A L E Z . 
oá-o ni d 2? o ¡3 
« TI O í* _ u. 
1 a* « 0-3 
S 5 
^ 8 a « a 1 
3^2 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la I 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso [ 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. tiara de Fabrica WJ 
ESTLÉ 
V e r d a d e r a Z iECHE PTOEIA de V A C A S S U I Z A S que conserva su aroma y todas sus 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egórcito y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes da | 
una leche agradable, naturál y saludable. 
Exigir la Firma KHSTSX IJ33STI.É y la Marca de Fábrica : STZSO 303 P A X Á B O S . 
Casa HENRI NESTLÉ CHRISTEN FRÉRES, 16, rué du Pare-Roya!, en PARIS 
Depositario cn £ a Habana „C JOSÉ SAHRA. 
Farmacculicos en PARIS I n l A U L i T v C5 
L a mayor parte de las afecciones de! e s t ó m a g o provienen de la falta de jugo 
g á s t r i c o en cantidad suficiente para operar la d i g e s t i ó n . L a P e p s i n a 
GrimavUt y Ga, preparada con e í jugo g á s t r i c o del carnero , tiene la propie-
dad de sustituir cn el hdoijbre este volemento dé la d i g e s t i ó n . Es la sustancia 
que unida al ác ido láctico, trai isforri ía en el e s t ó m a g o la carne en un líquido 
asimilable , que es la fuente de la f o r m a c i ó n de la sangre . 
Los vinos generosos conservan la peps ina mejor que cualquiera otro agente. 
L a forma de E l íx i r á d o i l t i d a nv\s generalmente por ios m é d i c o s es la que debe 
regir para administrar este medicamento . E l E l i x i r do P e p s i n a de 
G r i m a u l t y Ca, p r e p a r a c i ó n agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s digestiones, i Los Calambres de Estómago, | La J a q u e c a , 
Las Nauseas y las A c e d í a s , j Los V ó m i t o s , Los E m b a r a z o s gástricos, 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias i La D i a r r e a , < Las Eiitcrmedades del hígado 
Combate los v ó m i t o s de las mujeres en c i n t a y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes . 
Cada frasco lleva la firma y el timbra azul da ga ran t í a de GRIMAULT y Cia 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienno, y en las principales Farmácias y Droguerías 
PERFUMES. 
T R E M I A D A C O N S I E T E M E D A L L A S 
DISEÑO DH LAS DOTB LLLTAS DB 2 ONZiA 
OOS TAPON DB LA COHOHA. 
T A N G L E W O O D , M A T K I O L A , W K I T E - R O S E , CFOPONAX, 
W H I I E - K E L I O T R O P E , Ess . EOUQUET, 
C B A B - A P P L E - B L O S S O M S , el novísimo Perfume. 
, O mm 
Estos son los mejores Perfumes que existen y se venden 
en frascos, tapados con tapones privilegiados. 
FINEST ENGLISH, EAU DE COLOGNE. — L a mas refrescante; 
en irascos de 2, 4 y 8 onzas. 
FLORIDA WATER. — Para los baños. — Calidad extraordinaria. 
OPALINE TOILET POWDER. — Polvo inofensivo e invisible. 
CHERRY TOOTH PASTE.— Para la conservación de la dentadura 
y para devolver á los dientes una perfecta blancura. 
EL MEJOR JABON INGLÉS, TRANSPARENTE. — No perfumado 
ó con un perfume delicioso. Se vende en pastillas, en bolas 
y en forma cilindrica, para afeitarse. 
EL MEJOR JABÓN INGLÉS. — A la Lavanda y Opalescente, en 
pastillas. 
OPALINE SOAP. — Jabón para el cutis y la téz. 
GOAL TAO SOAP. — Jabón de Alquitrán. — Carbolic Soap, 
Jabones de tocador superiores. Ueliciosamentc perfumados, 
de las mejores calidades. Oíd Brown Winsor, Honay, Eider 
Flower, Rose, Glycerine y Amande. — Cepillos para los 
Dientes, garantizados con la acredita marca de la Crown. 
Todos los géneros, anteriormente Indicados, llevan nuestra 
marca de fábrica igual á la puesta al margen y pueden ser 
adquiridos cn las casas d é l o s principales negociantes d e j a 
América del Sur y de la América Central, del mismo modo 
que por conducto "de todo negociante Inglés. 
El Catalogo ilustrado se envía gratuitamente á las personas que ¡epidan á la 
The CROWN PERFÜMERY C 
177, N e w JBona Street, 1 7 7 - L O N D O N 
Y O T 
El AUgnltraga * c « ¿ a y o l sirve para preparar e! agua rte aíquítran rsias eücás y agradable par* los 
«stómagos delicados. Ella üiiriflca la «jnjiré, aumenta el apetito, reslablece ías fuerzas y ea e ñ c a c i s i m g tu 
todas las enfermedades de ios puliuone?», eu los cata pros de la vegiga f ea las afecciouesde fas mucosas. 
El AltgaiCrjUA de « i j íy©* ha sido ct^erinífiiitadó con gran eiitn, en los principales hospitales da Frftfi-
oía, Bélgica y Sspaña. 
Durante los grandes calores y en Item pos de epidemias, se hace con el la bebida mas h i g i é n i c a y pr*-
serradora. Un solo frasco sirve para pr^u trar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El .^Hqnlteae) £ e « S a y c a A4.-£'¿,l>'Í,tC,4í se vende 30 frasco* que* 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita con sres colore* 
Venia por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
FnlfepSeatieB p«9> E » « y » r : !La ÍJ. W t & W & t ' g i 
( e « l l e ) J5a!«®&. era Parí*»-
.,T- : m í upaSW 








MEDALIJA d e M O N O n 
CHEVRIER 
Farmacéutico de l " Clase 
Caballero de la Legión de Honor.— Comandadoi del Medjidlé 
y de la Real Orden do Isabel la Católica. 
B L A N C O Y MORENO 2 1 , Faubourg-Montmartre, 21 FERRUGINOSO 
EsiNFECTANpo__al_ Ace i te de H í g a d o de B a c a l a o , $ ^SfOl^r. CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
ion j a O j L ê  Yodiiro de Hierro al Aceite de H í g a d o de Bacalao Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparació  . 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per- ^ 
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
M e d a l l a de Honor, ha generalizado por todas partes, el 
empleo del ^Aceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Hígado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
L contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
desinfectado. Este A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas tas enfermedades en que se 
emplea el hierro : T i s i s pttlraonar. B r o n q u i t i s , R a q u i -
t i smo , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o . C a t a r r o s a n t i g u o s . 
D i s p e p s i a s , las convalencias dificiles y debilidades de cons-
titución. 
| ti Depósitos E n l a H a b a n a : José sarna -, Lobé y C»; Gonzalés. — E n Santiago-de-Cuba: Farmacia del D0'L.Carlos Bot t ino . E n Matanzas : Artis & Zanettl. — E n Cienfuegos : Rafael Flgueroa y Hermanos, 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES F A R M A C I A S DÉ L A I s l a de Cuba. _ r . r-r-
A G U A D : H O U B I G A N T 
P © l > Q » i ^ l Í Q m 1 % HABANA: 
A G Q J A D E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a , 
- • - . t - M : o x J B i c 3 - - A J r * i r r r -Í— 
Perfumista de l a Reina de Tnglatera^y de la Corte ds Rue ia . 
PARIS — 19, FAUBOURQ SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
" V é n d e s e e n t o c i a s l a e x>Tl7xcix>silGa I ^ e i f u L n a o r i a o . 
I 
